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editorial note 
\ Vith a tired song on our lips. bu t hope still in our 
hearts. we face the end of another season-another 
year chipped from the flint, squeezed from the 
grape, rasped from the crude timber of our lives. 
In September we ang our fighti ng song and attack-
ed the ivory citadel. In February we stumbled at 
the moat and moaned the passing-from-view of the 
half-opened por tcullis. We took our hearts in hand, 
and clutching our boot strap determinedly, faced 
up to m eet the spring finals. 
Did we succeed? There never was any question of 
success. \ Ve came forearmed and forewarned with 
pledges trite as a dedicat ion. \ Ve took the town. 
captured the Ad bu ilding. struck the Library and 
saw H odgin fall. The i\f iragc came out on time. 
The fight goes on. 
t-opyright, 194 9 , by the n 11t1oc lated s tudent. ol the "ni-
cersity ol n e u me.~lco,. albuquerqul'. n e rr me.~lco 
CoYer photograph In 11. D. Walter. All color plates through 
the cou rtesy of The ,\'no J\ll!.\ico 1\fagazine. 
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Charles S. AbeU, III A&S 
Tony J. Aguilar AhS 
Beue Lou Albert A&S 
.James ,\I. Alexander A &S 
J oseph S. Alexander Phnr111. 
Earl D. Allen B Ad. 
Janice Anderson FA 
Lloyd .E. Anderson Engr. 
R. W. Andrews A&S 
Pete Angelos B Ad. 
J ohn S. /\r;igon Educ. 
Louis E. t\ragon LI Ad. 
Jim Arnold Engr. 
William C. Arntz A&S 
Catherine Arcz Engr. 
Rill Ashby IJ Ad. 
George Atkinson A &S 
William C. Babcock Pllnrm. 
Freel Baca n Ad. 
Donal.cl H. Baer E11gr. 
Francis J. Bagnor A&S 
Richard D. Bailey A &S 
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William . Hai rd A b S 
William Baisley Engr. 
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Anna E. Black A &S 
Edward M. l3Jount E11gr. 
Crving G. Bobb Ab S 
senior class olfleers 
elected for 1918-49-
center, ROBE RTA YOUNG, President 
1 ight, BLYTHE SCOTT, Vice-President 
left. TESS KERSTING Secrernq·-Treasurer 
\l i-.s Young. a memhe1 of Town Cluh, i., a nati\e daughter: 
Bh1he Scou li'cs in Alb11q11e1que, i' a mcmhcr of Pi Uc1:1 
Phi: )fi:,s Ke1>ting calls Santa Fe home-is a mcmhcr of 
f>hratercs. 
Elmer R. Boggs E11gr. 
J ack Boies A&S 
Harry Bokow Engr. 
0;" id I. Bolden Eng1" 
Bill Bonine Engr. 
Virgil Boteler El/11r. 
R obert A. Bowles B Ad. 
Virginia R. Bowles Educ. 
Robert Bradshaw Engr. 
D. A. Brannan Engr. 
James H . Brooks Engr. 
Kenne1h L. Brown 8 Ad. 
Thomas G. B1own Engr. 
William \\'. Brown E11gr. 
Walter F. Brunet Educ. 
Meredith J oyce Burchell A&S 
Edwin J. Burke E11gr. 
Leon B1111erfield A&S 
Josh Bunerspread A&S 
Nedra Ca:llcnder A&S 
Carol Campbell A&S 
Henry J. Caroselli FA 
Lois Carpenter Ed11c. 
j ohn Carrothers Pharm. 
Virgini.1 Casados Educ. 
Marvin W. Causey Engr. 
Cloyd C. Cash Engr. 
Beverly Casler Aib-S 
Rex Chambers A&S 
David Champaign Engr. 
J ohn Chapman Engr. 
Alfred D. Chavez Educ. 
Manuel Chavez A&S 
Wenccslon R . Chavez 8 Ad. 
Allen Clark A&S 
A. L. Coapman Engr. 
Norman B. Coder Engr. 
George F. Coen Engr. 
William Columbus Engr. 
Jame- C. Compton Engr. 
Mary Conger Edttc. 
Herb Cook Edttc. 
tlie library 
l\fareth Cooley A&S 
Keith Cooper Engr. 
Alfred A. Coulloudon B Ad. 
Cecil Counts Engr. 
Beuy Rlllh Cox Educ . 
.Shirley Crist Educ. 
Betty Crouse A&S 
Kenneth F. Crowder Engr. 
Ruthe Cunningham FA 
CarOl)n Dale B Ad. 
Patricia Daly B Ad. 
Lou B. Damron A&S 
\'incent R. Daniels Engr. 
Elizabeth Darg:m A&S 
Frances Darracott Educ. 
Bob Davis B Ad. 
Topsy Dayton A&S 
Wava Dean FA 
Richard R. Deas JJI FA 
Leonard J. Dela yo Educ. 
Ralph Delzell A&S 
Henq• C. Dennis Educ. 
Peggy L. DeOliviera Educ. 
NanC) De\ers Educ. 
George H. Dixon A&S 
Manha Dixon A&S 
William L. Dixon Engr. 
Hal L. Dohkins B Ad. 
Oonald C. Dorn A&S 
Thomas E. Dorn Engr. 
J ames L. Dossey Engr. 
E\'ereu C. Dow Engr. 
Cedric P. Drake Eng,._ 
Anne Draughon A&S 
Donald H . Drennan Engr. 
Ray E. Dugger, Jr. B Ad. 
Don Dumond A&S 
William J. Dunlevy Engr. 
John W. Dunn B Ad. 
Gregory B. Durand E11gr. 
Jess Durnell Engr. 
Gerald W. Earickson B Ad. 
at Homecoming with Luminarios. A site to 
stir the heart of an Alum-and give an under-
grad that pause of refreshment! 
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Joan Earl FA 
Vernon Easle) Engr. 
Charles Edelson B Ad. 
Thomas W. Eglinton £11gr. 
l31)Ce Ekern E11gr. 
Jean Frances Ellis A&S 
Rohen C. Ellis FA 
Harlan E. Embre\ FA 
Jane Eubanks FA 
W. Brice E\'am Ed11c. 
Oa' id Farinelli B Ad. 
Caroline Farnswonh A&S 
Aimee E. FernandeL Educ. 
George R. Fishbeck A&S 
Joseph Fischle Educ. 
Thomas A. FitLgerald A&S 
Robert J. Flanagan Educ. 
Ramona Fleming A &S 
Carl ~I. Frantz Engr. 
Stephen K. Freemen, Jr. E11gr. 
RohC'rt 13. French E11gr. 
Paul H . Frischkorn A&S 
William F. Fq E11gr. 
Sam 1itk Gaeto B Ad. 
Did. Caine~ A &S 
Robert\\'. Garber A &S 
Joseph R. Garcia 8 Ad. 
L)dia S. Garcia Educ. 
James E. Garrett E11gr. 
1-Ianr \\'.Gates E11gr. 
Francis Edward Gaus, Jr. A&S 
Molt J. Gay £11gr. 
Peter J. Gianncttino A&S 
Janice Clara Gibson Educ. 
Donald R. Glaclman Phan11. 
Elizabeth Goehl A&S 
Samuel A. Goldsmith Pharm. 
Ladd Gordon A&S 
Margaret Wolfe Gragg A&S 
Richard K. Granath A &S 
James C. Gra,lin B Ad. 
Mar) l rene Greer FA 
golfing 
on the brownsward. A class in driving watches 
the Pro address the ball on the University 
course. 
pie-lace slrlrleg 
J ohn M. Griffee 8 Ad. 
Barbara Grimmer A&S 
Ruth Grothe FA 
And) Gutierrez B Ad. 
J ohn Hagen E11gr. 
J esse R . Hagr A&S 
John H ambleton B Ad. 
A. T. Hannell FA 
Lyle M. Hansen A&S 
R uth Hansen Educ. 
Dean Harrell E11gr. 
Langdon D. Harrison B Ad. 
John M. Harvey 8 Ad. 
Rodney E. H atch E11gr. 
William A. Hatcher E11gr. 
J ames L. Hatchett A&S 
Robert M. Hawk A&S 
Barbara Lou Hayes AerS 
Wilbur E. Hares Phann. 
Dolores H eath Educ. 
Will Heath A&S 
Quentin Heimerman Educ. 
Louis \V. Heister A&S 
Gene L. Henrioullc AerS 
Miguel 0. Herrera fl Ad. 
Edwin \V. Herrington Educ. 
Larry Hess A&S 
Patricia H ill A&S 
Diana Hinman AerS 
Mel H inson E11[p". 
James J. Hodapp E11gr. 
Colleen Hogan AerS 
Earl L. Holcomb Et1g1-. 
Beatrice Holmes B Ad. 
Clarence J. Holtkamp E11gr. 
\V. E. Holtkamp, Jr. E11gr. 
Charlene Hook B Ad. 
Margaret J. Hoolihan A&S 
Edward C. Hudson E11gr. 
Roy Huenefeld B Ad. 
John Hueter Engr. 
Marylin J. Huff Educ. 
Crist at Greek Day last year. Ina belle Jessup 
encouraging with Betty DeWitt, left, and Lois 
Reed, right, looking on. Ale's well that ends 
well. 
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}•) \\'. I lughc' II Ad. 
\\'illiam 11. I lughc\ II Ad. 
l':H\\ j:mc I luH hi1i-<111 1 ... \ 
\lat ill 11 I 11011 A&.\ 
Rolx·11 F.. Iden A .. \ 
Jam<..,, 11. l rnin AcS 
John R ltlCt'-.l~cn II Ad. 
William \ J;unc;, f.11.~r. 
R itha1d I cc John'-<>n f .ngr. 
\rthur E. Jone-. JI Ad. 
Ch de Jone; l :d11c. 
(,race Jone-. 8 Ad. 
h.c111 Jone' A .. \ 
l' a1l.c1 F. Jone;, l i11gr. 
l'atrifia J one\ l :d11c. 
I om Jone\ A.;\ 
Jacl. K ccrc l id11r. 
r ess Kc1'1i11g JJ Ad. 
\'iuor \'. h.C) <.'S Plinrm. 
Fran I. L. K ing, J 1. fa1gr. 
Rol>C1 t I . h.lcin FA 
Chailc' J. h.lcinhcin A~S 
Llcanor h.ohlhcrg J,d11c. 
(,enc l-. <1111) AJ.\ 
l' lnlli' h.1 cll I C-~ 
\Ian in h.nC)!CI E11gr. 
\Ian h.11111 I A 
II . \. l arhetg /111~r 
Ucrn;ud ,\, l ~11ham Lduc. 
Ucth Lchctl. f:d11r. 
\\airer (,, l.clllcr Engr. 
1-. Claa l.c I chc" AJS 
George S. I .cih\ 116-S 
I cona1d E. I.cc ll Ad. 
\I. \. . Lcssc1 A.tis 
Elmca ' I. l.t•11 i~ E11gr. 
I let hell \. I cwi.,, Jt. II Acl. 
\l;m I indcll ' "·\ 
\.ann I . l.ip,cll f .dur. 
Joamw l.i\ ing,ton A..,S 
Dai id I. l lo~d £11gr. 
Richa1d l.101 d·Jone; A.!>S 
Jenk ins gi, es )Otm g Bobby Burd a ride on the 
bounding pool. Bobby is the son of l\Irs. 
Francis Burd; .J enkins is Mrs . .Jenkins' boy. 
tire l111nd 
Frederick J. Lopes Engr. 
Gilben Lopez E11g1·. 
Robert L. Lo\e A&S 
T om J . Lucero Engr. 
Belt} Anne Lundholm A&S 
John B. Lupton B Ad. 
J ene L)On A&S 
Robert L)Ons B Ad. 
\farian \lacdonald Educ. 
Hen T. ~faestas Pllarm. 
\ . Robert ~rages A&S 
J ames ~lahone} Engr. 
\l iriam \lalm A&S 
John H . Malone, Jr. A&S 
Jean K. ~laltroui A.JS 
John S. i\Ialtrotti A&S 
'Francis R . Mansfield Educ. 
Alice i\t. Martin 8 Ad. 
Culhertson Martin Educ. 
George E. ~lartin B Ad. 
fohn A. ~lartin A&S 
Rutic ~lason Phann. 
~lat) Lou ~fcCallum Educ. 
J ean F. ,\ JcCann A&S 
J O}le ~fcClelland A~S 
\\ illiam A. ~ICC.Ord Engr. 
Carol\n ~lcConnid. Educ. 
\\'illiam A. ~lcCoanell B. Ad. 
Robert E. ~lcCo' FA 
Chai Jes R. ~lcCrad.en l:.11gr. 
William H . i\IcDonald £11gr. 
J ane McDonough A&S 
Arthur T. McGinnis II Ad. 
I lugh i\IcGovern A&S 
.John Mcintosh A&S 
William McKinley Plt111111. 
William H . McMullen E11gr. 
i\laril) n MerchanL A&S 
Gene ~ l errill , Jr. A&S 
\'ernon L . ~lerz B Ad. 
Robena P. ~liddJeton Edur. 
R ussell D. :\fiddleton 8 Ad. 
goes by and Lhe Drill Team struts after. Most 
ol Albuquerque lined the route for the longest 
and fanciest parade the town had ever seen. 
Hl 
Coulon i\lil<1111 t.11w. 
Meile i\I. Milfs A./:rS 
Evcrcll Miller fa/ur. 
Cer1111de \tiller L<luc. 
Drew \1 111tccr ;f...,.\ 
Brad le) \I itd1ell f "dur. 
F..ch' in E. \litchcll I ngr 
Tom \toble\ A .. S 
'\anc\ ~lonigomcn ;t..,\ 
\fau10 A. \lonto\a Educ 
James R. \loran F11gl'. 
Joan ~to1gan Educ. 
Lois \I. \1011 i~ E<l11c. 
William \. \loi ri' /1 4tl. 
John II . \101 rison Educ. 
\fildred Morrow !~due. 
Paul B. \1ucnch F A 
llelcn l\lu1 pl11cc A&S 
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J~mine I lone)' J\ht\\Oll /1 Ad. 
Marc \l)tOn t.ngr. 
K. D. Na) 101 A&S 
Jad. ~khol<l, A&S 
Dorolh) 'i'-'1 A&<I 
l',1tricia 'oland Ab-S 
Charle. '0111s /•.due. 
~label '\unn /'.due. 
Franl.. .J . O'l\ncn A..t<I 
nc,erh Odam A.,-S 
\la'1,'11CI ite \. Ol'iOn Av <I 
Ra,mond II Opperman ""~ 
El llt">l '1 . O\hOl llC E11g1. 
\farion G. Otto fa1gr. 
\\ illiam C. O\Cr111ic1 E11g1. 
P:Hrkk JI . O'Mallc) E11gr. 
Ca1 I C. O'Neil F.ngr. 
Tc11 )' l'ahnc1 Educ. 
C\\en 1'<111 \ A&S 
James C. l'<tttcr\Qn Educ. 
J\fitl..e) l'atlon AO-S 
Geo1gc 1';1111 F A 
Gl>ndale l'aull.. A.,-S 
William l'ei~ke1 A./:rS 
lratll • hf>lr 
lheir emblems al all games. :\ loot point i:.: 
does Sig Ep Leo Kchnenson hold up sign on 
left, or does sign hold up Leo. It was a cold 
day. 
. , 
a 11rehistorlc 
Demecio Perea Educ. 
Lucille Petronovich Educ. 
Wilbert Pherson, J r. B Ad. 
William G. Pickens Engr. 
Darrell Pinckney A &S 
George H. Pitman, Jr. A&S 
Marthe Porter F A 
J ane Powell A&S 
Willard E. Prekker B Ad. 
Fred E. Prevost, Jr. Educ. 
Frances Priebe Phann. 
Clifford 0. Qualls B Ad. 
John Radoslovich Engr. 
Erle Ramsey A<lrS 
Suzanne Myra Ravel A&S 
Edgar D. R awls A<lrS 
Donna Faye Reeder F A 
Charles Repenning A&S 
Manin Resnick B Ad. 
Ernest Rich A&S 
Chester ] . R icker A &S 
Donald T. Riepey Educ. 
William R . Riller E11gr. 
Frank Roberts B Ad. 
Julia Anne Rodgers A&S 
Elizabeth W. Roeder A&S 
P hill ip W. F. Roeder A&S 
Milton A. R ohane A&S 
Howard Rolfe Educ. 
Abenicio V. Romero Educ. 
Stanley E. R omine Phann. 
Edgar C. Roper E11gr. 
Susanna Ross A&S 
Georgia R othgeb A&S 
Martin Rubenstein A&S 
Keith M. Rucker Engr. 
Warren Rust A&S 
.James H. R yan Engr. 
Roben R. R yan A&S 
Charline Sage Educ. 
Joy Sallee Educ. 
Lloyd A. Sallee E11gr. 
student of the deadly arts is presumed to have 
slain the Mammoth formerly attached tO the 
tusk in the foreground. Tom Bah ti, Le/ t, and 
Ed Dittert, Anthro majors, display the former 
resident of Jal. 
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~ f;irgare1 Salton Educ. 
Jose Z. c;anchez. Jr. B Ad. 
' rom Sanche1, Jr Pltarm. 
John l'. Sanclcrson B Ad. 
Hni q· E. andornl Au~ 
Joseph l\. SancloHrl A&S 
Roger \\'. Sanfwer A~S 
Elwin chaefer £11gr. 
1\rnold L. chramm Plian11. 
Al Schulman A&S 
Roliert Scoggin fl Ad. 
Blythe Scott B Ad. 
CourLOC)' D. Scon E11gr. 
i\lary Alice Scon Editc. 
W. F. Scoll Engr. 
John W. Scruw AIYS 
Marv Stevens Educ. 
Dale R. Se>mour A&S 
Richard W. Shamp E11gr. 
J ames H. P . Shernn B Ad. 
Virginia S. Shoemaller F A 
Patricia Rutl1 Sholders AO'S 
Ph) llis Siemon Educ. 
N icho1:1s D. Simon A.!fS 
llurton C. mith A&S 
Charh.-i; J. SmiLh £11gr. 
llo111e1 Smith, J r. Engr. 
John P. Smith £11gr. 
\lau1iue Eli1.abe1h Smith Engr. 
11. Frank Sowen A&S 
Loring W. pitier E11gr. 
J.tmes H. prousc E11gr. 
John Paul Stltrk Educ. 
We~lc)' tebbins A6'S 
Pat teed 1l&S 
J ack L. Steinbc1-g AO-S 
Don ~I . Stencil 11 Ad. 
Ralph G. StC\'Cnson. Jr. AV-S 
Frank P. Stol-las E.ngr. 
Alberl StoH1ll F.d11c. 
Harq 1';. Stowers, J r. 11-trS 
Virgini:1 Strike AC'S 
new patio, t rash burner gone fro111 1hc ln tcr-
American Affairs front yard. Morris Simons, 
liurat ian in l11e 1.AA. Browsing Room, heads 
for the dark shadows. 
lol,o - front v ie1" 
Barbara J eanne Su·iLe A&S 
Barbara SLryker £d11c. 
Mark H. Surfus 8 Ad. 
Margaret Jean Sweene)' Ed11c. 
Roberl D. Taichert A&S 
Jack Tarr AtrS 
Ann Telford Phann. 
Monon Tenenbaum If.O'S 
Barbara Terrell A&S 
Theresa Testman A&S 
Norman Thomas Arl:fS 
Thomas Trainor, Jr. B Ad. 
Jim Thrasher AbS 
Joseph F. Tondre B Act. 
l.ily Townsend Ed1tc. 
Dorothy Mae Tracy Educ. 
Sally Traviz A&S 
Hank Trewhitt AbS 
Gilbert F. Trujillo A!JTS 
Shuh-Tuh Tsai Engr. 
\Vilbur W. Tucker Pharm. 
John B. Van Buskirk Engr. 
Kenneth C. Vanselous Phann. 
Martin Vasquez A&S 
Stephen W. Veitch Al/tS 
Vidi Velarde 11.trS 
Brice G. Venable Engr. 
Vida Vidal Educ. 
Daniel B. Voorhees Ai:-S 
Edwin W. Wallace Educ. 
Floyd R. WalLz, Jr. B Ad. 
B. W. 'Vashburn Engr. 
Walter A. Webster Engr. 
Martha L. Weeks Educ. 
Stuart C. Weisberg 8 Ad. 
Jeanne Wells A&S 
Robert C. Wentworth Phann. 
Charles R. White &1gr. 
William L. Wight, Jr. A.&S 
A . .E. Willett Arl:fS 
Eugene WilliartlS Pharm. 
Lynn Williamson AtrS 
holding, holding, holding. Well, bow did they 
get them up there? 
20 
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Richard Williford Phann. 
Joe Willis Educ. 
Ray H . Wilmo1c AtrS 
James H. Wilson Educ. 
Roy 8. Wingate A&S 
Harry Woo~lct. Jr. fl Ad. 
Harn \\'right fl Ad. 
Jad.ie Yates A<:-S 
Harri<0n 1\. \'azhe E11gr. 
Barbara \ '011 A.,S 
Roberta Young A.7S 
'l:arci\.'I /arate Educ. 
Ruth Zoglin A&S 
Jose Abe Zuni D Ad. 
Donald H. Drenan £11gr. 
Sally Lacomblc F A 
Howell B. Lacy E11gr. 
Rohen E. Lofgren A&S 
Jack Lyons Engr. 
lobo - back dew 
of the guardian o( the stadium. Atop its plas-
ter pillar it stands, always on the alert for gate 
crashers and forged Activity Tickets. 
Homer B. Adams JJ Ad. 
Scou Adler A&S 
am Achziger F A 
frn11k W. Ackerman A&S 
Mai ilcla Agcaoili Educ . 
.Jose Aguilar JI Ad. 
I hcodorc Ahr PJ111rm. 
Roben D. AJbrighl A&!> 
Francis E. AJclrich Phan11. 
\ 'irginia .\Je~ander 8 Ad. 
Johnn\ Allen Engr. 
Diane Lee Aller F A 
Bem Allison AtrS 
Roben AILUna Educ. 
E.mma Ana)a Ed11r. 
Dixie Lou Anderson AC'S 
r>orolhy Anderson AC-S 
James L. Anderson Engr. 
Kl:ius G. Anderson A.J 
Sherhume Anderson IJ ;Id. 
ManucJ Andrade IJ&S 
john Andrews JJ Ad. 
Deny Jo Ange Educ. 
John Archibeque A&S 
Peggi Arnot At:S 
lieu> Jane A)TCS A&S 
RoD\ C. 13aca Edur. 
Eric Baca B dd. 
Urban 13aca A&S 
Earl L Bacon B Ad. 
Paul Bae1 A&S 
Richard S. Baginsl..i £ngr. 
Elmer H. Balu, J r. A&S 
1)0101 is Jean Barger F A 
:-..ancie Bailey Engr. 
Man :\I. Barre1t J~dur. 
John Barrow Educ. 
Ba1 bar:i O. Ilarry F A 
Paul .E. Beavers £ngr. 
Robert L. Betketl Educ. 
William L. Recla rd B Ad. 
Donald D. Barr Engr. 
junior class olllcers 
elected for 1918-19-
righl, (,l:.ORC.~. R\ R'~· Pre.1dc111 
ldt. ROll l:.R I C.R \'IC K, 'ice l'1oidcnl 
<en1c1 RO E 1:.LLI:.' \I \RI" . Scc1el3r)- freasu1er 
Cc..'<1rge B)tne. " l're.idcm of Lamhcla Chi Alpha; a J'enn-
th.tnian, he i~ in the c..,11ege of \ns and Sciences . .Bob 
Cr.mid .. is from J am:iica. '\I'\• \mL-hc i~ a member of 
Sigma Phi El>'>ilon. Ro-e Ellen \la1 lin j, a member of Town 
Club and <.a h \lh11que1q11e home. 
Michael 8 . Beeler A &S 
Mildtcd llcclcr A &S 
Dodie Ucn~tead A&S 
!Jetty Bentley A&S 
William II. Bcn1011 Engr. 
Barbara Ocrgcn F A 
• 
Dw:11 nc 11. Bcri;cr B A<I. 
\felboum L.. Rern~tein A& 
Irene Bc11cr F if 
\\. Scou Biddle B Ad. 
llarbara Bighce AuS 
U1aile. R BlacL E.ngr. 
Bell• BlaLc 1., ~ 
Bill lllanc Av\ 
Robert J nlount B Id 
Robert l3h1m<'~hine ·/..;S 
Llo~d 0 . .Bolander B Ad. 
Ila \ 'a11te Ooldl, Ji. A6'S 
11.111 iettc Boll inger A&S 
C<.'01ge llorgmnn A&S 
William I'. notwinis £11gr. 
Ccne Lloyd A&S 
Jc1u111e A1111 Lloyd Ed11r. 
Dan B1 0,ic1 Et/11r. 
Randall lltO\\der 1' Id . 
Ergeal U1own J-d11r. 
LeRo\ Urown f.r1gr. 
\f.1nh:i Bro" 11 , A&S 
Donald A. Bro" nc" ell F.11gr • 
.\delc Breech Educ. 
E. Baron Brumlc\ A.:-S 
\\ :il1cr F. Brunei t;duc. 
Clay Buch::111;m A.:rS 
RO)' I' . Bu rm Enf.r. 
John Bu non JJ Ac . 
John F. R )OOll, J1 . A&S 
c.eo1gc F. ll )'t ncs A&~ 
David I'. Cain /• A 
Jeanne Calda1clli t;d11c. 
Caaol C;i lkins Educ. 
\laq Cal1.1wa)' A<!rS 
\1ithacl J. Camino B Ad. 
Robert P. Canedi Er1gr. 
Peggy Cannedy A&S 
Eugene R. Caprio A&S 
Nola F. Carl A&S 
Raymond Carl A<bS 
Ernest Carmichael, Jr. IJ Ad. 
junior co11nc ll 
Robert Carpenter A<irS 
Roy Carson B Ad. 
Tom Carson Educ. 
Paul ). Casabonne Eugr. 
Eugene .J. Casella ArlrS 
Francis E. Cassidy A&S 
M . Byrne Cates Pllarn1. 
William E. Chaffee A&S 
Don•ell H. Chandler B Ad. 
Paul H. Childers B Ad. 
Evadean Civcrola FA 
Harbar:1 Clark A&S 
Floy Cl:irk F A 
Thomas J. Clear, Jr. A&S 
Gary ClemenLS Educ. 
Mary Closson A&S 
Jerome Cohen ArlrS 
William J. Colby Et1gr. 
Arthur B. Cole Engr. 
Janel Cole F A 
Andrew J . Combs B Ad. 
WilJiam C. Conrad A&S 
Nancy Cook A&S 
Lucille E. Cordova Educ. 
J ames W. Corson A<bS 
C::lyde W. Cowan .tU:rS 
Bernice Cox Educ. 
H. C. Cox A&S 
Barbara Jo Conens A&S 
Kenneth L. Credle Engr. 
Alice Creecy Educ. 
Tom L. Crespin A&S 
James Culver E11gr. 
Polly Curry Educ. 
Irene Cuzner A&S 
Walter J. Dalby E11gr. 
member Bill Fields, center, shows Bill Fields, 
Jr., the mystery of how the Lobos won 61-0 
over the Aggies. The character getting his ear 
tweaked we couldn't identify. 
2 4 
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Harry K. Dalton Engr. 
Phil Daly B Ad. 
William H . Dame A&S 
Dorris Danne\ik Educ. 
Pat Darden A&S 
Julius H. Darse) Phann. 
Francis X. Daul Engr. 
Aletha Oa\enport A&S 
Roger David A wS 
Mark Davids JJ Ad. 
Leonard E. Davis Educ. 
Rex D:n i~ IJ Ad. 
Jill Dawson A&S 
Ra)mond DeGeer A&S 
Lewis E. Denson B Ad. 
Spence De,itL Educ . 
.Jun Devoss A&S 
Henjamin F. Dick 8 Ad. 
Joseph A. DiRosa B Ad. 
Annen i\I. Donian Engr. 
Dorothy L)nn Dowdle Educ. 
Robert W. Downie Engr. 
Louis L. Downs Engr. 
James DO)le A&S 
Joe Duddleston Phann. 
Ona Elliou B Ad. 
Peggy Emmel A&S 
Bob England A&S 
Robert R 11it Esparza Educ. 
William Evanko B Ad. 
Marshall Farris, Jr. Educ. 
Ruth C. Faust A&S 
Eli1;1beth Fay A&S 
Yrnnne Fay Educ. 
Stanley Feldhan Engr. 
Bonifacio D. Fernandez A&S 
Joseph J. Ferro E11gr. 
Ra)mOnd H. Fidler A &S 
S. V. Fierro Educ. 
E. Finnegan E11gr. 
James i\I. Fisher B Ad. 
George A. Fleck, Jr. B Ad. 
summer fiesta 
last year. Tiny Rodriguez, left, Dr. Kerche-
ville, a French Visitor, a Latin Visitor. They 
were all involved in knocking prizes out of 
the air. 
not a vogue 
Don H. Fleming Engr. 
Charles N. Ford, J r. A&S 
Richard E. Fort Engr. 
Donald S. Fowler Engr. 
John H . Fowler Pharm. 
Nancy Lou Franklin Educ. 
Henry Frazier B Ad. 
Phil Freeman B Ad. 
Dean Freese Eugr . 
.Jim Fretwell Engr. 
Mary Friedlich A&S 
Francis Fruehauf Educ. 
Bev E. Frye B Ad. 
Allen E. Fuhs Engr. 
William H. Fullriede B Ad. 
Carmen M. Gabriel Engr. 
Thomas C. Gallagher Engr. 
Arthur A. Gallegos B Ad. 
John F. Gallo A&S 
Sherman E. Galloway Educ. 
Paul Gamertsfelder E11gr. 
Elizabeth Gatlin A&S 
Jose N. Garcia Educ. 
Jim Garitson F A 
Don Garland Engr. 
David H . Garver IJ Ad. 
David Gay Engr. 
Jack Gibson Educ. 
John J. Gill A &S 
David B. Givens A&S 
Ed Glaser A &S 
Charles Graham F A 
Floyd Graham A&S 
Harlan D. Graham A&S 
Richard S. Graham A&S 
Bob Granick A&S 
Pat Grannis A &S 
Camille Gramham Educ. 
Ernest D. Graves Engr. 
Gloria Glenn A &S 
.Joseph B. Gomez B Ad. 
Herman R . Green A &S 
cover or a Life picture exhibition-it's Mary 
Helen ~Ianias (Parker) in her flying garb. 
1\fary H elen was chosen i948 Queen of the 
Inter-Collegiate Air Meet at Dallas, represen t-
ing the U M Flying Club. 
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Mary Lee Griffith A&S 
RoberL C. Hogg B Ad. 
Ronald Hollander Educ. 
Bernice Holmen A&S 
Chris Hooper B Ad. 
Elwood Hopf A&S 
Ben Horton B Ad. 
Frieda H orvitt A&S 
James P. Howard B Ad . 
.J. Paul Huber A&S 
Ramon Huerta A&S 
Marian Huxley Educ. 
Peggyann Hutchinson A&S 
Jo HuHen FA 
Geneva Lee H yde Educ. 
Robert l\l. Inman A&S 
lona Inman Educ. 
Helen Irby Educ. 
Mildred I rby Educ. 
David L. Irion B Ad. 
Bell)e S. Ivey A&S 
~farilyn Iaard A&S 
Lawrence S. J ackman Engr. 
Henry J acobs Educ. 
1orman D. Jacobs B Ad. 
George F. J aramillo A&S 
Charles M. Jensen Engr. 
Inabelle Jessup Educ. 
Helen John A&S 
Floyd Johnson Engr. 
Alton A. Jones A&S 
Florenceruth Jones A&S 
Frances E. Jones Educ. 
Will iam B. J ones B Ad. 
Sadie C. Juarez Educ. 
David Judd A&S 
Kenneth R. J udkins A&S 
Betty Kearns 8 Ad. 
Clay 0. Keen Engr. 
~lary Keith Educ. 
Frank. Kelly F A 
Jack Kelly B Ad. 
tlie decorations 
at H omecoming Dance didn't last long. All of 
those pretty streamers were soon decorating 
the dancers and muffling the Osborne horns. 
loange lizards 
Betlie Lou Grogan Educ. 
Robert D. Crone F A 
Henry Grossman B Ad. 
Charles G. Grosvenor, Jr. Engr. 
F. C. Green Engr. 
Maq• Catherine Green AiirS 
Frank H . Grubbs B Ad. 
Charles J. Grummer Engr. 
Jimmie Gryder B Ad. 
Ray Gunderson B Ad. 
OaJe M. Gustafson B Ad. 
Hugh J. Haferkamp A &S 
H. Jobn Hagensick 8 Ad. 
Erwin Hagen B Ad. 
C. de Bremond Hagerman Educ. 
Charles HaJJ Engr. 
J eanne Hall A&S 
Martin H. Rall A&S 
Donald M. H alsey 8 11.;. 
Pat Hamilton FA 
Ann R ammer A&S 
Norman W. Hanson Engr. 
Raymond R . Harmon AuS 
Elbert E. Harrison, Jr. Engr. 
Ray L. Harrison Engr. 
Carl F. H art JJ Ad. 
Lloyd E. Hatfield A&S 
Carol Haviland AbS 
Yvonne Hauen F A 
Fay Haussermann A&S 
Richard H. Hazard Educ. 
George H eideman F A 
Frank Henthorn A6-S 
Arthur F. Hewitt, Jr. AO-S 
Albert S. Hicks, J r. A&S 
Rodney B. Higgins E11gr. 
Robert J. H immelright, Jr. A&S 
Carolyn Hill A b-S 
Elizabeth Hill B Ad. 
Ruth Hoesly Educ. 
lris Louise Hoff Educ. 
Woodrow W. Hoffman Engr. 
lurk in Lhe gloom of the SUB. From the lack 
of evidence of food on the tables it must be 
afternoon-and the end of the month. 
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Mari;111ne Ktmhanc F A 
Don l\I. Kendrick AO-S 
Charles Kerl,cslagcr A&S 
\11h11r KC'l..cl IJ Ad. 
William K. Klatt £rigi 
D.1\C! Kirnhall Engr. 
I eon Kn11b.1ll 1-ngr 
Dalton " incheloc: A.:S 
John "inter A..,s 
Oul j . Kletoil,:i 8 lld. 
~tephanie \\ Klccotk:i A .. \ 
Ru,~11 Knud<;on, Jr. Edur. 
Carohn Kod1 1-:d11c. 
Robert Koch 8 Ad 
<hear Ir. Ko~l,j /mgr. 
Sarah Krakow £due. 
l'cte Krn1cJ.. TJ Ad. 
Edward Kuhial, Engr. 
Robert M. Kunl,cl Al!:rS 
Eleanor Kuper A&S 
Robert C. L:ilicker Al!:rS 
Lionel C. L1nr:mcr E11g1. 
Rohen E. Linc Ed11r. 
Emil> \nn JA1rge t.dur. 
Dougla~ L.1\\ rcnu: Ac. 'i 
George £ l C;l\ 111 Jr B Ad. 
Chloe l.cdbcncr F A 
Carol J ce Av\ 
Se)mour C 1.chon A;;:-.\ 
Valeri Keer~ leue A.,,!; 
'icth O. Lewi~ l' 11gr. 
L. \\' . 1.i Frigr. 
Ro~emaq Ligon F A 
Jose l .. I famns /mer. 
Duane L. Log.111 £ngr. 
Sy<lney J. l.og:111 Plian11. 
William I>. l.ong B Ad. 
Je:rnne l .t>\all Hdur 
Vera M. l.11 bmc11l..y Av-S 
Oa\ id B. l.UGI\ n At/. 
l.uc:iano R . Lucero. J r A~S 
George F. Ludi Ai;TS 
rrinning float 
in the Women's Didsion ol 1 lomccoming pa-
rade. The Town Club girb bowled Lhe crowds 
mer, but Lhc Lobo didn'L quiLe make it <>Yer 
Ari10na on Lhe gridiron Lhat Saturday. 
James L. Macurdy A&S 
Stanier Ray Magill E11gr. 
Arnolcl Mailman lJ Acl. 
Nancy Mann B Ad. 
William Marcum Educ. 
Marihn Miller A&S 
Shirlee Markell Ed1tc. 
\liriam )farquez A &S 
.-\lbinus ) lanel E11gr. 
,\Jberl I. )lanin £11gr. 
Rose Ellen )lanin AbS 
Balauar F. Martinez £11gr. 
J oseph F. )Jateju Educ. 
Charles W. Matthews B Ad. 
J ames R. Matthews A &S 
Jim E. Mauzy Ed1tc. 
J. R . McClary Engr. 
Edsel W. McCrea E11gr. 
George C. McFadden B Ad. 
Jack McGee Engr. 
bonald P. McKee A &S 
Charlotte McKinley A bS 
l'hyllis L. McKinley A&S 
Neil McNeil 8 Ad. 
Joseph G. Merkel Ed1tc. 
\\'. J. \IC)Cf A~S 
Ernest W. )Jittas B Ad. 
Rob ~liller &foe. 
Bunon E. \lilnes B Ad. 
Roben Miners EnJ,rr. 
0. E. Mite.ham Engr. 
Bernice Mitchell A &S 
DaH! Mitchell A &S 
Don \\I. ~litrhell A &S 
George i\litchcll A&S 
Jim H. Mitchell 8 Ad. 
Lindalie \fock Educ. 
'itephcn J. Molnar AC'S 
Kenneth W. \loore, J r. B Ad. 
' ue Moreland F A 
William E. )Jorris Educ. 
\lildrcd Loraine Moutra) A.:rS 
t/1p 11111l111raja 
of Magado1e yowled 1hc ig Eps as they C!>-
ror1cd their float clown Central. The hunt wall 
successful, but the Mttharaja didn't get to 
dance clown the field. 
!JU 
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Ralph E. Mo\c1· P/1111111. 
Daniel P. Mueller /l A rl. 
i{obcrt A. Muna) fa/ur. 
Richan! D. \hers Al!rS 
John K. "lakarnma Z·.11g1 . 
Donald '·•rqui\ AbS 
\Ian Lou i~c 'a"°n FA 
Gene\ ic\c \ . 'clson Fdur. 
Rolie1 l 'ichur EnJ!T. 
Homer 'il.olal.al.i'i En~,._ 
l>a\e 'ohin~ Av\ 
Philli• 'ordin 1..,s 
;imucl J. '\uccio £11gr. 
R')) '\ u(cr AO-S 
Rohen D. Od<'ll A6 S 
,\larjoiie Odle AbS 
\'ilcnte R. Ojinaga IJ Atl, 
Jamt"> C. O'l\cal £11~rr. 
Ingrid J. Oppenheimer £<lur. 
Dean \I. Osmund~cn B lltl. 
Cu\ II. Owen~b~ Ar!TS 
John Lee Pack Ab \ 
\f}rna Palmer ld1tc. 
\\'alt) Pail.er l .ngr. 
Berna Deen Parl.~ F .f 
Linda Parri'h A~S 
Pat Paulantis £dur. 
Joe E. l'canc f:11w. 
Fred R . Ped.. A..,s 
l'cgin Piper f.'c/uc. 
tmn •\1111 J>clli"'lier Edur. 
Adi ian l'cl111c1 Ao-S 
\\aher l'c1kowsl.i £11gr. 
James !'err) A&S 
Lm11 ic l'c1 ~ing /:rl 11r. 
Nonna l'crson /~ti 11r. 
I>onna \':ii P1•11·Non J:.d1u. 
Carl J l'hari~ 1:11gr. 
l>onald l· . Phclp'i /mgr. 
Ralph l.. l'hillippi f.np,r . 
\\ ;iflacc R Phillip' A.'1S 
\\'illi\ \\ . l'icl.el Av 
one - t1ro - thr,,e 
take 'cm down- put 'em up-it\ a Lobo-it's 
a Miner- pass 'em lo Lhe end of Lhe aisle-
1111 ce LO a cusLomcr-sit in a straight row-
d1op dead Andy S1cwanl 
Thomas Pickett A&S 
Doolie W. Pierce B Ad. 
:\Iartin Pierce B Ad. 
Dot Pike B Ad. 
Charles A. Pineau Phan11. 
Richard J. Pino B Ad. 
Donald S. Pitts Engr. 
Spencer Platt Phann. 
Karyl M. Plaut A&S 
Herman Plotkin B Ad. 
Gene Polk A&S 
Donald J. Pomeroy A&S 
Burdette Poppen Educ. 
Leonard A. Prehn A&S 
John R. Prevost Engr. 
Robert C. Price E11gr. 
Carl A. Prince B Ad. 
Tito Quintana A&S 
Robert Raabe Educ. 
Alexander N. Raeburn B Ad. 
David Rakestraw Engr. 
Jose RamireL A&S 
sailing on 
Elizabeth Ramsey Educ. 
Geraldine Ray A&S 
Anita Redeen A&S 
Theodore H. Reed Eugr. 
Charles G. Renwick Engr. 
Billie Jean Reynolds AO-S 
David M. Rheuble B Ad. 
Don Rhoades B Ad . 
.Jerry Rhodes A&S 
Philip C. Ricci A&S 
Marjorie Richerson Educ. 
Macbeth Ridings F A 
orman W. Riebe A&S 
Donald C. Rieser £11gr. 
Jim Rippberger FA 
Lynn B. Riste B Ad. 
J. C. Ritchie B Ad. 
Donald G. Robens Engr. 
Rosemary Robinson F A 
Harry Rodgers A&S 
Lhe Santa Fe. Navy Day celebrations included 
presentation of a Plaque to the U for service 
in training officers during the \Var; a visit 
from the tub above; and speeches. 
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Ruben Rodriguel JJ At/. 
t\anc,· G. Rogers A&S 
Eileen R osh D Atl. 
Sam R osh Plumu. 
Glen L. Ross Lli!TS 
Thomas 0 . Ro}'b:tl Al!TS 
Floyd Sahin .t.11/{r. 
Shirley Sabin Etl11r. 
Gilbert Sa11d1ez A&S 
Rudolph Sanche1 A&S 
Vence~ Santistevan AO-S 
1':11 :mer £d11c. 
J ohn 0. Saulers U Ad. 
Rohen Savage A&S 
Emil Schandl Airs 
\l urq chJcsinger A6'S 
Lou Sclilouerbcck F A 
jean Scbmechcl Ed11r. 
Roher1 Schooley B Ad. 
Herbert Schulte Edur. 
Arnold A. egat E11gr. 
Wesley T . Seib) FA 
l':it enncfT A&S 
Duane Sewell AJrS 
Ra)inond Shrlpira A&S 
Dorothy 'iharp A&S 
Fa)llC 1.. Shead R Ad. 
Hnrr r Sheaves A&S 
l~dward W, Shepherd A&S 
Tom Shillon Plwrm. 
John Ma' Shirley Educ. 
Ralph I\. Shubert Engr. 
Delbert V. Shultz B Ad. 
Dilhml J. Sim pson FA 
Bell) Singer Ect11r. 
Elias J. Sinkcw E11gr. 
Dn11 M. ~fol.. 1';11~r. 
I.ester C,. Si" R Ad. 
Flo)d M. Slasor 8 Ail. 
Lola Slyter Educ. 
Joh n Smelser £ngr. 
jeaunc Smith, B Ad. 
for tl1e allirmatfre 
law sludent Paul Schwanz lifts a glass. The 
event was the fall Smoker given by the stu-
dents of the SchooJ of Law. Eveuts were 
pretty ha1y by Lhis Lime. 
lu1ppy b irthday 
Loring B. Smith A&S 
Nancy Katherine Smith Educ. 
Robert S. Smolich A &S 
Charlotte Sneddon Educ. 
Knul Sorbye Engr. 
W. L. Sowell Phartn. 
Joe Talley Spence B Ad. 
Bill Stefanek Engr. 
Neal D. Sternberg Engr. 
George F. Stevens A &S 
Robert D. Stief Engr. 
Wilbur K. Stilwell B Ad. 
Richard Stockton A &S 
Edward D. Stoeckert Engr. 
Jim Storrer B Ad. 
Dale O. Stout Educ. 
Robert S. Strauss B Ad. 
Walter J. Stuart Phann. 
Robert Stubbs A&S 
Rudy Sullivan A &S 
J eanne Swan A &S 
Robert Swanson B Ad. 
Bill L. Sweet A &S 
Robert F. Sylvanus E11gr. 
A. Helen S}me Educ. 
Ernest Szabo A&S 
Wallace F. Taylor A&S 
Felimon Tellez A&S 
Manuel Tellez 8 Ad. 
Fred Terry A&S 
Pamela Thompson A &S 
Sam C. T hornburg B Ad. 
J anet Ellen Threlkeld A &S 
Arthur C. Toncre A&S 
Irwin Troyky B Ad. 
Domenico A. Tussio IJ Ad. 
W. T. Twinting Engr. 
Bud Urbane Phann. 
Anselmo G. Valenzuela Educ. 
K. Mack Van Sickle A &S 
Robert Varquez B Ad. 
Adolfo Velasquez Educ. 
Mom. On pain of death we present you: SUB 
manager Mrs. Esther Thompson (over bar-
rel ) held by son Jim- the paddle in the hands 
o( assistant Dean of Women Mary Carmig-
nani. 
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Fred C. Venable /J Atl . 
.James J. Vernon Edur. 
Rose \'ocale AC.S 
Robert K. \'okcs R Ad. 
Alice Von l\laur F A 
Ono M. Vrooman A.::r~ 
\Ii~ Wagc1 Smith F A 
\lax \\ Jgncr A~S 
Re' \\'agner A6'S 
na, id I.. Walker A.Y.<; 
\d1i;1n L. Wallen 8 Ad. 
Juanita Waller; 8 A<I. 
Thomas C. Waller; f dur. 
Ooroth) W:rn~ Ai!TS 
Charles J. Ward, 111 A.:TS 
Tom \\';11d Engr. 
Cla1cnu· J... W;uson A~!i 
Evel)n Watson FA 
J;1me.s J. Wa1~on E.11gr. 
l);I\ id A. Wall £11gr. 
Jim Wecclc lfogr. 
I larold Wefnld Al!rS 
William L. Weger /mgr. 
Sherrill Weida £ngr. 
lames Weil Al!rS 
Frank E. Wells EllJ!.Y. 
f. K. Wemer A6'\ 
Glen \\'cri:hing 11~41 
Im in \\'~t i:;,,,_,. 
Richard F. W~t f :11g1. 
Robc1 I \ '. \\ CSI Pl1t1r111. 
John I.. \\ hcele1 B Atl. 
Emily J :inc While t :tlur 
Richard I . Wid.c1" fl Atl. 
\ni1a Willi~ Fdttr. 
Cati U. Wi1'un AJT!i 
\ la11ha Rose Wilson l:tlur. 
George J. Wladika E11gr. 
Don Wolking Eugr. 
Jack H. Wlight!\On A&S 
Hai bar;i Wykes ll&S 
Lu Yclonck F A 
Gco1ge You1kk , Jr. ll&S 
Cregon· Zacc:1ria 8 Ad. 
Peter \\'. Zelma A b-S 
Donald I.. Zicgl;ir A6'S 
Sue Marie Zike A6'S 
Thomas E. /udick AbS 
StanlC) F. HanC) /J Ad. 
r·ote for us. 
Bill P iermom, lefL, and Red Ackerman, right, 
passing out poliLical l iterature at lasl lalJ 's 
elections. The recipien ts are Bob For tier, left, 
and Neil fcNeil. 
Charles Abramson B Ad. 
Richard Ackerman 8 Ad. 
Virginia Adair ll&S 
B. M. Adams Educ. 
Vaughn Adams ACIS 
Jule.~ L. Adelfang ArbS 
Priscilla Aland £.due. 
Con11ic Alexander 1I&S 
William A. Allmillcr Phari11. 
Mel Anderson Engr. 
Joseph Apao B Ail. 
Frank Aponowich, Jr. A&S 
PaLricia Arant Educ. 
Yolanda Armijo A<!rS 
Lee Arnett A&S 
Gil Arroyo E.11gr. 
Boh Arundale Engr, 
Alan W. Atkins educ. 
Richard Atwater FA 
Willis W. Babb Engr. 
Pall)' Bailes E.dur. 
Richard Baird Ce11. 
William F. Baker A&S 
Daniel Bakker B 11d. 
Elias B. Bull A&S 
Bert Barnes B Ad. 
Jean J\.J. Barnell F A 
Frank Bartlclt Ge11. 
Peggy BartleLt A&S 
Genene Bateman Al!tS 
~lary Virginia Barthell A&S 
Jle,,erly Bauer A&S 
Rith<1rd Ilaumg;1nner 1l&S 
Robert T. Dear B Acl. 
·Merrill llell £11g1·. 
Brian P. Bennett F A 
Frances He1111ctt A&S 
Robert G. Be~son E11gr. 
Robert llerg Engr. 
Wesle)' A. Bi~ey B Ad. 
Richard B. Dikkers AbS 
jack W. Bishop ArbS 
11011/1omore c la1111 offict>rs 
elec1 ed for 194 8-.. 1-9-
n'11tc1, ROBERT COX . l'n.:sidcm 
tight, JOE SALA/.,\R , \'icc-Prbidcm 
lcCL, SL' E H ER . A DEZ. Sccrc1an- l rca-iu er 
Uoh Co"' is a member o( che Town~·mcn. hail~ from Kansas; 
Joe 'iala1~ir i~ a Fine Aris major. tomes ft0111 S;1111:1 ~Fe: 
\Ii,;.~ Hc1nandc1 i~ :1 melllhcr of l'hr:11er<." . 
.Jeuy Bohannan E11gr. 
f ames L. Ilonham AJ:rS 
Wally Douchard A~S 
Phil Bowh:iy A<bS 
David A. Uoyd Engr. 
Genie.a llr:imme1· Edftf'. 
Ray F. Bnu1dcrling AC'S 
Priscilla Brannon Educ. 
Bobbie Breacher AbS 
Albert E. Brion. Jr. Engr. 
Margie Brockman B Ad. 
Ju nie llroome IJ iltl. 
y:!'cda Bi:O\\'ll F A 
David l\ l. Brugge A&S 
Ro)d D. Bryson B Ad. 
Burdell Buerger B Ad. 
Josel'h H . Busch, Jr. Engr. 
\ ' irgmia Bygel FA 
.Jeanette Cain Educ. 
Bruce Caird E11gr. 
Dorothy Camp AC-S 
Donald L. Campbell Engr. 
Lewis Owen Campbell AbS 
Jack T. Cargill R Ad. 
Paul Carlton A&S 
RoberL G. Care.er B Ad. 
hugcue A. CasLiglia Al!rS 
(;eciJia Casti llo A6'S 
F. T. Cathey A ibS 
Jes~ C. Cer\':1111~ Phann. 
Joanne Charlton Cen. 
Joseph D. Ch:l\'ei Educ. 
l'aul 5. Chiado Engr. 
Ann Christianson Educ. 
Robert Chamberlain A6'S 
Champ Clar!.. A&S 
Frank r. Clements D Ari . 
Ow<:n Coats Ce11. 
)acl.. C..obbeu E11gr. 
Fr:1m:c.~ Aune Cochran F.d11c. 
Dorothy Cohen B Ad. 
l.<:t>nard Cohen Cr11. 
ancy Coleman Educ. 
Robert C. Colgan, Jr. A&S 
Uob Combs FA 
Hank Compton Gen. 
W. A. Coonfield AbS 
Roland L. Cooper Engr. 
Alberto Corona Pliar111. 
Johnnie R . Counts EduC'. 
Robert Cox. A6'S 
Bill Crawford Engr. 
Frank M. CuUen B Ad. 
E. Brooks Currey, Jr. Erigr. 
Evel}n Curtis FA 
Patricia Daley 8 Ad. 
William Daley B Ad. 
Mary Margeret Darnell F A 
Ueuy R. Davenport A&S 
Shirley C. Davidson £d11r. 
Wayne A. Davidson A JtS 
Ralph R. Da,rics A&S 
Bob Davis £11gr. 
Mavis Pat Dean Gen. 
Wm. August DeBord £11gr. 
Dwight L. Dedmon A&S 
Dee DeKraJ..cr A~S 
Le.Ro} E. DeSoto AbS 
Pauicia Dickson F A 
Lizabeth DiLisio Ab 
LaVeme W. Disne)', J r. A b-S 
William H. Di-con Gen. 
t h e lln#h 
Edward C. Domme E11gr. 
J im Doolittle B Ad. 
Julie Anne Dorr FA 
Wendell Doty 8 Ad. 
Carter Doyle A &S 
Jane Ellen Driggers /l Ad. 
Winnie Duncan B Ad. 
Herben L. Duni\•en £.ngr. 
:'.fanny Duran A&S 
Robert H. Dutton Engr. 
Barbara Eager F A 
Mary Jo Earnhart Educ. 
from our boy MontgomeTy's camera surely 
must have produced Lhe pained expression on 
Paul Lacomble's face (white shirt). J oe's Inn 
is noted for Lh e quality of its tea. 
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l\larilyn V. Ealon FA 
Robert J . .Eglinton Erigr. 
Lee D. Echrlich F A 
0011 D. Eklund Educ. 
James R. Elam Educ. 
\fary Alice Elkin AaS 
Leland Ellis Cen. 
Ruth Ellis Educ. 
Leland C. Endsle)' A&S 
Dolores J. Evans FA 
Marion J. Fabrizio F A 
Milton J. Farnsworth F A 
J en:1bcl Faw A~S 
R obert J. Fielcling A0-S 
Robcn A. Figge Educ. 
Geraldine Finch Ce11. 
John Fisher /J Ad. 
l\11d Ftci~C'h Airs 
Vito Floro F A 
Donald Fogg B A.d. 
Delores E. Ford Educ. 
Nancy Ford AC'S 
Beuy R;ie Fort B Ad. 
Nancy Fraser Educ. 
G. F. Frn1cc AJ:tS 
Arva Frazic1 AerS 
Beverly FrosL ILi?S 
Jim F1osl B Ad. 
Robert L. Fulton AbS 
William Furclu Eri1u. 
Ellie Furse A.ts 
John J. fuuerknccht AO-S 
Gabel Kutl, fr. FA. 
l\larvin Garfinkel Af¥S 
Lois Gauivciter ll&S 
Barbara Gere Educ. 
James Gelllc 8 Ad. 
S:tmmy L. Gholson Engr. 
John R. Gill A<lfS 
\\lilliam C. Giltner Engr. 
Phillip Godfricd A i!rS 
C. R. Goldston Educ. 
trash 
on the grounds is a campus tradiLion. Only 
naLure can make a leaf. Your Eastern friends 
won't believe it. 
... 
Felipe C. Gonzales A /US 
Billy R. Goodrum 1J Ad. 
Jackie Cossard A&S 
Chuck Gassaway £11gr. 
Robert H . Graham Engr. 
Boh Grant Gen. 
~la!') EmiJv Cra)' A&S 
Dave Green A&S 
HC\'erlce Greuko Educ. 
Barbara Griffin F A 
David L. Griffin E11gr. 
William 0. Griffith Er/11r. 
Jack H . Gross A&S 
Charles J. Grow A&S 
Doris J. Gruber A&S 
Sue Ann Gruschus F A 
Wilfred H. Culowscn B Ad. 
Warren Gunderson B Ad. 
Bill CuLJire) Pl10r111. 
Gwinn Henry Educ. 
Cecil L. Haddock E11gr. 
Eill J. H agm1 Ceu. 
Barbara H aight Geri. 
R onald Hannershoy Al!rS 
Jerry Harbour A&S 
Bobbie Lee Hardwick A.!:-S 
Richard Harley A O-S 
Ann Harper Educ. 
Ellis A. Harrell A&S 
Milton B. Harrell A &S 
Richard Hanwick F A 
J. Richard Hassall , J r. A&S 
Evereu Hares Engr. 
William Hayes A&S 
Nash Hedrick Engr. 
Dean C. Hendrickson A &S 
Jackie Henrie Atl:rS 
Shirley Barbara Herlin Phann. 
J. Fred Herlocker FA 
Corona Elizabeth Herman F A 
Henryetta Hem1an Educ. 
Suzanne Hernandez Educ. 
on Lhe face of Frank Hussey was min-ored l>y 
ome fifLeen hundred other Lobo fans. The 
pass was intercepted and we all went home. 
•I I 
LuV:1ughn I leuscn A.!rS 
F1cd Hicks A.JS 
Bill ll igh, 11. fJ Ad. 
lku, Jli1cll Ce11. 
l'a11 lc1::1 llolfmun l~11r. 
E:irle11e llogue Gm. 
\lilton Hollander Fugr. 
l>;J\id l-tol1hauer C.rn. 
J.1111~ \I I lonL.t' A., 'l 
C.enc llook~ /J I t/. 
Rohe11 lloo\er II 11/ 
Rohen r I loM·ll -f -. .\ 
\lict• I fo1.iwn /l Ad. 
:'1.e111e \fae llubb:ud l·.1/11r. 
Sand) llunLington F A 
/\nn Jackson Edur. 
Elaine Ja(k\on Alff'! 
M:11io11 Jack"m FA 
RC'\ Jcr11iga11 Ab-S 
C. Loren J~rnp AaS 
Geo1ge D. ·/ohnwn t.11gr. 
John R. Jo lll'IOn F111.1. 
~far ion J ohn'iOn fJ Ad. 
Rosemar) Jori(."> F.d11c. 
llill Jord:m I.,~ 
R°'' ll.a1le1 F.dur. 
l>olor<..,, " all'" A ... \ 
11.athken R111h Kepner Educ. 
Uob h.a\ nc F.1111.r. 
h.<11 "e:irn' Fd11r. 
Cla} Keen Engr. 
Meh in 11. Kielfc1 £ngr. 
M:H) Kell\ f ;d11r. 
Richard M. Kelly A/:TS 
l.~><1 Kelmenson F A 
Johu Kemm:111 11.;rs 
I 1<W Kempel' A.YS 
llen1 Ann Kca1 n4 F.tluc. 
Jo \11n Klncl1 A&S 
\\'alter E. King er1gr. 
norencc Klcinm:in ' "/uc. 
j O}CC Koger F.dur. 
those golfers 
back on page Lhi1 Leen ju t couldn't learn. A 
few more lessom from l\f r. Dear seem in 
order. 
the homeeomlng 
Robert Kohn B Ad. 
Roland Kurrh Educ. 
Mari.ha Kurz Gen. 
Gus Lalanne A &S 
Belly Lawson Gen. 
Duane L. Lang 8 Ad. 
Bob Langford Al!YS 
Eugene Langseth Aas 
Leonard Lapka Engr. 
Edward W . Laughlin Gc11. 
Jeanne Lawler AbS 
Jack H. Leach E11gr. 
Harriel Lee A &S 
Harry Lee 8 Ad. 
Robert K. Leef A &S 
Russell G. Lent 8 Ad. 
Joha J. Leonard Educ. 
Oondld R. Leue Cen. 
Je1 ry N. Levine /J Ad. 
Bob Levy Gen. 
George J. Limacber Gen. 
Linda Linscromberg AbS 
Donald H. Lokke A~S 
John L. Lookingbill A&S 
E'erardo Lopez E11gr. 
William S. Lord B Ad. 
J ames R. Lou B Ad. 
P. Anderson Lo'e AbS 
Ernie Lowrey B Ad. 
Eugene L. Lujan AbS 
KaLherine \faclcau Edur. 
Frank R. Malleoux Educ. 
Bill Mason B Ad. 
Sall)' Masterson Educ. 
Burdette H. Martin FA 
Lou .Ellen Manin Ce11. 
Lynne Mart.in AuS 
Walter Marlin A &S 
Tony A. Martinez A &S 
Carl Matson A&S 
Florence McCarthy AbS 
Gerald M. McCoy E11gr. 
decorations that looked so well on page 
twenty-seven, just as we predicted wound up 
in a trash y mess on the floor. 
' 
Philip l\fc.Cracken Engr. 
Mary McCulloh A&S 
fiob l\tcElheney B Atl. 
James T. \1cCuire B Ad. 
\fargie t I. Mcintosh Pliaim. 
Mar) Jane McKeown A&S 
Elizabeth \lcKnigbt Gen. 
\faq Lou \fclton Edur. 
Roben \fcrritt F.ngr. 
\fan in \fcthcny A.J~ 
Kenneth \lilam £11g1. 
Charle. F. \file) A j5 
\l imi l\lill1on C:en. 
Thomas D. Mill, A&~ 
\'onene l\lil)ard B Ad. 
llugh Mitchell R Ad. 
Roben Mitchell E11gr. 
Grant Montgomery fa1gr. 
Randall F. l\1011tgo111e1 y A &S 
Tom Montgomery Ce11. 
L)nn Montjoy A&S 
Morris F. Moody Crn. 
l\f. Leo \foon B Ad. 
Emilio \fora A~S 
J.'.nu.-.1 I.. \1011-:on I .... \ 
Edward I \lo11cll -'Iv\ 
Eugene \forn' A..r.\ 
Imogene \forri~ F.dur. 
J. \lanm \lorro'' Pllar111. 
:\largaret \foutr.I) A&\ 
lfarq \fo1ian JJ Ad. 
Leo R . l\lullner B Act. 
Wade A. l\f)CfS Engr. 
Erncsl A. Nagy AerS 
Ph) llis Narmo1e AerS 
Patricia Na~on A&S 
D:l\id Noble /J Ad. 
NaDcannc cff Edur. 
l\fa1 ic Nelson AerS 
\ irginia '.\cl'o<>n JJ Ad. 
Ra) T. '/oble Educ. 
Robert "1olting AerS 
bat!k clerf' 
of the pri1e winning Lambda Chi Alpha float 
a!> it rounded the North bend of the Stadium. 
The lat was on but the feathers weren't. 
.June Nordeen Edur. 
Bill Nufer A&S 
Elhel Nurge Ab'S 
.Jack O'Hara A&S 
David Ong Engr. 
Donald C. Onh Ac!rS 
Ch;irles Osgood E11gr. 
R omal L. Owczam1k E11gr. 
l'\'fargarel G. Paine Ac!rS 
Joe M. Pa lmer Gen. 
Miriam K. Parker F A 
Ed Pate Et1gr. 
J ames W. PatlOn A&S 
J oe Percer, Jr. Engr. 
Pat Perkins Educ. 
Julia Melba Perry B Ad. 
J ohn J. Pelerman B Ad. 
Roherl C. Petrillo Gen. 
Al\'in i\ f. Pe1tinc E11gr. 
Chester G. Peuy Eugr. 
Una Belle Pill Ab'S 
.James J. Porcher A&S 
HanncTou Posner A&S 
Priscilla Post Gen. 
John H . Pouer lJ 1Jd. 
Edgar Powell A& 
Milton H . Price B Ad. 
Manin Prince A&S 
J im Pusey B Ad. 
13cth R addatz Educ. 
Peggy J ane Rader Al!rS 
Frederick W. R awlins A&S 
Nancy Ra) A0-S 
Beverly Ream Educ. 
Jo Ann R edmond B Ad. 
M ilLi L. Reed F A 
Jane Reese Al!rS 
Adrian F. Richards A&S 
Anne Richardson 8 Ad. 
H . Scott Richards Engr. 
Ed Richmond B Ad. 
Oavicl L. Rimer A&S 
on parade. Back seat, front to back: Young, 
t\ lusson , Cunningham. Front seat, Krell . front, 
Laurie. back. We tried LO get Dean Clauve to 
ride the fender ... 
i\fo11 i~ C. Rip1>cl t.11gr. 
Hugi) Ri~Cl~I 1UrS 
David E. Rohertson l ·:<111c. 
I om Robinett /l Ad. 
0\<;11 L. RtJblcs Fugr. 
Hugo Rod .. cu AC-~ 
L1h 111 Roget' fa1gr. 
Jim Rogch l .;,S 
C .cril ia Romero /- 1 
Hcnnan J Romero J-d11c. 
l'CW.." Ro-c (.en. 
1-.nu .. ~l RO\cnbaum A6'S 
Berl) Ro1hham111er E11g1. 
hanl.. J. R11d1insl..i. Jr. IJ Ad. 
F.lbcrL W. Ru\\Cll A.JS 
M:1rgarcL RU\\Cll Fd11C'. 
Bcrn:1rd Sal:11ar Engr. 
llcnn.111 S:111chct Gc11. 
Rudolph S:1nchc1 Ar!tS 
Charles Sanclornl Ce11. 
llcnq A. Sandoval Cen. 
Mar)' Eli1abc1h S<anlon E1/11c. 
Joan Sch11l1c A&S 
C.,i1h;1 'icfwn /'.due. 
L111 \ 'icmih.1 A.;. 'i 
Jo Ann Sc\crn~ Educ. 
\!orion '>c\monr B Ad. 
Gordon 0. Sh;i\cr fa1gr. 
l'aul n Shod.ii &/ur. 
1)011 C. Shoemaker Gm. 
Rohcll ·1 . Siemon /l Ad. 
l>O)IC K. SimJNlll /mgr. 
A111olcl J. Si111:e1 £11gr. 
Sandia Lea Skclwn A&S 
Tom laugh1c1 C:e11. 
1"110111as \', Slc<."lh A&S 
\lhcll I.. S11111h 16-.\ 
Cail t•. 'imi1h /'.llJ!.r. 
<<.'<ii l '\mhh 1.:rs 
t-:dw;ud J llmith /.,1/uc 
Forrc-1 .., 'i111i1h .U:'i 
l'a1rici.1 '11111h 1.,5 
1ro111! t/1111 blond 
;\fonica :\ l u1 ph} and that black headed Tedd) 
fheodorc! The l ucl...} < haracters at the table 
will suppl y clciails 1haL the DircCLory doesn'l 
contai n , 11au1rally. 
Ani1a Snipes A<lrS Jar E. Snyder Engr. 
Ee Soho! Phann. 
Sallie Solawetz Cen. 
William T. Sommer II Ad. 
Donald C. South, Jr. A<bS 
\larg-.iret Spaberg ,.. A 
Rosalie Spafford B Ad. 
Laurence Spears B Ad. 
William R . peer AO-S 
Herbert pencer Gen. 
~orma Sperry Educ. 
Richa1d H. pindJer A.:rs 
Herbert Springer B Ad. 
J eannine Stalford A&S 
Thomas W. Stedman fa1gr. 
J ack M. Stephenson F A 
Ruben B. SLephenson £11gr. 
Barbara Ste\•enson A&S 
Forrest K. Stewart Gen. 
Barbara Stone B Ad. 
S. L. SLorseth Engr. 
June Shoemal..cr Sto\;tll IJ Ad. 
l'cnn) Strelzoff AO-S 
t!la11s pro/eel 
~ l ichael Stneled.i Pltan11. 
J ames J. Sulli\":ln Engr. 
\larihn Sundstrom B Ad. 
Da' id ~r. Suttle B Ad. 
Keith S\'endby B Ad. 
Edmund 5, ilainis Engr. 
Roi,rer E. Sylvanus Ac!rS 
J ohn J . Tagliarino Engr. 
Elaine Taicben A&S 
Wilkie Talbert Engr. 
Deirdre Teed Ac!rS 
Danny C. Terry Gr11. 
Marilyn 1 homas l:.dur. 
William P. Thomas Engr. 
Robert D. Thompson Ce11. 
Beuy Thome Educ. 
James B. Thorsen B Ad. 
Ellison Timmons B Ad. 
or: the technique of arm twisting. Roberta 
Young, Senior Class President, sells book store 
pledges to two wi lling classmates. 
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Kc11nc1h 0. Tlinklc E11gr. 
Sally Trax F A 
Lolita Tuoh) AO-S 
Glenn ~:. I 111 ncr t_,/11r. 
Emil)' Ulmer Edur. 
Flo\d Vanlc Phann. 
\\right \an Deuo;en A.:rS 
John J. \'aughn A<:rS 
Duane \ ieu' A .:1\ 
Thcr~ \ igil Ed11r 
George C. \ incent Engr. 
\nne \ ocale B Ad . 
.Jame. ll. Wade f:i1p,1 . 
lkihb) Wall..e1 G1'11. 
C:ha1lcs B. \\alkcr t.ugr. 
Rcrtrain Waller fa1gr. 
R.oben Walpole Abs 
Dadd R. \\':11 fl fa1g1. 
john Werner Phnrm. 
C'barl~ Weber B Atl. 
Rmh \\'einglass AO-S 
Frt.'<kritk P. Wcinshcimc1 f.duc. 
Basil \\'elch II Ad 
Hill \\'cl< h II l tl. 
Jad. \\ clclon It .M. 
John G. \\ illis II Ail. 
F.dward \I \\ cl1' Ph111 111 . 
Roher! L. \\'ell• II ltl 
l11c1 \\crncr f:d11r. 
John l) \\'-"I phal I..,!) 
I od1l \\'hcatlc) /1 Ari. 
Uol) \\ hilc, Ab~ 
Ch:ulcs B. White A&\ 
Elmer While lrngr. 
lame~ White /mgr. 
K:11hlec11 White 1~t111r. 
\1:11' Ice While Gr11. 
Lc11io; Whiting Al/:fS 
lohn K. \\ ichclo§ A<!tS 
Robc1 ta \\ iRcl) AC'S 
\\'a> nc \f \\'ilro' F •I 
, \nnCllC \\ illiam• n Id. 
tJophonwrt> prt>sltlPnt 
Bob Cox with Gene Gatchell and Joyce Welch 
(seated. left lo 1ighl) , inaugurate the Travel 
Bureau at Christmas. Sidney Kewitt, Bar-
h'1ra I lrlycs and Pat \\faxwcll arc the eagcl' 
r11s1omcrs. 
bag-ege11 -
Don Sisk opens the glims at the horrifying 
sight of Lobo BeaUL)' Ball Candidate. Behind 
the Mike: .Jack Griffee; behind the mop-head: 
Glen Wershing. 
Su1aune Williams Educ. 
Uonald C. Wilson Cet1. 
l'cl'C)' M. "\\'ihon Eugr. 
Jerry Wolf Ce11. 
Rici1:1rd E. WomclsdulT Eugr. 
Frederick Wong I' A 
Jim Woods E11brr-. 
Cleo Wright A~S 
Maurice Wright AO-S 
R O) J. WriglH II Ail. 
Helen \\';ulc Wp11 Ed11r. 
Ted Teruo \onemoto Ceu. 
\\'illard V. York E11gr. 
Yvonne Ya1·d1u f A 
Gilbert A. lcmkc Ed111". 
Eloise Zicgelmcicr A!-S 
Carl l\I. Ziol!..owsl-i Educ. 
John l'.itnyar Eugr. 
lohn 7.111aven1 AO-S 
J .. \. r\be) ta, Jr. E11gr. 
Su~ie \be) ta Gen. 
Eleanor r\bne\ A &S 
William Aboure1k E11gr. 
Ina Abramson A&S 
Barbara Aimo F A 
William \. Alfano E11gr. 
Richard L. Allinger 8 Ad. 
Barbara H . Anderson FA 
.Joan Anderson A&S 
Thomas J. Angle A&S 
RoW::n E. Ansley Engr. 
John Aguila1 £11gr. 
Joe ,\iago11 A&S 
Louis Archuleta £11g1. 
J. Lui Armijo A &S 
tlainc Aronow B Ad. 
Roger Anlc) E11gr. 
llcnl) \sh 1'.11J!.I . 
John A'he A&S 
Ru fus W. Ashby Educ. 
Bill Austin B Ad. 
Ollis Austin, Jr. F A 
Louise Alden Bakewell A&S 
Han) Ualdwin A& 
.Jane Baldwin F A 
rhomas I-I. Ball , Jr. E11gr. 
Lou K. Barnes Educ. 
Natalie Uarncll A&S 
i\fartin Barreras A&S 
\\'anda Bartleu l:.duc. 
llallie Barton Educ. 
l\Iargaret Barton Engr. 
Guy R. Beck E11gr. 
Frank Bcich B Ad. 
Dennis C. Bell Educ . 
.\larga1c1 Halley Bender A&S 
G) pS)' Jo Uennett A&S 
nunnie Berg F A 
Omer A. Bcshi1 A&S 
i\Iarictta Blake F A 
~Jar)' Jo Blanc A&S 
J ames R. Bogle B Ad. 
Amy Bond Aib-S 
George Borup Educ. 
Charles W. Bower, Jr. Engr. 
Brad Boyd AO-$ 
Howard A. Hoyd AwS 
Marilyn Bo)d F A 
Roy R. Boyd E11gr. 
M.ichael Brady Ed11r. 
Charles Brainard B Ad. 
Leroy Brandenburg Educ. 
Frank J. Branclrelh A<trS 
Robert W. 13resctt A&S 
Albert E. Brewster, Jr. E11gr. 
Ph)'llis Briggs Educ. 
Thomas C. Br ink A&S 
Bill Brohard Engr. 
Charles D. Brown Engr. 
Gerald A. Brown AtrS 
Kay Brown FA 
Lois Brown B Ad. 
William C. Burrows E11fP'· 
Larry P. Buu A&S 
Bernie Bunerfield B Ari. 
i'lfaureen 13uuer6eld A&S 
Walter C. Byers B Ad. 
Harry Bygel, J r. B Ad. 
Charles Byron Ab S 
Harriet Cadman Ar!:rS 
Memory Cain Gen. 
Be,·erly Call.ins Gen . 
Margarey Calvin A6'S 
Andrew CamJin 8 Ad. 
Helen P. Camp FA 
Ray L. Camp Engr. 
Glenn N. C.11npbell E11gr. 
:Roben L. C.1ntor Educ. 
Adele Carl A~S 
R ay Carlisle fJ Ad. 
Pal Carroll B Ad. 
Lee J. Carroll B A cl. 
Roger W. C;nson Ar!:rS 
t1enior cla88 ollicert1 
elected for 1 !)48-49-
ccn1er, BUD CUSHING, President 
le(t, GYPSY JO BENNETT, Vice-President 
right , JOAN STROMBERG, ecretary-Treasurer 
Bud Cushing, from H insdale, Jllinois, is majoring in Busi -
ness Adminis1ration. R e is a me1ubcr of Sigma Chi. Gyps) 
.Jo Bennett is a member or Kappa AJpha Theta-she js 
from Toledo, Ohio. A nathe of Alhuqucrque, Joan Scrom · 
berg belongs to KKG sorority. aud is majoring in Fine Ans. 
:;1 
\Va)llC I•. C:11111a11y A&S 
Viuo1 Ca\lill Pllfllm. 
Rudolfo V. Castillo AvS 
Doug Chapel enl{r. 
Rohett \I. C.haplin A..:t.\ 
lludd~ Gene Chappell f..11g,. 
John ( hau\lcut II A<I. 
Charlie Cha\ el A.!'\ 
rl,t\ I'. Cha,ez f :d1U'. 
norcnoo Cha\ ez B 4d. 
l<>HC Cheetham A.;t\ 
Dwight J. Chcno\\cth / .11gr. 
I 1,111J.. Chidud111no <:n1. 
J>id.. (hill) "'"' \ 
Richard Chi i\t\ / ;llJ!.'· 
Rol>CI t C.i<.~iel A .;t.\ 
Danford Clari.. (.r11. 
Diane lleH·1 I) Cla1 I. /· ti 
\1;11) Ruth Clift F A 
Jimmie C. Coleman JJ Ad. 
S111anna Coleman A&~ 
'iw11 Collim Phann. 
William N. Collin\ Ab ~ 
~.a 1 I Cool. Gm. 
Ronald Co1elli JI Ad 
John \\ Cour..ell A-...\ 
l.111111e Bell Co" l.dur 
fr;mc<.~ Craig f A 
John \ Crampton A-.. S 
(;harloue \I (l(m Phann. 
" •tlh (,-a.,., A ..... \ 
Fra11ces Cu1 m t;du<. 
'-:eal F. Cu11cnl lrng,. 
William G. Cui 1ic A&S 
William J\I. Currie lJ Ad. 
Charles Cushing /J Ad. 
C\ nlhia ChO)<C A &.\ 
tmma Daile 1-;<1uc. 
(,<.'Otgc J)' \101110 II Ad. 
1 lenq ( .. Daniel ll Ad. 
Carohn Danlcn Lduc. 
Robett J. l><I\ i\ f A 
and thinkin' on the gra~ in front of the Fine 
Arts building-le/l to right: Pat Carroll, ~Ion­
ica turphy, Bob Blumershine, Jay Pettitt. 
Gad, that 1cw i\!exico sun-it never sets but 
here. 
dribbling 
Thomas H. Davis 1UrS 
Bill Deaton A&S 
Robert L. Dea,enpon Crn. 
William l'. Degina A&S 
James f_ Dell Educ. 
Lois Lee Deighton B Ad. 
James Dell) fa1gr. 
George E. Dembach. Jr. A.:\ 
lackie DeRusha Ed11c. 
J~ph DesGeorges, Jr. n Ail. 
Eril..e Deutcb AttS 
Joe Oe\'oss Et1gr. 
George Dickens E11gr. 
Eugene Dimitruk Engr. 
Owen E. Dinsd:ile Gen. 
Jo Ann Dinsmoor A\!t: 
Bill Dismuke E11gr. 
Judith Disner B Ad. 
Eloise Jeanne Dot)' Educ. 
Richard Dowe Engr. 
Eddie Driscoll B Ad. 
l,ee Driscoll A&S 
Russell C. Dul..e, Jr. n Ail. 
Cherie \t. Dunn E<l11r. 
j o:in Eads B Ad. 
U:irbara Easter A.:!r'i 
Carohn Easter .40-S 
\I . F. Edmondson A.: 
Ph)llis Edmondson A .. \ 
Ch:irlcs \\'. Eggert, J r. Engr. 
l.c<111ard J. Elll>e1ger A~[; 
Mahton J. Elliott A&.'i 
,Jack Engles A& 
~lary fo Earnhart Ed11r . 
.John 'Erma1ingc1 116 ~ 
.Jamc.-s J. Errante E11g1 . 
Eddie Espinosa A&S 
l>cwC) B. Farmer A&S 
Salh Farnsworih Ed11r. 
:-.:ann A. Farre!J II Ail. 
,\ileen Field Gen. 
William J. Fi'>Cher. Ji . t.1/111 . 
in the G)m. A littl e practice every day, and 
ii rm1 are se\en feet tall with perfect coordin-
alion and know how 10 play basketball: You 
might make the team. 
Join: Fit1pat1 ick A~'i 
\\'i lli,., E. Flanagan E11gr. 
lcn) T. Foley £11gr. 
Ernest A. F're$quc Educ. 
Tom Fulton A&S 
Jack Fuqua, Jr. R Ad. 
John L. Caflord A&S 
Salvatore Galioto IJ Ad. 
~l:1ry;inne Gnllnghcr Educ. 
J. Clifford Gallegos B Ad. 
\ mlrew L. Carcia Ed 11r. 
Millon R. Gardner A&!\ 
jean Cau.hclJ A &S 
Elen.1101 Ca\nor FA 
E. W. Ccbh:11dl n Atl. 
li.clward l). Ccig<·1 II Ad. 
Richard ll. George E11gr. 
Kenneth Gih~on AC'S 
llobhv Cilhc11 r.t·11. 
Jerome Ciles Eugr. 
)ad .. Gill A.:-~ 
Pnts) Giomi educ. 
lack Glasgow 8 Ad. 
Rill Clathe Ce11. 
JCrl) V. Gl<:n11 E11gr. 
llill Glover II A<I. 
J3:11bara GocHrcy Educ. 
Juliu~ Golden Aitr 
Jim Goodrum C1m. 
Hugh 8. Gordon £11v. 
Patricia Gordon Educ. 
Rohcu Gordon B Ad. 
Willia 'I . Gosnell A<irS 
Albena l.oui~e Gray F A 
Connie Green Ce11. 
Frances Grosvenor Gen. 
P:n Grvder B Ad. 
john E. Gurule B Ad. 
Helen Cu2elis Educ. 
Marjorie Hail A&S 
Cornelia Hall A'1-S 
J :1mes C. Hall tl.&S 
the semi.-annual 
sacrifice begins before lhe Totem Pole. SAE's 
- pledges all-bow down and face the south. 
the revered home of mafiana, a cherished sym-
bol ror good fraternity men. 
t/1e oasis 
Ray L. Hall Engr. 
Melvin Hallell E11gr. 
"lorm Hammond Ge11. 
James L. Hanlon B Ad. 
Pal Harrell B Ad. 
Dwight D. Harris Ce11. 
Frances Lee Harri~ A.JS 
Lewis Harris £11gr. 
~anC\ Han A& 
Bob Ha)CS Engr. 
hederick P. Ha)e,, Ed11r. 
Be,erh Sue Hazel Ab-S 
"lellie Jo Henderson B Ad 
William A. Henr} Engr. 
Pele C. Hernandez Engr. 
Cindr H ickey AO-S 
Jerry Higdon A&S 
Charles H ill Educ. 
Eugene R . H ill A&S 
Tom H ill Engr. 
Audrey H ilsdorr Ce11. 
Beuy H nulik B Ad. 
Thelma Hoit F A 
Rand) Holl Engr. 
William C. Honon Engr. 
Glen L. Houston A&S 
Joan Holl'erlon .-J&S 
H en[) G. H owison B Ad. 
John C. Hubbs FA 
Donald F. Hudson A6-S 
Herbie H. Hugbes t:dt1r. 
ClinLon H. H uling n Ad . 
.John I. Hull A&S 
Roger R. Humphreys A&S 
Barney H unLer Ed11r. 
William M. Hurd C::r11. 
Ren jam in I men.hci11 £11gr. 
Sonia Isaacson A lt, 
'iam J ack .dO-S 
'lorma Iula A&S 
Jacqueline Jacobsen IJ Ail. 
Carel J enkins A.0-S 
in Lhc dry and wind- wepl desert. Bubbling 
!>prings. plashy brooks, founta ins A.owing wilh 
J/alH111e10 and Cerveza; be careful, or you ' ll 
convince us, too. 
Stanley E. Jennings Gen . 
.Jeannine J ernigan AirS 
J oseph W. John, J r. A erS 
Carlton D. Johnson AerS 
H arold C. Johnson B Ad. 
Jud) Johnson FA 
Jeannine Jones Educ. 
Patricia Louise J ones F A 
Jimmy Juckcs B Ad . 
.John Kaslcr A&S 
.John A. Keahey B Ad. 
Robert Kelly B Ad. 
Joan Keltner A&S 
,\lfred E. Kempenich, J r. B Ad. 
Kenneth H. ~le)er A;!rS 
Da\ id Kerman F A 
Jean Kem A&S 
Joe Kern B Ad. 
Carol Ketchum A&S 
Tom Kenlehut Engr. 
Jack B. Kidd Engr. 
Donald E. Kienlen Engr. 
Dolores E. Kimbrell Gen. 
Donald King Engr. 
Joe King A&S 
'william King B Ad. 
J ack J . Klein B Ad. 
R. L. Klipping B Ad. 
Howard G. Knight Gen. 
Elizabeth Konrad B Ad. 
\larshall J. Korn £11gr. 
Chester J. Krutcik Gen. 
Betty Jean Ku)kendall A&S 
James R. Lamb, J r. A&S 
Edward J. Lambert A&S 
Marilyn ' Larsen A&S 
Roman L. Latimer A&S 
.J im Leakou A&S 
Barbara Lebeck Educ. 
Carol F. Lee A&S 
Robert R. Lee A&S 
George Lechner Engr. 
grubbing 
in the Sandia rocks for fish worms, maybe an 
old skeleton, maybe a half-bottle of Old 
Culvert. 
eatillfl and talldng 
Sandra Le\'ill F A 
Donald Lewis Engr. 
Edson T. Lewis, J r. Engr. 
Elaine Linthicum Educ. 
R ita LIO)d A&S 
Gyps)' Lee Lohoff A&S 
Ra) T. Long A &S 
Nick J. Louis FA 
Donna l\!acDonald A&S 
J. Bruce k\lackelduff Gen. 
Janet Madden Educ. 
·Phil Maloor Geri. 
Edward S. ;\fann A &S 
Barbara l\!aplc F A 
Julio l\!archiondo Ce11. 
Wa) ne \\'. Mardis Engr. 
Coleen Martin Ce11. 
Francis Martin A &S 
I. R. ;\ lanin E11gr. 
Jerry Martin B Ad. 
John E. l\!artin A&S 
Pauline Martin Gen. 
Leonard A. Mayer B Ad. 
Norman A. Manin A&S 
Don McBride £11gr. 
Terri McCanna F A 
Bets)' McCullough A&S 
Herbert L. McCullough A&S 
George O. l\!cDaniel B Ad. 
Frances McEwen G.en. 
Lois ;\lcGarrah Educ. 
Carol i\lcGl01..hlin A &S 
Ra) mond McKay A &S 
Belly Ann McKune FA 
Edward J. McLaughlin A&S 
Graham McNary Engr. 
i\laril) n Means F A 
John D. ;\lechling A&S 
George Meder Educ. 
Eula Ray Melbourne Educ. 
Ann RUlh Mencher A&S 
Bob Menke Phann. 
all at once as demonstrated by Julie 1ess 
(sandwich in hand and bite in mouth); Bar-
bara H aight looks on from the left. Male ob-
server is unknown. 
a7 
Jo:.cph \V. \lc1dc1 /· A 
C:ollccn \lc;;..,id .. F .1 
non \1td1.1cl IJ Ad. 
Colk-cn Ctnoll \ltllcr I' ·I 
De\\ a\ nc \Ii lier A.;\ 
llnlo1 t-.. \lillcr F ,1 
Joh11 R . \ltlk1 J ,11i:,1 
Johnm \li\l ('r (,n1. 
\lanon t \lillt•t A.::\ 
( h<k I \11l11S(;t11 At S 
nonJ )( jtf, f .tlur. 
lkrnacl1111· \11llon l-tl 11r. 
Jatkic \lil\.11d lcl11r 
R.11ha1a \l111t·r' 1 ... \ 
'>;11 a l>;m n \ht< h;i111 l·tlur. 
Joan \l iu hell 1'.tlur. 
Joe \l<xk /• ugr 
J i111 \lmla.111 /· 11~r. 
J;1rq11elin I\ \foo1c A ... s 
Orm ~lo..elc) lJ Ad. 
'l:ila \lullJh~ t.tlur. 
Oo11ald \\ \lulke\ B Atl 
Ka1hcr111c \nn \li1lronc' (.n1 . 
\fonita \1111 ph' I ~ 
\lar 1h.1 \ 'apoleo11 l'.1/11r. 
Rohc11 R 't:d F.nw 
\fan \\ 'c" man f . I 
l ~t\\tClllt R 'Cl\lOll fngr. 
Kt•11nc1h R. '\ithohon n .'41/, 
F.~au '\ 1'himow 1 ... \ 
\Lu jot ie '\olllc l:.d11r. 
Chari<.". '\ucJ..ot, 8 Ad. 
J;m OaJ..e, A¢-\ 
;..,;illC\ Q'nricn /-,t/U('. 
Oon:iltl R. Okewn 116' ~ 
\then W. Oldham n lld. 
\\alLCI I 01,on fa/111 . 
j ohn () \lallc) E.11gr 
\hide\ Oppt•nhc imca Fdur. 
E.le' iniu \ 011ega A.:-\ 
Robert t Oucr 8 Ad 
'°'imo l'aclilla £dur. 
Rt•rimmngP 
b} a PE. cla~s. with someone in the middle f0r-
geuing the mies of touch. Knock ·em down. 
Joel 
quartet 
Marcus Parker Engr. 
John F. Parra 1J Ad. 
J im Parson A&S 
Reed PasLemak F A 
Don Pattison B Ad. 
Frank Pawloski, Jr. Ce11. 
Louis Pearsall Engr. 
Barbara Pearson AC:S 
John C. Pearson AO-S 
bick Pcdernon 1J A.d. 
Wiley E. Peeples Educ. 
Mary Penney /1 Ad . 
• 
Thomas J. Pentecost A6-S 
John B. PcLcrson £11gr. 
foan Peuiu F A 
'Roderic Phibbs FA 
Bob Piclemcier E11gr. 
Richard A. Pierce 8 Ad. 
Bruce A. P ieLCJ'S B Ad. 
Seldon Porter F A 
Thelma Prince B Ad. 
Nancy Pringle Cen. 
John M. Puckclt Phann. 
0
Purmon1 W. Francis, Jr. B 4d. 
Natalie Pllln:un A&S 
Roger L')"le A &S 
WiJliam V. Radoslovich E11gr. 
Donald E. Rady A &S 
Ann Caroline Redfield F A 
James E. Re)·nolcls B Ad. 
Rex Reynolds 1J Ad. 
Warren F. Revnolds 8 Ad. 
Beverlee RoberLS F A 
Lois Roberts F A 
.John S. Rockeu B Ad. 
Norma Diane Rockwen Ce11. 
Laura ,\nn Rodrick F A 
Cone) Romero 8 Ari. 
Sammy Romero A<ITS 
.Joe Romo AbS 
Terry Rowe Educ. 
nooald R uhle Ge11. 
of notables shown in the heat of the cam-
paign: Hank Trewhitt, Sen. Glen L. T aylor, 
Ed Glaser, Mu JTay Schlesinger. Lessons in 
submarine observation were given . . . . 
58 
Pall)' Ru thc1 font F A 
Chai line I'. R utte1 A &S 
.Jame' IL S;ifel\ b1g 1. 
\laq I Olli\C Sage A &\ 
F.\Cqui<·I '>alata1 A .... S 
Pat '>ammom JI Ad. 
Rol1e1 1 )amhe1 .4<:-S 
\ 1d.\ '>anche1 £du<". 
RaHnond SandeN>n II A<I . 
.Jame-. 1.. 'lands A.J\ 
\nthom J. '>canton r:11!!.1 . 
l'at Scanlon A'1'<1 
Pcatl Srnnlon C1·11 . 
\lartha 'ichccl. FA 
R uth Schafc1 A>ifS 
Leland Scheu E11J!.1. 
E\ Cl) n Sdioolcraft £<111c. 
Franl. L. Sdnempl £11gr. 
Oon Scon Phann. 
Ch:n les F. Selby lJ A <I. 
\ nn Sell~ F,duc. 
Caroh n Set1ler A.YS 
Stella \laq Shaffer AO-S 
Joan Shaner A.YS 
P. J. Shott l11gr . 
Faith Sherpmg 1 .... S 
R uch '\ 'iicl.ler Erigr 
.Jame-. Siher fa1g 1 
Joan 'iinunons C r 11. 
Billie D. Simpl.ins A"'S 
l'oma' t. Si,neros f .11gr . 
John R. Sleeman A &S 
Waldo E. Slusher E11g1. 
Ecl\\a tcl Smith l \ 11gr. 
F. Eugene Smith AO-S 
lfc n1 y .J. Smith Ce11 . 
J uli.e Lee Smith A~ '> 
Oa' id R. Sno\\ l~"f!. ' . 
Pat '>n\der Ed11c. 
\ Cl a S
0
1Hder 1v S 
1-IH'lil '>ol.an A .,-S 
'\01111a Jeanne South 1':11.r:,r. 
tht> gut11 
of the new healing plan t sl ips slowly into 
place. Designed to prevent any more cold 
mornings, the plant wasn't finished by the end 
of Spring. 
pre tty ad~le 
Diane South\\ ell Educ. 
\farianne Spalding Educ. 
'.\fa1 ie Spencer Ce11. 
Joe Larke~ B Ad. 
Sue .\nn Stephens F A 
Q,car H . Stockton B Ad. 
\\ ilhlOll L . Stred A~-s 
Rohen ~trelo'' A.;\ 
Jo.m Stromberg F A 
Rohen \_ Stune,ant B Atl. 
E1 ne-.t Suazo A.;-~ 
\\ 11liam H. Sulfe1 n G1'11. 
Kenneth \L ulli,an A&S 
Joan Tafoya B Ad. 
Laura Ann Tanner F A 
Wallace L. Tate E11gr. 
\ delle Ta) lor A&S 
C. (,. Ta,lor A&S 
Howard Ta) lor A&S 
\fargarel Ta,lor A&S 
Sue Ta)lOr B Ad . 
.llmira Terry Educ. 
\nn Thatcher Ce11. 
\hce Theodore FA 
Carlos I homton B Ad. 
\larcia I homlOn B Ad. 
Jame. E. Tomberlin £11gr. 
,\l>C<lon Torres Pllarm. 
El.tanislado Torres Engr. 
Dolores Tra\er Gen. 
Janet Throcl;monon Educ. 
Cilben f reweek F A 
1-·orrest 1 urpcn A&S 
L"lwrence D. TutLle Educ. 
Alben N. Valery fa1g1. 
Robert Van deVoorde Ce11. 
E'erell E. \'an Tassel Pharm. 
Maxine \'an Hoe[ A&S 
Roger B. Vernon A &S 
Joe Vidal B Ad. 
~ein A. \Vallerio E11gr. 
Robert Warren A.:S 
Sdl\\'at Lt hold~ up a half-finished tree the likes 
of which not C\Cn .Joyce Kilmer could have 
made. T1 ust Adele. 
• 
UI 
Richard ~I. \\'a1l..i11~ A&.\ 
B1t1te ~: . \\'calht•lill , 11'.r \ 
\1111 \\t'inhc1gc1 A., ) 
Vi1gi11ia \\'t·i11cl -1.,. \ 
\I hen \\'<•inc1 1~11µ,r. 
jo)H· \\c:lch II 111. 
l>ornth) I \\ l'lh 8 Ad 
\l.11c i.1 I .<>1gh \\ hct.111 .~ ~ .\ 
Robt·11 I .• \\ icl.h.1111 l .11gr 
John \\ il'< lwn /J .-Id 
J.1rneo. (, \\ 1fw, F11g r . 
\J.ualf11, I>. \\ ild B ,fd. 
l 1;1111. Will.c\ Jr F ii 
<'•1rnt \\ill.uh L-.rlur. 
\la1 tha \\ il11.u111 f A 
I om \\'il11a111, '""W 
\\'c11cl n. \\ 'il11a1w; f .11µ,r 
llc1111) \\ ill1~ II tld. 
Jol111 \I . \\ illb (.rn . 
...:cil I• .. \\'i1'011 f 11 
\md1a \\ ihhanl.. F,d11r. 
Ro11:1ltl 1'. \\ ilthanl. .I ... \ 
f0<· \\' ilh:1111 \\ 1 .. tor Av \ 
narh;11.1 \\t>lrc / ..,!) 
\lice \\ <XHI I I 
l>m1 .. \\ood P/111r111 
1-Jui<c \\ Cl(l(l ·h . !) 
< ;11u \\ooci.. . I .... \ 
f\;11ha1a R111h \\'CHHI) , I\; \ 
h;1m<-s Ycloncl. /: rlu<. 
Rid1;11d /cml..t• E11.f!.t . 
Rithattl /icclm.111 ,.,..., \ 
H111to11 I. /i,I. /: 11,f!.1. 
on a pole h} th1 ee .. lecp) Sig F.p' . Af cer the 
parade there ''ere a bund1 of i.ore dogs. L eft 
to light: John Kasle1, Bob Fortier. Chuck 
Miley. 
!.~'Ster E. Adams 
.Joh11 C. i\nclerso11 
Troy N. Brooks 
James L. 13rown 
Thomas R . Urown 
Harl 0. B) rd 
Fred M. Calkins 
Calvin P. Rodney 
John CaLro11 
Fred Chandler, Jr. 
Richard C. Civerolo 
Joseph P. Click 
)ames E. Oavidso11 
David .E. Douglas 
Joseph Farl>er 
Carl H . Feak, Jr. 
Donald R. Fowler 
Morri> F. Fox 
Charles Freyschlag 
William . FullOn 
Peter Gallagher 
George Gr.mde 
Dave Hagues 
George T. Harris, Jr. 
Silas G. He11ry 
Norma11 Hodges 
Ben Kell y 
C. Clement Koogler 
George l.aclanyc 
Albert 0. Lebeck, Jr. 
typical lall'yer 
pose: Sitting on )Olli hand. Le/I lo right: Joe 
Zuehl, Pro(. Seed, La\'or Burnham, John An-
derson, Dave Douglas. 
(,co1gc Lo11i.; 
Ramon l ,opc1 
William C. l\!a1chiondo 
Robc1L .E. t\fa1cs 
l'alc111011 R. l\!an incl 
R. JI. \kkcd1a11 
\11dtC\\' l. Mitchell 
I ind le\ 11. \fonO\\ 
(,corgc \I. \I u rph) 
l om Plunl..ctt 
I· Llo)d Ri<.hardson 
Paul \\. Rohimon 
Ha-.1..cll Ro\chrough 
.J. Ro~c11ba11m 
Monte C. Rowdc11, Jt. 
I lat 1 y Parso11s 
\lcxandct F. Sect c''c 
Carl)IC D. Sc.haad 
Robert Sm)th 
Daniel Sosa, J r. 
l:.d1,a1d J. S<mcl.. 
\rt ·1 onuc 
I t<:d C. fhatp 
I'. \ '. I hONlll 
(.c·o1ge \V. Wall..er 
I.. H. Walle1s1ein 
\'ct 11011 1':. Welch 
l'lorente Eli1a beth A lien 
Francie Baker 
JO) Louise Barrick 
\far\'in Boudreaux 
\\' arren Boudreaux 
;\larian \'i 1ginia Cothran 
James C. Cook 
\lfred G. Cordo\'a 
\\'illiam J. Cunningham 
Lorena E. Di<Xlisio 
.Ja111<.'S 11. Do~tcr 
Frantc" \larie G n111d \ 
0111er D. H all · 
Cl)cle R . Hardbl) 
Owen R. ll u1st 
l>a\ id F. Koelling 
II. H . Lewis 
Raul ~lariaca 
Mirr! ~kBridc 
Patricia Ann f\lcily 
llo) le F. Mo1Hgomel) , J r. 
Isabelle Pinto 
Earl M. Shelton 
Ernest Stapleton, J 1. 
J oan Taul 
Charles \. 'J ha• p 
Jul ia \'itcntc 
•!~ 
'U•ll 
the st11dent 
OFFICERS 
P residen t ................... Bob Taichert 
R ecording Secretary ......... Dave Kimbal I 
Corresponding Secretary ......... Bill Fields 
Treasurer ................... l\Iark Surfus 
council 
Left to right, 
aro1111d the table: 
Larq Hess 
Bill Speer 
Dick Gaines 
Bob Langford 
Bob Taichert, Pll'~. 
Da'e Kimball 
Flo)d Sabin 
~ l ark Surfus 
Bill Fields 
Front r<nr'. k/I In 1ig/11: 
I l"' h.t·1 ... 1i11g 
H ;1i11c \ iollO\\ 
llohhic n 1(',l(hcr 
fad.ic ll c111 ic 
R o,cm ,11' J o11<.o;, 
fca1111c c~1ltla 1 cll i 
0
Lo11 i'c ( , t a) 
\r(011<I row: 
(.cmge 11111 m 
lieu > R :1111'c' 
1':11 1 i1 ia I lo ll111a11 
I.i t S(':t lllo11 
Caro(\11 Koch 
.Ja 11c 1.Colc 
La 111 ic l' c rsh i 11g 
M a l g:u Cl Jca11 S\\ CCllC) 
o.,ca1 Rohl c~ 
'""It 11111': 
Hoh (o1 ;111id. 
Ja11c l'o\\cll 
I Cl I \ R t>l\C 
1-.mih l.11gc 
\ htc I hcodmc 
R o-c l llc11 \l .ir1i11 
(,, P~' J o ncnncu 
Uoh I \Oii\ 
the 
OFFlCl·.R . 
President ...................... Bill , \1 nu 
\'ice President . . ...... P'1 11l Ca.sa bonne 
Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . .... J anel Cole 
• 
st11de11t 
U7 
senate 
Fro"t m111, le/I to rig.ht: Ruric; \lawn: Bill Bla11c; Ufll 
\111t1, Pr1•.si<lf'11I: P:iul C<1:;aho1111c: Lc1v \\'!tiling; lwh 
l~111gfcml. f)rcmul nm•: Jatt.. Cargill; Warren R11~1 : llclll\ 
S. K:.q>linski; L)le ·1 al hot; 1.cRo) ll10" 11: Dean 'l"l1ro11t: 
Gene ~lei rill; \llen Fnlh. /lack row: Ru~cll Dut..e; Rul>en 
Rodriguc1: l1:111iel Mueller: Donald Sicglar: L1TTY j>CCr~; 
\Ion T enenbaum: Robcri Cox: Frank llartleu: Ernie 
Rosen ha um. 
rated, It-ft In 1 igltt: 
Don WolJ..mg 
John Callon 
Richard Lloyd-Jone-, 
Eugene Kou1 ~ 
Frank Robe• ts 
~loll l cncnbaum 
Rohcll ~lases 
\ t1111d ill/{: 
Joe l311uc1 field 
'Bill Ulanc 
Eel Cla~cr 
Dave Kimball 
LcRo\ Brown 
Shc1 b r\ 11d c1~011 
Paul Ca~ahonnc 
D;l\C Nulling 
i\l;n 1 in Cau~C} 
kh11tali 
OFFICF RS 
President . .. .......... Richard Llo)d·.Jones 
Secretary·Lreasurer .......... Eugene Koury 
Senate Representati,·e . . . i\ lort Tenenbaum 
KhaLali, [ormerly a ~cnioc men ·~ honorary wiih Lhc purpo~e of runhering the 
Lraclitions and customs o l the University, was ex tended LO include junior men 
1his year. Membership is extended 10 1ho~e senior and junior men who have 
distinguished Lhemselvcs in ~omc phase of campu~ acLivity while maintaining a 
high scholastic average. 
The traditional Khatali counseling program lor Freshmen was operated through 
the Student Council and other organi1ation~ this year, with Khatali assuming 
leadership for most o{ Lhc program. In the foll red and grey booster hats were 
50Jd to the ~tudent body by Khatali to further the group's scholarship fund. Jn 
February the annual De' ii Dance wa\ re' i\·cd and UNM'~ uglie~t male was 
selcCLed-Khatali member5 were not eligible. 
19-18 marked the third )Car that Khatali was entru tee! with handling crowd~ 
al home fooLball games. In addition the} participated in 1he crowning or the 
Homecoming queen and helped with the second annual Fiesta preparations. 
Seniors had their traditional black ~weatcr. with new white sweaters designed for 
junio~. LeRoy Brown was CO·lhaim1an or I lomernming committee: Rid1ard 
LIO)d·Jones was pre~ident or the Judicial } Committee; and Ed Glaser was 
associate editor of the Lobo. 
.... 
on 
1norta1· 
OFFICER 
President . Ph, II i11 Krell 
Vice P1 csidelll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Bat bar:i Grimme1· 
Sccrclary ... . . ..... ........................ R11thc Cunningham 
Trca'.)urer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J es~am inc :\ r usson 
11 ii.tori an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sit irle) CrisL 
Fdiw1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolw1 ta Young 
• enatc R epresentali\e • . . . . . . . . . . . . . . . . Ca10li11c Farns\\onh 
l\lai.1 chapter of ~lonar Tio.ml. the national 
\t•nior women\ honoran 'm iel\ . fulfill~ tlw 
11;11ion;tl pledge of .. en~i<c. '>diola1'h1p and 
I .cadet J1ip." ~kmhef\ an· < hm< n 011 ;i ba'i~ 
of ,dwlat,bip and patti<ipation in camplh 
a< Li\'i tit'\. 
\Im ta1 Board had c.ha1g<: o( the.• women\ 
'cuion of the Fre,llman coumcli11g program 
whid1 orerated tJuoughout pre-1egi Lr.Ilion 
week an< during t11c earl)' patt o( both ~cn1cs· 
ter~. T he election and (!'()Wiling or Lhe 
1 lmncrnrning queen and the annutil I lomc-
<mning ,chol:1r~hip l\111111 Sale 11c-re aho 
11u111hc1 ed among earl} .1uh itic,. 
\gain thi Spring the ~lortar no:ml ~1l0n­
..i>tt·d '>tunL N'iglu b1ough1 a wdtome break 
111 \lhool routine for mo't o{ the campm. 
I he " H anging or tlu: Crccm" at Chri tma,. 
and pa11icipalioo in campu' d eoion,, "'''ell 
a' ;1 nu111bt·1 o( w<ial C\Clll\ for oul\Undmg 
womt•n on <-ampm. filled the \C;1r. 
01mta11di11g member~ 11•t•re Rohet 1.1 Young. 
who w:i~ elected Senim Cl,"' Pt csicleru: 
Ru1hc Cunningham, prc,ide 111 or Phratcrc~: 
.ind Ba1bara Grim111e1. f>l C\ident or \lplrn 
C..hi Omega. 
I• o a r ti 
fr m1/ rnu.-. lr/l It> tif!."1 : 
<ih irlc\ Crbt 
< a 1 oli'ne F:u n"wm I h 
Rohcrra \'oung 
llnrk /'(IW: 
lla1 hara Grim111c1 
l'h) lli> Krell 
\ ot sl111w11: 
fc•-am ine \lu,.o;<rn 
R111h« C11nningh.1m 
F11ml mw. h'ft /11 1iglil : 
:\Ian E11a Bell 
:\limi i\lillion 
;\lary McC11lloh 
Uc,erlee Crenl-o 
Kathleen Kepner 
Sunrnne H ernande; 
Elhcl Nurge 
Maril ) n Sundstrom 
St•etmrl 1 ow: 
.Jackie Henrie 
l'al Hoffman 
Mary Alice Elkin 
Hohbic l3rcache1· 
Jane R eese 
'Dolores Kallas 
Imogene ~I. Hannen. 
\/:111c) Colc111a11 
Tltirtl ron•: 
13arhara Eager 
Llarha1~1 Stone 
1•a1 l'erki ns 
jea1111i11e Stafford 
\'irginia :>ielson 
;\laq· Emil) Gr:t) 
S111a1111e \\'il1i:1111• 
sp•1rs 
OFFICERS 
Presidem . . . . .. . .... .. ..... Mary Eua Ile ll 
Vice President .... . ... ... l\lary Emily Gray 
Secretary ... . .. .. ... . .. 1\larilyn SundsLrom 
Treasurer . . ... .... .. ..... Virginia Nelson 
Editor ............. . .. .. . Mary McCulloh 
Senate Represemative . ....... Barbara Stone 
A WS Representati,·e ... .. .. N;rncy Co leman 
During the past two semesters Spur~. national honorary for Sophomore women. 
ha~ :.en•ed the University of New Mexico in many dilfere11L ways. J\c registration 
each semescer. Spurs members give information to Freshmen women and assist 
them in becoming better acquainted with t.he sd1ool and its acti\ ities. 
Spurs members ha\'c helped Ul>her at footbaLI games and have participated fo 
most other campus activitiC). They took pan in Homc<oming preparations and 
were members of tJ1c traditional Court of Honor for the Homecoming queen. 
Spurs Founder' Day banquet wa~ held in Febrnary. 
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\t the end or each \ca1 \'igilantc members arc !>elected from the he'>hman cla'>'> 
h\ J...hatali. '>Cn101 men\ honora11. The!>e !>elected mcmbeh, d1men became the' 
::ue outstanding 111 \Chola'>til.!> and extra-curricular aCli\ ities, form the Sophomo1c 
hono1 a1) wciet) for men. 
Vigilantc mc111bc1~ wo1k with Khatali to help incoming Fre,hmen men he<omc 
atquaintcd with the uaclitions. customs and rules of the Uni,er\iLy. It i' a l'>o 
the purpo'>C or Vigilante'> lo create a more clcmocnnic '>pi1it among all Mude11t\ 
on the can1p11'>, I>} encourag ing the participation in c·xtra rnrricular ca111pu~ 
('\'('Ill~. 
This year the organinttion ushered al football games, worked on IT0111ero111i11g 
ptcpara ti on\, as.,btcd in regi~tration and Freshman coumeli ng. Vigi la n LC w01 ked 
on the book swre project. Fiesta, and sponsored the fir~t dance for all honornr) 
wdetics. 
OFFICERS 
Prc~iclent .................. Bob Langford 
\'ice Prc!>ident ........... Dick Tischhamc1 
en etan-treasurer .............. Da' c Ong 
enatc Rep1 e entati,·e ........ ()car Roble, 
. orial Chait man ........ Frnesr Rmenhaum 
\ ch i,m ......... Dean H o\\ a rd \'. \fathan) 
' w~ \ 
\ 
Front row, h•ft lo light: 
Joe Sala1.ar 
'Eugene Castiglia 
Oscar Rapel)ea 
J\rthur Troum 
Rob Langford 
Dick Tischhau,e1 
J ack Tomlins 
Da,id Ong 
L\ nne .\Cartin 
Scco11d rm1•: 
Frne,1 Ro,cnha111n 
C1I Roger-; 
I.an' 5pec1-., 
Jad. C1n~ill 
C.eorge \' i nccm 
;\onnan Barnhart 
Bill 5pecr 
Da\C Robenson 
(.rant \lontgomc" 
Hoh Stephemon 
Joh11 l\.cmma11 
o~, .. - Roblc-
Fm111 mw. 11-ft to right: Eel Capper; Chel.tcr Johnson; Bob Lyons; George Ste\ens; H a1Ty \\'oosleL, Jr.: Don Sisk: E. Caprio: 
Bob \'\'h ippie. erond mtl': Ed Gignac; Ouane Log:111: Boh Hoover; Carl Thompson; Jim Frctwe ; I'. V. Thorson; Urban 
Baca; Ceorge Pittman; Jim Thrasher; Wright Van Densen. Third mw: Lee Elmer; \\'ood) H.olfman; Dean Yearout; .James 
Dosier; Gene L:rnw;eth: Dr. Daq le E. Keefer: .John Kinser: ,\nd) \litchell; i\ l illon Roh:rnc: Ben \\'cir: .Jim ~lat1hcw~: Boh 
Langford. 
PLEDGES 
Fmttl row, le/I to right: Bernstein; £.Hat rel!: Zllta\'CI n: 
H:igan: Stewart: Lechner: E. Rosenbaum. Scco11d tow: 
Cowan; Shannon; H:irhour; Sando\al: MonLjoy: Tum· 
herlin: Johnson; SLaple)- fl(lck rnw: Ziedma11: i\I. l-1 :1r· 
rcll: Callagher; Davis: ~litcheJI; Hutchinson; Sylv;mus; 
Duniven; Stred: Udell: Van Tassel; i\1auhews. 
alpha 11 It i 
One of the most active service organizations 
on the University campus is Alpha Phi Omega . 
Name any campus event from Freshman coun-
se l i11g LO gradualion exercises-and A Phi 0 
either initiated it or took an active parr in it. 
A ociety founded upon the principle of com-
plete democracy in membership, aims and 
actions. the Delta Tau chapter has upheld 
this since its fon11ation on our campus in 1946. 
OFFICER 
Presidem .................... J ohn Kinser 
First Vice Presidem ... .. . ... H arry \ Voo ley 
Second Vice President . . . . . . . Jim Iatthews 
Treasurer ................. George Stevens 
Corresponding Secretary ....... Urban Baca 
Recording Secrelary ........ l\lilton R ohane 
Historian ..................... Ed Gignac 
Fawlty Advi er ... . .... Dr. Daryle E. Keefer 
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I e t t e r Ill e II ' 
I he l .cucrmcn·., Cluh i, an org;.minu.ion of all men \lUtklll\ who h;I\ c hcc•n 
oul\landing \\hile rcprc\ellling the L:niver:.it) on tl1c athletic licld . and \\·ori.., in 
<1cton:lance \\ith ru le' laid down b, tl1e .\thletic Coundl. 
flw duh, although inacti\C during the war )Car.. hab bcu;mt; anhe •1gain and 
now panic ipatc, 111 all campm funuions. Jt main purpo\C\ are w promote 
cnthu,ia'm among tho\C inLcrcMed in athletics. lO do all it can to funhcr ;nh 
lctic, and to IT) <ll ;111 timcl> to create ~chool spirit in tl1c ~tudcm bod)-
i\l.1111 \C1< ml funnion for the Le1tem1e11 is the \nnual Lctte1mc·n ·:. Dance, hC'ld 
in Dcccmhc•r thi' }C:11 . \ t thi~ time award~ a1c gi , cn to the athlctcb who have 
hcc11 111mt out,ianding in each bpon. A Vanity Girl i ~ al,o d10,c n . Each yc·ar 
t lw Lc1t<•1111cn awa rd :i I o kc n of A pprecialion to the pcr,on who hab done 1110~1 
101 athletics during the vcar. Thi~ award went Lo ,\Jr. Martin Ficek for 1917-48. 
Lcuermcn winning award' in 1948 were: Ruel)' Krnll. Foothall: E.rgea l 1-hmrn . 
Uasl..etball: Vime Cappelli , lfascball; Flett.her fho1111N>11. l mt !..: Jim Frn\l, 
Coif: .Joe Pal<iia, Tcnni,. \'a11tit) Girl, Camille G rantham. 
OFFICERS 
P1 esidcm ................. Vince Cappelli 
\ ' ice Pre idem . . . . . . . . . . . . Vince Fiorino 
enelan .. Bob Lalicke1 
Fanilr\ Ach isoi .... Prof. \\'illiam C. \\'a~nc1 
s e I II 11 
I- mnt mu·, le/I 111 1 i!!,ltl: 
l>o n "co tt 
\h1l ~mith 
Bob Giddin~ 
\ ince fiorioo 
\ ince Cappelli 
Bob Lalid.cr 
Bun <imith 
l..<1rn He-.' 
\1•ro11d 1ou•: 
Wilson Knapp 
D:L\ e nc, kcr 
Joe L,den 
j int '\ohm 
.Joe Willis 
nalc Cooper 
ligc:ll Brc)w11 
John Hait 
\'if"Kil Boteler 
Did. \\' illifonl 
Dick \I illon 
(.corgc \gogino 
7 ltirrl mu•: 
John H11 uJ1i11' 
Hc1 h Cool.. 
fc1n \lcKtman 
Rnth " r.111 
Bill ~pce1 
J lerchc1 1 homp'°n 
1 lenn Jacob~ 
\I to~an 
"cnil\ Han 
\Im 1 I t-ncnh:mlll 
J 11111/ 11111•, lrfl lo rig/ii : 
\11,. lkkn flfj, 
\1>11 \ ... iht•1111.111 
1c-.11111c· llm n,11·i11 
Romona I 11·111111~ 
1>1. Paul I . \\'alter , Ji. 
\f< Qlllf I OU'. 
\\ altc1 n11111cl 
\l a1 jo1 ic Rite 
Roh('I I ""°'c 
Fli1aht•1h Rm•tlt'1 
Rohc1 la \'011111; 
II\ in~ llohh 
/J11rh 11111• : 
\llan < hap111o111 
\. II. ("h;I\ c1 
\Ir. \\ -.11-glich 
1)1. \l i~11cl Joi1i11 
alpl1a 
CHFICERS 
Pre:iidem . . . . . . . . . . . . ..Jeanne Born!'itcin 
\ ' ice P1 e~idem .. . . ... .. .. .... Robert hore 
Secretary ...... . .. . .. . .. . Romona Fleming 
Facult) , \ d, i 01 .. ... . . .... ~ { rs. H elen Ellis 
:'\at'! Rep1c~en1ati' e ... Dr. Paul F. " 'alter, Jr. 
\lpha Kappa Delta. national honcna1) Sociology ~ociely, wa., founded at the 
Uni\'er~it) or Southern California in •!120. fcH the purpme of encouraging 
1 e~earch in odolog). \lpha c hap1c1 ot UN ;\I """ organi1ecl on the cam pm in 
1910 with eight chatter 111emht•1.,. II'> aim i'> to '>limulatc schola~hip not onl) 
among member . but among all '>tudcno. of S()(iologL 
\lpha Kappa Delta meeting'> a1e held 011<c a month . • rnd are gcncrallr open to 
the student bod) when '>pedal guc'>t '>p<:<1l..cr., arc on the program. The societ) 
'>f><>nsors the Social Forum Group. an info1m;1l m gani1ation that meets twice 
monthh to di,cu>lt current \Ocial problt'm'>. 
\n initiation banquet was he ld in '\mcmbt•r, at which time the following stu· 
dents were admitted: Donald Cliggt It , 1-dward Caughran, .\Iarjorie Rice and 
.\lrs. Elilabeth Roeder. \It. \\' inhcd l.itt:glid1 , fawh, , i~ abo an addiLion w the 
'>Otie t\ , ha,ing 1ramfe11cd from \lpha 1-:appa Dl'lta at the Uni,er,it' 0£ Te'a~. 
kappa de I ta '7•1 
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lkta Tau Chapter or \lpha Kappa Psi [nnemit) wa\ i1htallcd at the Uni, er.ii~ 
of ('W ~ ll'"to on ~la} 9, 19.J8 .• \lpha Kappa p,j i' the l.1rgc\l and oldc.,t 
prnlc"1onal Bu.,inc's \dminbtration organi1atio11 i11 the countr). 
I ht• plindpal aimo; of l11i., frntcrnit ~ are to fo~tcr .,ticmihc rc~t'aHh in the fid<h 
of co111mt•1te, a<<•Ju11ts a11d finante; and lO educate tlw public 111 app11:t ia1t· the 
highl'I ideal~ 1herci11. l-:1<.h year the graduating '>tnior wi1h tlw highc.\t bChol;1\tic 
awragc in the College of Hu~inc~~ . \ clministration j, aw:mlcd the \lpha Kappa 
l'si Scholar'ihip Mcd:illion. 
lkta l'au .,pon.,01~ lc<111re., b)' New i\Icxico h1hi11c·:.,nwn i11 1h(• fields ol imt'\l· 
mcnts. banking, accounu. and men.handising. l' icld trip., into vadom inclu.,uics 
arc a p:u t of the regular program. 
OFFICER 
P1 c iclem ..... ....... . ..... ... Boh C:an 1a 
\'i<e Presiclem ...... .... J im Ritd1ie 
ccrela1' . . . . . . . . . . . . Bill \(on i~ 
f1 ea\urer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bill I.ore! 
\la-.ler of Ritual . . . . . . . . ... . Boh Schoole) 
Fae ult\ \chi~e1 ... ... Rid1a1cl I·. Sualtlcm 
p s • I 
Front row. lrfl lo 1iglil : 
Uoh Garcia 
Hill \lorri:. 
.James Ritdlic 
Hill Lord 
Rohe• 1 Koth 
Sam \ ui;ell 
Charle> C<>llin~ 
~rrm1d l'lllL" 
jo-e :mchez 
l.cs1er Sh: 
Ern<"lt Cam1ichacl 
\\' illia1cl P1d • .l .. <'1 
Shl'1 h \11cler<un 
Ch.1rl~ \\ che1 
Uill Fulhiedc 
rl1hd rnw: 
Hoh ~choolc) 
Le" is C. Demon 
Jam~ Sherrill 
R C.. l>elk11l1.1111-:h 
Rich.ml \\'id .. t'I" 
John ll. \.111te1, 
\\ . (Oll U1lltlh: 
Pm11t mw, left to right: 
.John ' ;11.a)ama 
~I r. J-fa10ld I' . Roger.~ 
Sl'rmlfl n1111: 
Tom Woo1to11 
Donald l}rennan 
Andrew Durand 
George \\'laclikn 
Ross Schmidt 
Third row: 
Will is Groth 
~I r. Lon is Child 
C. n. Duraml 
DL M. Hcndrid.sou 
i\ l r. Fmnk Lane 
Parker Jones 
:-..onn Riche 
kap11a 
OFFICERS 
P res iden t ...... . .......... George D urand 
\'ice P residcm . . . . . . . . . . .. . R oss Schmidt 
Secretary ....... ..... ..... .J ohn Nakayama 
Treasurer . . . . . . . . . . ;\ f r. Harold P. Rogers 
Sponsor ..... . ..... Or. \ forri Hendrickson 
The national honorary mathematics fraterniq. Kappa Mu Epsilon. was founded 
in 1931 to pro' ide a society for the recognition of outscanding achievement in 
Lhe study ol mathematics. and to further the inLerests of mathematics for under-
graduate ~mdents. Only accreclitecl lour-rear colleges are eligible to ha,'e d1apters. 
~l embership is limited to Cacuh) members and those regularly enrolled srndenL~ 
who have comple ted at least one semester of rnlculus, and have a genena l 
~rhol:1~Lit and nrnthcmatic average of 2.0 grade points or better. 
New Mexico .\lplta hold~ regular month ly meeLings at which speakers present 
topic~ of illlcresc to maU1emalicians. 
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ka1111a • 0 Ill I C t• 0 ll 
I he (Hll (J<N: ol Kappa 01nino11 Phi is to p10\ idc a lommo11 ~rn1111cl 
Im a souatim1 101 women majoring in Home h·onomics. To fu1 thc1 
111 ill end 1 his national pro[essional honorar) MKie1) each yea1 i.pon· 
sors acti\itics 1'01 ils members and for all women iitudcnts in rl ome 
FC' COUISCS. 
Pi d1apte1 was formed on the Uni,ersiry of :'\cw ;\lcxirn campus 1n 
19:~Ci. and ha' «nllinucd incc in su<.cesslul operation. 
OFFICl:.R 
P1 e. id enc . . . . . . . . . . . . . Bi I ht:' B1 .un le\ 
Rctmdin~ cc1eta1\ ........ Lil, fo\\mend 
C'01 H,..,pondi11~ ecretal") . . DcloH'-. I lcath 
J rea mer . . . . . . . . . . \[a1 jm ic :\line1 
JI hi 
front IOU'. kfl Ill lighl. 
"larjoric \liner 
Dolores Heath 
.Jean Calclarclli 
\1 ( r111tl t<Jil' · 
I ii\ J °'' n'cnil 
f lorcnre Sduoc<lcr 
\Ir.. llizalx:1h 'timp-..111 
Rilhc Brantle' 
Sn,ana Ro'-' 
flt1rk MU. 
Rell' Lou C:iogan 
\litt> C1ct·n 
l'al H11td111Nm 
\l.11Jcline S1.111a~c 
I e.111 W\ c.1 ll 
'om1a l'c1:.oa 
F1m1/ '""" lt-/1111 ri~ltl : 
Rt·' l'o\H'll 
I I .111\ Lt.'C 
< hat IL.., \;1.Mi11i; 
\\,t\llC ';(melt 
nm, J. cu pc11tct 
h.ct11tcl h \':111,('!011' 
\1•r11111I 11111,. 
Do11al<I ~l>l'ttcct 
R111 if \laso11 
William Va11gh11 
u, t 11c Ca•c~ 
vlcto1 Kc)<.'S 
l'u111 Samhc1. 
lkn Macsta~ 
Roher 1 Wt·11t11011h 
Eclwa1d C.appc1 
11111 /1 l'lltl': 
1>011 (,l;11l111a11 
\\ill 1;1111 \ I t h. 11tlC\ 
Rohc11 '\am c 
C:. R. C.t11\\ i11 
Iii II Ila bwd.. 
\\ ilh111 l utl.t' t 
Ji111m1 \\ .tll;itC 
.,l ;t11lc1 Rurni11c 
( h.11k..., h•111ct..., 
llt•1 in, ( .l.tt I. 
I nttt .,hiho11 
I 1-tl \ht 
1111111, n.tr'"'' 
\\ . I.. ( ,Ill ht C\ 
k a 1• t• a 
CH l· ICI· RS 
P1 C))idcm . . . . . . . . . . . . . . . K. C. \ ' an:.clou:. 
Vice P1 e iclt"nl . . . . . . . . . . ... Don Spencer 
SecreLarr . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Ha 1'1) Lee 
Tre;isurer . . . . . . .......... Bill Carpemcr 
(;rand Council lkpt11 } ...... . \V;iyne CulT} 
H iswrian . . . . . . . . . . . . . ... . .. . Al Daily 
C haplain ................. .J immy \ \Tallacc 
Now fiH~ }e;irs old on Lhc: UNi\l (:tmpu~. Kappa p,j i etcived a special booltl 
chi, )Car wiLh the opc11ing or rhc new Pham1aty llllilding. The purpme of thi~ 
fr.11crni11 is Lo promote high ,1.t11da1<1, in 'cholar,hip a11d pharma<.eULical 
1c:,carth. h.<tppa P\i cmka\"or, lo p1011101t- .1 do,cr rclatiun~hip among it;, m c mhcrs 
.111cl ;unung ;ill \tudcnt~ in tht· Colkgt· of l'ha1111at1 . 
Regular meetings a1e held twiu monthh: a hu,ine" n1<:c1ing an<l a ...o<.ial meeting 
w whic.h guc~t ~p<'al..c1~ are imitctl. \n \II Pharm;to .Men\ Smol..er wa\ held 
111 tltc tuclent Union Building on Oc 1ohe1 1 I· and otht•1 '>'Kial C\cno. were held 
duiing the }C"tr. 
• JI S I 7U 
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I' h i al11ha 
l'hi \lpha flwta. the national honorar> Hi'IL<>•) h;ne1 nity. "'"' loundcd at the 
l ' nhchit) of \ll,;111.,,1, in 1921. 5igma d1apter wa' iihlallcd .1t the llni\Cf'lil) nf 
l\ l'W Me'l.irn in 1 !Jljfi. I hc purpose of this group i~ 10 cnrnuragt• ,, high \tanclanl 
ol Mhola1.,hip illl\Ong 'lllldClll\ or History; LO promote a gc1111i11c• inL<.'l e'll in lht! 
.. 111dy ol I li.,wry; w prmide a medium [or lhc presentation and puhlitation ol 
Ilic H''>llll\ ol hiM01ital 1e,carch ; ai1d to fo.,tc1 11 'pirit of ft•llow~hip among it'I 
rne111 he1 .,, 
,\cthitie., lor the paM )<'fll include panici palion in Llw nationa l rn11v(•111ion . 
:IL which li111c Jo,cph Badt·n wa~ ~c111 to repr~cnt Sigma d1aptt•1 T'hi'I ycn 1 the 
thaptc1 publhhed the fir,t i'>'>UC o! a quarterly periodical cle,·otcd to o;holl p;q>c•'> 
on hi,twirnl 'l llbjeu~ w1iHcn b' mcmb<!Th of the fratcrnit) . :ind talT)ing news ol 
the '" ll\ i1ic., ol mc•mhcr-. not on <.:ampu.,. .\n initiation of new mcmbe.-.. took 
pl.au: 111 1lw 'piing , t• 111c,1c r. and the a nnual Initiation ha11<pu:1 \\a' ht'ld 1ht·11. 
OFFICER 
P1e,idem . . . . Dr. Enrique Lugo- iha 
enelan -uca,u1er .... Allhm :\. l.mctidgc 
Farnll\ \chi or ...... Dr.Jo~iah C. Ru ell 
theta 
Fmnt row. left to 1 igltt: 
\ud1C} A. Tap\ 
hi rlC) Ea rit.1.-<lll 
\nhur ~- LO\ciidgc 
Pegg' .\mot 
C.;1roli11c fam"'o11h 
Jc"<~(>h 0. lla\ lc11 
/ lurk llJw: 
D1. J. C. RuS>Cll 
~mour S. Ro,ner 
\larion Dargan 
\\ itliam I'. \1m<.11ont: 
John H. Hood 
l>o1<Hh' \\ ooth1 a11l 
(l>r . 1'J1riq11c l ui.:o· 
'Hh.1 l 'n ..... iilc111 , 11111 
,,Ill\\ 11 .) 
/"111111 w .1•. It f l lo tight: 
1-•• I-. L1,1eue1 
L H. \1 1l<hcll 
R. 6. Joh"'oll 
(•(.'(JI ).\C \ 1111~ 
C. \ . \\ 1Cl..c1 
\ . R. l Of>C'I 
1·1;111!.. C. ll ihhcn 
F. \I. Kc1< he' i lie 
.\l't mu/ 111111 • 
\\'illiam F. I· l>cJongh 
I c11:1 C:. C:lall\c 
/l lamic ·1 . /lliller 
\lii-;11cl Joni11 
1::1 imhc111 I'. Sim pso11 
\\'ilrna Shellon 
noro1 h ~ Woodward 
/111rk rnw: 
\\ . I. Ko.,1cr 
II. ( .. 1>i11111cr 
Bcnj.1111i11 <;at!..' 
\la1-.hall R :\<1'!011 
•• 
h • I k a 
OFFlCl·.R 
Presidenl . . . . . . . . . . . . . .. Frn11k C. Hibben 
Vice Presidem . . . .... . .. Wilma Loy helton 
ecretat"} . . . . . . . . . . .... . . . \I free! R . Lopes 
Treasurer . ........ . ~ l amie Ta11quist ~Jjller 
Phi Kappa Phi is the nationnl honornry scho l :1~Lic frnternity on the U JM 
nimpus. Founded in 1897 as a loc-:i l organi~alion a1 1he University or Maine, the 
group was soon expanded to a n.1tional 5w111s. Our chapicr came into existence 
in 1916. Phi Kappa Phi is ~i111ilar LO 1h<" oihcr n:uional ~cholastic honorary. Phi 
Beta Kappa; except that the rormc1 award~ rlt<'mhen.hip to seniors, graduate~ 
and fatuity members in all rnllcgc' or the unhcrsilics, rather than in Arts and 
Sciences only. 
E.nch )car Phi Kappa Phi awa1d5 1wo ten dollar \>rite~ to the oumanding Fresh-
man man and woman , and a twClll\ dollar aware to the highe:.t ranking Senior. 
Certificates or accomplishment are pre'>CIHt'd to high rnnling Fre~hmen each year. 
This spring the fratemit} held its annual publi< lc<lurc . 
pp a p 11 i HO 
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\lpha :\11 d1;1ptc1 ol the 11alional honorary biologirnl '>Oticl\. l'hi "iignrn. \\;1, 
i1htalkd \ p• i I 2 1. 1 !J~.i· 01 igi nail) an honorat) researd1 -.(Kiel\, tht: organi1atio11 
i' no\\ rn1hidt·red a \\otl..ing guikl of biol<>gi~l~ i1Hcrc\lCcl in n.·":;11d1. Election to 
Phi ~ignlit j, an oppo11u11tt) 101 Lener work. r.1the1 than nu·1<·I) ck< !inn to :111 
ho11or ;11} ~II< itt \. 
Du1ing the Ch11sima~ Jwlidavs Alplrn Nu chapter was IHht :it the l!)J8 Na1ional 
i\lcNing h eld in 1\lbuquerquc. The meeting was a ttended hy delegate~ ftom 
other 1haple1~ at wllcgcs over the United States, and from the Univer~ity of 
Mt•\iw. In addition to ~c,cnll business meetings. a ~cicntifi< program wn,i~ting 
ol tfw pn:~e11wtio11 of \llldl'nt papc1 . a field 11ip. and kctur<:~ made up an 
imp111ta11t patt ol llw )ta1'i. .1uhi1ic,, 
OFF1CER ' 
Pt c:iident . . . . . . . . . . . . . LalT) Gmdon 
\ ' ire P1c..,idcm .. ... . ..... Ferd unwell 
St'Ul't.11 \ IH'<1'u1er . . . . . . . Diana I linman 
\ <h j,01 . Dt. I· . 1 .. ca,tCl!('I 
sig111a 
Fm11l mil'. Ir/I to 1·1gltt · 
I .. 11T\ Go1don 
h ;mk \ ' i1111e-om·' 
ll1am1 Hinman 
\h,, H owaHI J lliunw1 
\\ attl Sim' 
1-crd Sumrell 
/Jark 1·ou•: 
n1. \\ . J. Ko,tcr 
Dr C.. C Hoff 
D1 . Ho" ard J. Dittmer 
I >i . E. f. (°:i,ICllCI 
R J) he\ 
11 C. Co\ 
R~cr \\'otl.\n' 
C.illK'll G111ierH·1 
Front row, left to rig/it: 
llJ". William Dejongh 
Ray I I. Wilmore 
'abine libarn 
Leon " arque1 
Ruben Cobos 
Raymond Biondi 
~ero11d row: 
1•. J. Lunardini 
Elitabcth Stout 
Ro$al yn C.impbcll 
Marshall R. nson 
ElizabcLh McKee 
Terry Palmer 
Or. Miguel Jori in 
Jtnrk raw: 
Dr. f'. i\I. Kcrthcvillt· 
Dionisio Costale<> 
james H. Oo~tcr 
\lbcrt Lopel 
fngcnc llollard 
phi 
OFFICl<.. R . 
Presidem . . . . . . . . . . . .Sabine Uliha1 ri 
Vice Pre idelll ... Dr. William F . .J. DeJongh 
Recording Secreu11 y ........ There~e Palmer 
Correspondi ng Secreta1) .. ~ l arshall R. Nason 
Treasurer ................. Beverly Casler 
Phi Mu Chapler of Phi Sigma Iota wa~ i11~talled on April 30L11, 1948, with 
an initiation of thirty-live member~'· The ceremony wa~ <onducted by Dr. Ralph 
E. Warner, University oC Colorado, national trca~urcr of L11e socieL)'. wilh these 
members o( oilier d:tapters now at the Uni,ersity helping him: Dr. Francis M. 
Kercheville, head of ilie Department of l\Jodcm L.1nguages; Professors Ruben 
Cobos, Lucie Elliot Adam,, Marshall R. N.1\0n, Miss Flora Sarinopoulo~. 
The foregoing along with Dr. Donald A. ?'.lcKemic were admiued as affiliates 
and brought the t0Lal membership to forty-one. 
The Societ)' encourages high M.holarship, indi,idual tc\Cardt, and the furthering 
of friendship and understanding between thi\ <:oumry and those speaking 
Romance languages. Membership is extended to student<; taking ad\•anced lan-
guage courses and maimaining high \tholastic \landing. Faculty members, gradu· 
ate srudents, and honorary memben. complete the list eligible for membership. 
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• pt lantbtla 
\lpha Mu d1apter o( Pi Lambda Thela, an honorary org<tnlZ<lllOll (or women m edurnt1on. 
1ctchcd its <.hancr in Ottober of 1939. Selection of members is ba~ecl on scholar~hip 
and recommendations from College o( Education faculty a~ to characte1 and leadership. 
I he pm po~cs of the organization arc to develop fellow~hip among women in education 
and to ~limulatc ~d1olarship. Activitie~ for the year included monthly progrnms on educa-
tional topics, a~istance for a needy sd1ool in Germany, encouragement of the national 
teacher recruitment program, and assistance in organizing a f uture Teacher's Chapter 
al Albuquerque lligh School. 
OFFICERS 
President . . . .. . .... . 1\ frs. KaLhat i11e ~lcFall 
Vice President . .... ..... \fr . Loi Dittmer 
Secretary . . . . . ... . Dr. a rah Louise Cooke 
Corresponding Secretary Theodora Coope1 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E~the1 Sell 
ponsor ..... . ..... ~Irs. Flirnbeth Simp~on 
theta 
1'1 L 11111x.l.i l het;" and gu~~ 011 the occa>1011 ol ~• breakfast held durmg 1he /I.el\ \lc~n.o J:.clulat1onal Associauou mecun~ . 
I he breakfast 1~ an annual affair to make possible the auendancc of held members and special guests who Jive away fro111 
Albuquerque, :ind cannot attend the regular chapter meeting... 
1"1 u11/ 11111'. /l'fl /11 I i~ll/: 
Flov Clark 
l11gricl Oppenheimer 
\latilda Agcaoili 
j O)Ce .Johnson 
Melen McAnall)' 
Arlene Deavanpon 
~ larlha Ro.~e Wilson 
.'leco11d row: 
,\ nita Sanduv;il 
l' nt Dkk~on 
l\ l rs. J ane Andersott 
t\ l i ldred Morrow 
Dean Lena Clauvc 
l'at Yates 
Evcl )' 11 Watson 
llerna Deen Parks 
Pegg) DcOli1·ier:1 
llnt·k rnw: 
Camille Cr:111Lha111 
13illie .Jean R C) nokb 
Rulh Grothe 
Barham Griffin 
Sutanne H einandez 
Mar) E11a Bell 
.June ~01dccn 
\lary Conger 
~largare1 Sp:i her;; 
.'II it1i Recd 
E\·adcan Ci1·erolo 
Rose Ellen ;\l:trtin 
Anna Beth Black 
Rosemary Stocklor~ 
sig1na 
OFFICERS 
President ... . ........... ~.I ildJ'ed J\lorrow 
Vice P residem .......... Rosemary Stockton 
R ecording Secretary ...... l\Iaebeth R iding-s 
Treasurer ....... ...... ........ Floy Clark 
Sergeam-aL-arms ........ Camille Gramham 
Chaplain ............... .. .. Rulli Grolhe 
The local chapter of Sigma , \l plia Jota was organi1ed in 1927 as a music dub. 
Pa-Yat-Ya-Mo chapter became nationally affi liated in 1935. J\.£embcrship is limited 
l<J those who have a major or minor in music. 
.\ cthiues of the past yeaa included ~1 fa ll Lea which wa~ held at Lhc Clti Omega 
hou~e for all uni\'er~ity student:. of mu~ic. An open recital of music by contempo-
rary Americ;in composers was giveo. The u·adiLional candle-light vespers service 
of Christmas music was gi\'Cn in December, before the holidays. 
alplta iota 
R!'i 
sigma ta 11 
.Sigma fau i-. the <'ngi11ct•1 ing honora1-y on the UNM ca111pu\. II i' a national 
01gan11atio11 with the purpo~c of recogni1ing ~cholar~hip and pro!e~~ional auain 
mmt. Chi diap1t•1 W:t$ :11filiated with the national in •!)28. 
l\ l r111bcr~hip is ~clcrtcd lrom thmc 111en who rank in scholmship a111ong th<' 11ppc1 
011(•·1hi1cl ol the luniors and Senior~ in !lie College of Engi1wc1ing. l\lembcHhip 
al~o is g1an1('d 10 mcmht't~ of the faculty and 10 prominent pn1t1i<ing engineer ... 
OFFICER 
Pre idem . . . . .... .... ...... . J. L. Dos C} 
Vire Pre ident . . . . . . . . W. Bai'>le} 
Coa re.,1>0nding eC"rela11 . . . ·1 homa-; Dom 
R('(otclin{{ eneLan ... .. . . J. T. Black 
f 1 easmer . DonaJd 11. Bart 
11 i-.torinn ............... B. \\'. \\'ashhtu n 
Frn11/ rou•. left In ti1?ltl: 
D. Drennan 
f. \au Bmkitl. 
Bia~!. 
J. \mold 
Scott 
\\". 13:dslcy 
,\crmul ro111: 
I). l.IO\'d 
;\II'. ·1 ap' 
\11. lo'>-~ 
Dorn 
\Ir. Grace 
J. Dossc\ 
FJlcnn"cr 
\\'. E. Holtkamp 
\latoLan 
flock rorr: 
\\. (,ro1h 
Bit!. 
Ra er 
Jo11e-. 
Barncord 
L Dow 
\I. Cause\ 
B. W~btium 
'i1•11/NI. ii-fl /() rig/ii: 
Rit:h:trd Llo)d-J ones 
C. V. Wicker 
Rol>eria Young 
Dean H. 0. Ried 
J ulia Keleher 
l'res. Tom L. Popejor 
• !andi11g: 
John Trowln idge 
'Bou Cranick 
T . M. Pearce 
Elsie Hoffman 
Walter Brunet 
Ro) Wingate 
OFFIC l~RS 
President . . . . . . . .. . .. Richard Lloyd-Jones 
Vice Presiden t . . . . . . ... .. . . Bob Granick 
Secretary . . . . . . . . . . ...... . Elsie Hoffman 
Treasurer ........... . ..... . Roy Wingate 
Sponsor . . . . . . . ... .. ... . . . . .. H. 0. Ried 
Tau Kappa Alpha. naLional forensic honorary, was established at U M in 1940 
to encourage Lhe Unhrersity DebaLe team, LO provide speech activily [or interested 
s1udents. and to rnke pan in programs sponsored by the national organi1 .. uion. 
1\ nivilies for 1948-49 included sponsorship of the first Annual New Mexico 
Stale High School DebaLe T ournament, revival or the inLra-mural debate LOUrna-
mcm. encouragemem of model legislaLUre, and panicipaLion in intercollegiate 
debate acLi,·ities as representatives of the University of New i\ lexico. 
tao kap11a alpha 
ameriean soeiety of meehanieal engineers 
U7 
The 1\mcrican Society of ~Iechanical Engineers has as its principal objective the advance-
ment of the theory and practice of mechanical engineering, and the maintenance of high 
professional standing among its members. 
,\nil'itics for the past year consisted of periodic meetings at which tec.hnical movies were 
~hown and technical papers read. Occasional lectures from persons active in the engineer-
ing field were presented. 
OFFICERS 
President ........... . ..... William Baisley 
Vice President ...... . ... George J. Wladika 
Secretary-treasurer .......... J immy Brooks 
Sponsor ........... :\Ir. Edward C. Rightley 
Jw11t row, left to 1ighl: Wladika, Groth, P. F. Jones, Dunlc\). Uarnrnrd. D. ll:uwood, W. Harwood, C. J. ~oltl.amp'. Comp· 
ton. ,\t"co11d mw: ,roid, Columbus, Arthur, Dalby, Gregor). Balllo, C1ook~. Jemen, G. B. Durand, A. J Miller. 7:hird ,.ow: 
Hodapp, Donian, \\'imbcrley, Lacy, Anderson, Hoffman, Llama,, Daniels, Credfe, Bable\. Fourth row: Hansen, Bem1o;s, Fre~. 
\ lolLan, andoval, A. Durand, " ' · Randall, Moran, Sifuentes, (. O'Neal, Miner, Talbert. Fi/Iii row: C. O';l(eal, Coapman, 
\\'eil, Drennan, Brooks. Back row: Crowder, Otto, Kern, Ritter, Bcni1c, " ilam, King. L\011s, H.J. Smith. 
fm11/ row: \\ . II . \1111li11' . Keith Coopc1. El\\in chacfcr, ·1 horna> D11111 . Jim \111ohl. h,1111.. '>11>!..l.1,, 1,,1;1( \llC) la . Higinio 
Cos1ale.. J1 .. ~ .. \I. Hodgl">, l)c;m \ ca1u111. John !>mel,.cr, ( .ithcll l .opct, J ohn I'. !>mith . .\uo11d Hitt'.· B. \\'a.,hbu111, H omc1 
<.,argcant, bul llolrnmh. ( J. llollkamp. R . .E. Hatch. l'. ,\ . titklei. Joe I- . l'ca1C1.'. ~ red I. Sinnou. R ecd H1aincrd, Roland 
Copper. ,\lbc11 \la1Lai11, 1r·" 111 \\ c-t. Jame.- Dosse\, D. 1\. Brannan. Third mu• 1.0\ le Ball/, l'aul Franko. J ack Hnncgan. 
John inkc". \\'. I':. lloltkamp, O. \I Fligncr. G. Lagomarsini, H . '-1l..olakak1>, I I. \\'illh , John 'ignali, I. B. Panicello. 
Fn11rtli rnw: f,. I'. U1 ook>, C. G . cotL, H .• \ . L1rherg. \\-_ H . \lcOonald. 0011 Wolking . Pill'-. R. . c •. \lorto11. King, R . \\. 
I ;lfl\ Ell i~. R.;111clall Fifth rnw: Fllwri Harri<;0n, Krauo;c. Jlnrh ro11" \1 :111i11 .J.1rnh,r11. RrilT 
OFFICER 
President ................. Everet 1 C. Dow 
Vice Presiclem . . . . ... George l.agomnrsin i 
ecrelary-1reasun:r .... .J ames I.. Dossey 
.\dvisor . . . . . . . . Prol. R.ilph W. Tap) 
In 1R81 Lhc .\ merit.an lmliu1te of Electrical l:.ngineer~ wa~ founded with i~ p.-incipal 
ohjccthe being the advancement of t.he t.heol) .111cl practice of eleurical engineering and 
the allied an~ and ~iences. and the nrnintcnance of a high profC'>.\ional standing among 
it\ mcmher~. Thi~ ~utdent hranch i~ open lCI all\ unclncla<.~man who i~ majoring in 
dee 11 ital engineering. and upon graduation he 111,1) join the graduate branch. 
! hi, 'tuclem lmind1 conducLs month I) nH•cLing<. at ,,hid1 mO\ ies and technical papers are 
p1c\entecl. ln addition, lec1urc h\ local men ;ini'c in the cngince1ing field were heard. 
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HO 
institute of 1·adio enginee1•s 
I he l1hllllll(' of Radio Fnginecr-., organi1cd nauon.ilh i11 1~p2 and lornlh in 1918. h 
dcdita1cd to the .,dcncc oC r.idio communitatio11' and dee uoni<\. ;11ul w p1omoting tht: 
p1olc•~ional wellare ol engineers engaged therein. lhc monthh publication, Proceed111gs 
of f/11• /111/1/u/e of Rm/10 E11g111eers, ponran a hi\lol) of the impOI tant dc,elopmem in 
1.ulio engineering. 
\di' iLit•., thi~ 'cmc'>lcr ha\C been \aric<l: a trip lo l.o, \l.1nuh. 1110\ic., tlcpi< ting clcuronit'> 
al wrnl.., •t talk on a\pew, of antenna problem\ ll\ \II. R. llollnwn of Sandia Ha~c. and 
;111 illmtratcd lcnure 011 the panoramic. viewer h) l\l 1. L. i\filkr. 
l'hc Studcm Branch was honored hy a vi~it Crom 1)1. Shae klcfonl. Prc.,i<lc1n of the Na· 
tional l.R.E., who pre~entcd an in1ercsting rn lk 011 the tcrh11ical and Nrmomirnl problems 
of tc•lt•vi~ion. 
OFFICERS 
Chai rm an . . . . . .. . ...... I· I be1 t I Ia rri ~on 
Vice Chairman . . . . . . . . . . . .. Don \\'olking 
Cot responding Secretar) ...... Oscar Flig11c1 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . fhoma., Dorn 
\ch isor ... . ........ \[i. \\'illiam \l11lliw. 
I 111111 111,1· \\ . 11. \1t1l1111,, Tlomc1 . argcant. haac \hq 1;1, C.1lht•1 t l.opt•1 I· 1.1111.. Stol..las. I homas nom, 0. \1. llii.,'11l'r, J-.lhl'I c 
ll;1tti\Clll . Don \\oil.in~. E. \I. HfHlgcs. Jame-. 1.. l>o\..C\. lt\\ill \\'l',l. \1•rn111/ IOU' n. \\;!'hhuni. F .. J{. Cooper, c. J. lloh 
I.amp, I' \ . '>11tl.lc1 R. E. Hatch. Joe: Pearce, lt c<I '>11111olt , Recd Urai11c1d, Ro~aml Cooper. Higini~ CtMal~.,,, Ji .. ~101 
R:tlph l .q)\. JJ11rk rnll': Lo)le Balli, l'aul hani..o, J.1tl-. l111nl-ga11, John 5ml..C\\, \\ . f .. lloltl.;uup, H. '•1.olol-.;Ll-.ts , II.\\ nth, 
G L.1go1n;11,i111 , J. J. \ 'ii,"llali, T. 13. P:miccllo. 
rro11t rull', left to tight . ' · C. Fng~t. L. E. Carrell, R. Gilben, \\'. L. \\ eger, n. H. Baer, C. L. \'inccnt , t.. J. \ ulgan, P.R. 
Jlro\\ 11. C. \ . Bauce. \\ .. Hcalh, •• \'. Robert.s, J. H . Riddle, J. D. PJuerson .Suond row. R. L. h;unp. C. L. Gassaway. 
I'. G. McCr~c\..en. C .• ~l:ari:ani . J J. ·i:agliarino, R . Hime,rlimer, J- \\'. Hailer, M_. H . Reiff~r, 0. R. ~inds, C. R. Stewan. 
\ . F Bocglm, I.. l.. Knnhall , O. II . Koska. Back row: \\m. G. P1d.ens, C. \\ . £1hs, R. l>. ucf, \ . L. Hibbs, Dr. R. L . Ferm , 
D. ( .. Klien, R. E. Foll, Ii. R. Clark, P. J. Casabonne, D. . Sisk, A. Troum, D. Ong, E. F. Fields, R . G. Bncrgin, B. E. Wil· 
liamson, L. J. Alar). L. E. Hal~e). \\'. . Perkowski, S. J. Nuccio, M. L. Roske\', 0 . ,\ . Pitman , H. C . Hoo\cr. 
OFFICERS 
President ............. W ill iam G. P ickeus 
Vice Presiclenl . . . . . . . ... Albert F. Bocglin 
Secretary . . . . . . . ...... D. Raymond JI inds 
Treasurer .... . . . .... ... George R. SLewarl 
Advisor . . . . . . . . . . l\ fr. I lerbert G. I roover 
I he swdent chapter or the American In tilllte ol Chemical Fnginecrs was established at 
the Unh·ersity of New Mexico in 1947. It ha~ ~inn· hecn olhciall} recognized and granted 
a mrdenl charter by the Council of the 1 mtiune. 
The purpose of t11e organization is to pro,ide opponunitie for the professional de\'clop-
ment of students majoring in chemical engineering. Monilil) mcetin~ are held to which 
technical speakers are invited, and motion pit:ture~ on technical subjects hown. C'Jima.x 
of each meeting is a smoker de,ignccl 10 promote closer acquaimance~hip among tbe 
members. 
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tH 
society of civil e11gineers 
!he Mudelll chapler of Lhe ,\merican 5-0ciel) o( Ci' ii I: ng111ccr,, in C\.Cnlling its function 
ol h1i11ging the 'ttudent in clo.,er comart wit.h the engineering profc~'tion , ha~ ~pon\<ned 
talk., and 1110\'ies by engineers, and on Lhe engineering profe.,.,ion in lite field. 
Jhe 'ttudcnt chapter auendcd the annual c:om emion of the National Society in the Spring 
'>Cme~tt•t. Pri1e paper~ were prescnLed before the student srttion by members or the 
llN M chapt <'t. 
OFFICERS 
P1csidcnt ...... .... . William ll. ~kJ\l ullcn 
Vice President ... .. ....... Dean 0. I {a1 rell 
ecret.ar y . . . . . . .... . John Il. Van Buskirk 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . James F . Ryan 
Advisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prof. R . .J . Foss 
html ruw, lr/t to 1igflt: J l\l:u.L., \\ . \lcConl. C. Ketcham, j. \lahonc~. K. Smith, J. Hcutcr \\' Chcc::L., \\ . Lcfllcr. ~1·1r1111I 
wu• R 'i;rndmal. I'. ltuela, C. \1tz, :'\. C.oder, J. BurL.e, J. \ ';111 Hu,L. irL. \\ . ~It \l ullen. l'wf. R. J. Fo'' (). C:imphcll \\ 
l 11 . C. Cu~IK!rt-.011, G. Coen. Tlrird row: D. ~O}d· J. RadoslO\ i<h. \\ . \f:twta11, C.. Scott. \f: Cau!>ey. f.· L_ot}C:\• 'I. Wootton 
C. DraL.e I . \loore, H . Y:uhe, E. Lerger, C. \\ h1te, C. Counis. llatlt row: A. Del ong. I'. 0 \taller. \\ . Field~. L Sallee, C 
C.1~h. E. Milchell, W. Webster. J. Durnell, B. \'enable, E. Hud"On, \\ . James. 
f .1·{1 lo 1iglt1, 111·01111d 11t1· lnblc: L. ~w. \leek~ . E\creit \filler. Chulk \Villi;11n~. '\orm:in ·n1omas, Jack M:iltn, Prof. Kcc11 Raf-
fo1t). J.h . Evcr1011 Conger. Eel (,Ja$cr. Ed 1•:11ha111. Hank Tre\\•hill, Fr:tncc:s .Jones, Rmuona Fleming. Pete (:i:11111cttino. \l:11 -
g11c1 itc Olson . LcRo' Olso11 , Jad. Samson, \li1l..e)' \lcrchanl, And) i\nclrcw~. S:tlla Rodman, J.r:irjoric Creer, Jeanne S11ra11, 
J>rcw ,\I i111ec1. 
Ci:rnncuino, Olson, Trewhiu 
el ob 
Formed LO Cun.her interest in journalism 
Lhrough social and professional activity, the 
UNM Press C lub was officially organized in 
Apri l, 1948. Ultimate aim of the group, com-
posed of journalism majors and minors. is to 
peti Lion for membership in 1.he professiona 1 
journalism frat.ernities: Sigma Delt.a Chi for 
men , and Delta Theta Phi for women. 
OFFICERS 
Presidem .......... . .... Pet.e Giannettino 
Vice President ..... . ....... H ank Trewhitt 
ecrecary-treasurer .. . . . .. l\ larguerite Olson 
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o:s 
assof~ iatetl ,,~ 0 Ille II 
·1 he \'iM>tialion of \\'mm:u C,wtlcnl~. compo~cd of .ill 1cgul:11 h cnaollcd womt•n 
\tudcnt\ al the l !11iH·1,il\, wa' o~ani1cd here in \la\, •!ljO. ' I ht 1>urpo'>e of thi' 
gwup h LO ~ecu1e u1ulom1 and indh idual repH~\Cntation in \LUdem a<th itie,, 
lei promote bro<id "4><ial imc1c'h among L'nher\il\ \H1mt·11, and 10 create a homl 
among 1.hc variom womt•1i"' mga11i1,11.i<Jns. ll i~ gmcrncd b~ a council compmcd 
of the pre:;idcn1 anti om: ck< 1cd lower classman hom alt wonwn·, organi1.mimh. 
I he h.wtiation opt•1wd 1h<• )Car\ acthitie\ b) ha,ing a "lien Pan>" fo1 ;di 
,,·omtn ,tudent,, En1t•11ai11111c111 was furni~hed IH the \itliotl'• men·~ org;rni1atio11 . 
In i\m·ember 1hc a1111u.tl S:ulit llawkin~ Dan'u · ''"" gin•n, Lo whid1 all 1he 
l)c1gp:uch per~onali1it•\ anh·ecl e11 111assc. Fcb1uary l!I wi1 n c;,ccl the Valentine 
Fonnal in the SUit I he "'oci:1Lio11 was ho~tc~' to the na1mnal convcncion oJ 
the !1Hercollegi;11c \.w1datio11 ol \\'omen tudcnl.5 at llw liic1111inl con\'ention on 
\pril 13-17 • . \ppro,1111ateh 1150 delegates and add.,o" came f10111 !IO wllcgc~ and 
11111\Ct,itics. 
OFFICERS 
P1c:,idcm . ..... .... . . ... .. Pegg) Pipe1 
\ ' ice P1 c .. idc111 . . . . . . . . . . . Lalli ie Pcning 
e(letal\ .. .. . ... . .. . . . :-.:anry nc,ers 
T1ca-.un·1 . Fmil\ L.1q~c 
Crn1H·11tio11 \fa11agc·1 . P.11 Pa11la111i., 
.\ch i.,m .... \[j.,., \lat\ Cat mi~n.111i 
S t II ti e 11 ~ S 
1-"n mt rnu ·. 
Rll'Cm:in 'ttK..l.1011 
l't.1-:t:."' P ipe1 
Dmoth\ \11clt•1-.c111 
rmih L:ugc 
lk\crh Grcnlo 
F1 am t.'S 0;1n ;tlUll 
Juanita \\ ahc1' 
Ru-.c Ellen \l a11111 
l'.111linc \lat 1111 
.\t'("()/I(/ l"<IU': 
I l clcn Tha\c1· 
Pegg\ Swec;1c1 
lcn:ibel Fa\1 
l \'(' 1 11011\ 
llill\c Bra1111l'1 
Ruthe (111111i11glt.1111 
I· mih GrJ \ 
I ola 51) 1e1 
( '111hia ChuHc 
/lark TIJIL': 
l ~wrie Per>i11g 
t>;t1t\ Baile. 
Carohn Kmh 
'•mn Colc.·ma11 
'"rrna l'ct '"11 
\1111 llr:111 1-;lt1111 
'""' Ra' llarharn (,ri111111c1 
1'.11 l';111l;111ll' 
Front l"OU', left 10 right: 
rranl~ Darracott 
IHlia Ca1cia 
\Ian \lite fOll 
Jo <;C\erl1' 
Iona Inmon 
l'at Jones 
'a11n 0'81 ll' n 
Jatkic H c111 ic 
) :uw \\ hitc 
'il'c 11111l row · 
feanine Jone~ 
5;11;1h Krakow 
l.indalie Mod. 
1\ 1111 Ruthledge 
lleth Rnddal!. 
France:. Cu111s 
ila Mulcahy 
Pal C:iomi 
/111rl1 nn1•: 
\11n Jatkwn 
feaunelle C.,in 
I' au line Mai uu 
Hallie Barton 
Joan Jlenry 
j;1d,ie \lihMd 
'\am.) Li p<tell 
Lola 'hte1 
E~cl)n 'Schooll1.1ll 
Uoroth) TrJCC) 
l'at aue1 
\fj ~ \l11lil..l·n 
• IUKJOI•s 
OFFJCFR 
Chairman . 
\ 'ice Chaitm.tn 
· ecreta ry-trea u rc1 
Sponsor ..... 
. ............... Pat J one~ 
· · · · · ·.. . . j o C\'Cl'llS 
.. Jona lnmun 
~ f is~ Clad)S F. ).fillikcn 
' I his organizalio11 is compobcd o[ 111aju1b and 1ui11ur\ in 1hc Women's l'hysicaJ 
Education Departmen1. The group·~ purpose is io promote hctter relationship~ 
among 1.he s1udenLS in physical education. ~ l ajor~ and Minors was established 
on Lile U. N. 1Vf. campus in 1g.16. J\lee1i11gb arc held once a month combining 
business and social activities. The project Im thi~ yc;ir was 1.he painting and 
rcdcco1-a1ion of 1 he st udcnt roo111 in the gy11111asi11111. 
an ti • DIIllOI•s 
b 0 0 ts a II ti saddles 
Boot\ and addle$, a club dc,oted to 1-eeping ali\e the traditiom of Western horn:mamhip 
and \\'e:.tem customs, wa!' organized fhe years ago. 
\ cu, itic for t.ltis )ear included: Participated in the Sul Ro Rodeo, .Fall, '48; flrst J>lace, 
\\'e,t Texas State pring, "18; Second Pl.ice, .\riwna St.ttt; Rodeo. Spring. '18. ~feeling~ 
were held regular!} throughout the year, with steal- Cries and ride>. 
Clima' of the sc:ason wa~ the ~alional Championship College Rodeo. with Boots ;111d 
!>addle' <1\ host' :u UNM. The Rodeo Wa!> on ,\pril :?j and 21. and ''a~ attended O) teams 
rrom ncall) 1hiny Southwe tern college~. ,\Barn Dan<.e preceded 1hc Rodeo, on April :12. 
OF FICERS 
P1esidem . . ....... ... .... .. W. W. Pickel 
Vice P resident . . . . . . . . ... .J ack Cargil l 
Secretary . . . . . . . ...... Barharn Bigbee 
Trea urer ........ .. . Ja ne Ellc11 Driggcis 
Rodeo Chairman . . . . . Dale Coop<.'r 
'odal Chairmen . . . . . . . . Be' ci ly Odam; 
No1 man \ lcNc'' 
I rem/ '"''"Ir/I '" ri~lit : Diel.. Baird. \ileen Field, ~13ril)n 111.ud Sue \ loreland 'i.mq O'Brien Barne' Hynd, Jeanne \\'ell' 
'·llll\ Pclli~icr \larian Hurle\, Cind\ l:l id.e\, Root' l'ickd, \fwlld mu·· I ind.1 Fa\ Ruth Curt, Betl\ Ann \fcKunc Bell\ 
llnulik. 01a111u.: Rod.\\ell . Bou Len, Jame. I ~mbelin \ larcia I hornllln Elaine Jatk\On, Ritbanl Thomp:.on 'fl11rd row: 
l'hylli\ 'acmure \nne \ oc.,le Charlouc \lc:Ainle~ . l.imh Oowdle. \ \onnc \Jrdw, l'h)ll" \l<l· .. inle\, \liri:un Pad.er, Ro1.11111l· 
/1111ck. l'idd~ l'o-.l lla1barn Bigbee. Fourlh ro1L': Jacl. 'irholas. Sue \\ ilham,, \kmon {.Jiil Barbara Lebeck Ciddu.: Cun 
l'.1l Ru1he1fo1d. JJnc Ellen Driggers. Corona Jlennan. Jo .\nn Dimmoor John l.ookinghill. Fifth mw: Gig Kr.1ka11. Jane 
ll111k l .ouhe Gr:•}. :\anq 1.ip1ett. Jo Schullz, RI\ Hani-on . 'i1a \luk.th\ Jack \\'illi~. fimnl\ Crrder. Ham I cc. '""' 
wu·. Jame- \nde1'>011, Barl>ara Strike, I. Burne~. Rit;i I cc. ll<>oh Odom \larric11.1 lllakc, Bill Di~mul..c, Connie "0111 111 
\nm111t 1uw. Manm Rubeustein, C«>yge field, Marcia ~lc\lullan, \tack \an Sitklc Charlene R1111e1 , John Burton j \\. 
'cal, ' l nlf) Q>0per, Budd) Chappell. Back row: l)on l'o111cro). l.iL Swnlon. Bill Buncms, Buli \hClan, );orm:m \le 'l'\\ J.111 
0.11.~. 
f•w11/ '""" If'// /11 1igltl : 
l lc~u:r l\lims 
\li.;s K:lllwt i11c Si111n1" 
Elaine \ro11uw 
Ila' iii Fisher 
Jamci. .\lcxa11tler 
William Nibbling 
Henry Hornsby, Ji. 
.'i(•co11c/ row: 
Uill fields 
llotothy Jni;ra111 
LeRoy H endrix 
Ralpli Calkins 
Robert Shore 
Mony Sloaue 
Leo Mani11 
\I 'iclt11 l111;111 
fJflrll l(Jll': 
l'a11l a11fo1d 
Charles l\ loltr 
Fred Slr.iit 
Jehutlah llcrnsld11 
.\I ii Lou Hollandc1 
Peter Km icli 
\\'altc1 M:trl'ek 
11 a ;1 e 1• 
OFFI CERS 
Pre idem .............. Benjami11 Ocdmo11 
Vice P residu11 . ...... Lloyd Abrams 
Secretary . . . . . . . .. . ... Waller Marcek 
Treasurer .... . ........... Leon H endricks 
1 n their sewnd year ou the campus, the NaLioual Al.wciaLion Lor 1 he Advance· 
mem of Colored People continued lO Coster better relations among individuals 
of all needs and racial backgrounds. The spirit of democracy and freedom to 
which 1 •• \. A. C. P. is detlkated. was in~trumental in iLs membership increase 
from fourteen Lo eighty. 
nu 
U7 
1 he cw l\Jcxico Society of Profe~ional .Engineen h a SlUdent b1anch or the 
New Mexico State Society. l\Iembership is open to all engineering swdcnlS at 
UNM. The purpose or t11is society is LO coordinate t11e SLUdClll engineers through 
social and tcc.hnical acti\'ities and contacts. 
1'ad1 )Car the orl?ani1dtio11 sponsoTh Engineer's Day and aueudant acti\'ilic,. 
l'.1inting the "U" in the :111dias is another project the rncmuers handle, as well 
:"the c•diling of tht• \eall) "G1ecnshce1," during the second i.eme~ter. 
OFFICERS 
P1 c~idenL .............. . .. hank Kin~ 
\ ke Pre,idenL • . . . . . . . . . . . . Ja' Buike 
'ecietan . . . . . . . . . . . . . . . . LJean Yearout 
f1ca~mc1 ...... . .......... Loui C\\ard 
Fm11t row, /('ff lo 1 iglll : 
William Baisley 
Jack Schneider 
Chester Perkin~ 
R. £ . Dick 
Prof. H. c. HOO\Cr 
James Do~' 
Bnch mu: 
Willis Croth 
Donald Drennan 
}rank King 
William \k'lullen 
ja\ Burke 
n id "e111odle 
l'ror. R. J. Fo~~ 
Prof. John J. Heirnc1id1 
l'ioC. Ralph \\ I ap\ 
Front r(lw, ht/I tu right: Warren Gunderson; C. Loren Jcss11p; Harriclle Bollinger; Dick Gaines; l\fary Friedlich; Nomi 
Jacobs; 0;1\e 1111le; DoL Quinn; Ed Rawls; Bob l\l:1gcs; R usty :-.::1son. Serond row: Bob ldcn; O;ive R omero: Jim Fretwell; 
.\Lmcn Donian; Sar.1 Gacto: Viw Floro; Bill Baird; Bill E. Rol;S; Dick H artwick; J im Dooliulc; Russell l>ukc. 1'/tir<I row: 
l.c:.'Onard Lapka: Frank Rohens: Crntltia Choyce; Jo Ann Diilsmoor; Evelyn Schoolcraft; Barbara Aimo; Barbara ·wood)': Vern 
S11rdcr; J oan SLrombcrg; Charles Grow. Fow·t/1 row: John J. Leonha1·d; Sandy Skelton; ThelDla Prince; Dick Rockwell: 
RuSl) Rucker; Marylee Griffilh; l\ lark Wild; Charles Haggcrnrnn; Bud Beus; lla11k CompLon. Fifth row: Alan Weisberger; 
.Jacquelin Moore: Lon B. Damron; Robcn S. Crawford: Al Racb11m; Ken 1'01ter: \n Sugarman; Jolin W. Courscll: Jam~ 
While; Dick Chill ). Back row: 0. R. H111t.hinson; George Udell; Marshall J. Korn; Wetzel n. Williams; Ph)llis Nannore; 
Hap Hazard: Oa\'e Bed.er. 
OFI'ICERS 
Pre ·idem .......... : ........ Norm Jacobs 
Vice Presiclcnl .............. Jim DoolitLle 
Secretar y .............. Ha1TieLte Bollinger 
T reasurer .................. Al \Veisberger 
The Ski Club provides an opportunity for partmpalion ill Lhis typically New l\ lexicau 
sport, as well as an outlet for competition with othe1 unive~ity team:.. A mcmbc1 o( tJ1c 
SoULhem Rocky Mountain Ski Association, tlie club promotes skiing through instruction, 
movies, talks on equipment and technique and inronnal competition among members. A 
number of members have gained valuable experience as participants in the Ski Patrol. 
Each year the group sponsors a Ski Ball. This year's activities also induclecl t11e Wimer 
Carnival al La Madera in February, :1Llended by teams from sc"cral W'cstcm schools, in 
addition to regular outings ::it the ::;ki area. 
the 11niversity of new • 111ex1eo ski el11h DR 
.. 
indepe111le11t. 
Coi>1dinating body for all groups and organizations not affiliated with w<.ial fra· 
tc1 nitie' 01 ~ororities on the campus is the Independent Council. All ol the 
han ad..s at kinland :Field, the Town Club, Phrateres, Donn "!)," Handelie1, 
I lokona-i\ lanon, i\fc,a Vista, The Townsmen and the Independent l\len a ll take 
part in the Council. Each of these organizations is reprc,cntcd by its president 
and wcial chai1man. 
'The last ll'<'Ck in April an ,\ll-Jndependent dance was held. In addition, the 
'ocial ani\ities of all of the mcmber-organi7ations were plan1wd through thC' 
Council. 
OFFICERS 
Pt e~ident ................ Gilbert Trujillo 
\ 'kc Ptesident ............... Roland Kt ug 
ec rctan -treasurer ..... Ruthe Cunningham 
5o(ial Chairman .... . ... ~ichola-. D. Simon 
I li-.ro1 ian .. ...... . . .. .. ;\[athildc Suel1off 
-
eo11neil 
Fru111 rou·, left lo 1ighl: 
eilbert Trujillo 
R. \\'.Krug 
Helen Tha\er 
Fthel :-\urge 
'\ icholas D. Simon 
Belt\ f)O\d 
France~ Darracou 
George F. Ludi 
Joch rrejo 
Herb Duni\ en 
Second row: 
Fritz Hannah 
Les Keith 
Joe Hopkins 
Don Spa1J..s 
\I Weiner 
1>011 B;u r 
\ t ,1n \lice .EIJ..i11 
l'.wl C'hilde1~ 
I C\\ i~ \\'hi ting 
I emon C. Kelle~ 
Back roU': 
Ronald Hollander 
\I ichacl \\ alkins 
Pc<,.:g" .Emmel 
Penm S1relzoff 
l';n Haussennann 
I' egg' J illson 
Juanita Waltc1~ 
l:'.tle I .llllSC) 
Fnml row, left lo rig/it: 
Manning Hodges 
Theodore R ohens 
Jinnny Ward 
Kennclh Huffman 
J ames Elam 
Clarence Wilson 
.Evercu Manning 
Roby Patterson 
Joan H emsing 
Lillian Swrgeon 
Joyce Koger 
JkLty Rulh Cox 
Linnie Bel le Cox 
ecoml row: 
Elizabelh Sen LCr 
Imogene Craham 
Jeannie S1itll"ord 
leo Barrow 
Richarcl Bikkcrs 
Morris Garrell 
\\'alter H ydc 
llerna J)een l'ar~s 
£vcly11 Watson 
Margarel L. .Evans 
foy .Barrick 
'1 mogene Morris 
Back row: 
Uon Mulkey 
Lou Keren Barnes 
Cnrol Wilkins 
Joan r.litchell 
Ann Hodges 
Bill Coonfield 
Rodney SLcwan 
Mary J o .Earnhan 
Barbara Ferguson 
i\lrs. C. R. Ban·ick 
C. R . Barrick 
Austin Capps 
John White, Jr. 
Stephen Tsai 
baptist 
OFFICERS 
President . . .. ... ........ Manning Hodges 
Social Vice President. ..... Berna Deen P arks 
Devotiona I Vice President ...... J oy Bard ck 
Secretary-treasurer ............ Betty Senter 
Advisor ............... Dr. G. Ward Fenley 
Pastor . . .. . .. .... . R ev. Philip C. l\JcGahey 
BSU is an organi7ation or Baptist studem s who are members o[ napcist churches 
or of church sponsored organizations. Social gatherings for students, mission 
programs and daily diapel meeLings arc among Lhe activities or the m embers. The 
Union is governed by a sixteen member council, which is advised by student 
secretary Dr. C. R. Barrick, or the Baptist Convention o( iew Mexico. 
Biggest event o[ che year was the opening of the BSU Chapel building. This was 
made possible by a S50,ooo donation from Mrs. Rixie of Clayton, New J\:fexico. 
The building is open to all studenLS and faculty members. 
A special BSU mission was undertaken by members at the State Prison Fam1 at 
Los Lunas. Students conducted services there every other Friday. A Life Service 
Band conducted eva ngelistic services in local churches in mission points. 
stude11t u11io11 
• 
um 
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OFFIC ERS 
cnio1 \\'a1 clen . . . . . . . . . . . . Tom Carson 
.Junior Wai den . ".\lilt Roha nc 
Clerk . . . . . . . . . . . . . ... ... Pa t Jonell 
T1easm c1 . . . . ........ . . . . . Bill Blan r 
• \<h i~o1 . . . ...... . .. . . . Prof. Fred Chrebt 
Chaplain . ......... Re\. G . P . L; Ban c 
The l1 1 M rhaptcr o f the Camerbury Club 
ha~ been organi1ed lo fill the Jack of Christian 
tra inin~ nm prnvided in the ordinary Uni\'c r· 
bity n111 ic.ulum. lt oilers Christian btudy, 
wm ~hip and fe llo wbhip to Episcopa l st11delllb 
on the ca rnpu .. \ . Leading a \V.S.S.F. dr h e, 
bt11dying Bible hibtory. ha\ing weekl) Com -
munions and throw ing refined brawls are all 
Canterb111 ) ac li' itie . 
e I u 11 
·1 he Ca111crht11\ Club hole!- a \\'cel-h C:ommunion 
-c.·n i<C for l pi,wp.11 'uuknt,, 
I 111111 m w fr/ I I t> r i r:,ht : Carol .-e1chum . J loren~e \ lien; \l .11\ Jo 1\1.rnc f .tlll' C11-011: "t om Cu"m aoud 111u : l'>oroth\ \1111 
l'c·11111111;ton. fo.111 I lcm\i11g: \lanlee Griffith· JoHe Fi11p.111id .. : Rill Hlam : Hell\ f 1.1111. I a i th ht'rping. ll r. R. l lla1to11 
\lien. /l(ltlc wu• J<l\ Sttel"t· Ch:tplain G . r . l ..;18.mc:. B\lllt' Grit ... J nl111 Hc111n: l\oh r ranlt ' ehon l-1;1gen li.e11 \fe\C.~1 ~ Lei 
" t'I . ht \fe11lee--. \f iho11 Roh;me; F..<I R<h\: J im \ ndeNin. 
Front mw, Ir{/ In ri~ltt: 
I eonard Coh(•n 
\1 nold S1ngl'1 
\tel\ in Dre} fu, 
Berna1d Ka11fm.111 
\le i Uerg 
Pau I Dre~ (us 
.'ierrmd row· 
Jeh11d:1h 6c1 nstcin 
juliu ~ Golden 
i\fo1 ri' E. Spec101 
,\Ian Wcishc1 gc1 
I .. II. \\1:1llcr~1l'i11 
, \r1hu1 I iau111 
Elaine \1.inow 
Third mw. 
llc1 h Spr in)(Cr 
.\Ian in (.arfinkcl 
\1:11 tin Prince 
l ~clora Feld~tein 
Trucl\ \tiller 
Ruth 5chafcr 
Ina \b1 .1mc;o11 
.\f\r.i Ra\ el 
Al .Schulman 
Back row: 
G1eg L i111a~ 
lning Bell 
\ mold Scht amm 
frneM Rosenbaunl 
13en lme1 hein 
J erome Cohen 
\ 'c1 a Smdcr 
11 i 11 e I 
OFFICI-.RS 
Presidem . . . . ...... ........ \I chulman 
\ ' ice P resident . . . . . . . . . b ne t Ro enbaum 
Secrecary . . . . . . . . . . . . . ... . I\fyra Ravel 
Treasurer . . . . . . . . . . . .... Paul Dreyfus 
~fember-a L-large . . ... A1 nold Schramm 
Senate Represcn tati vr . .. ...... J\fel Dreyfus 
1948 was the Lwcn Ly-fifLh annivcr~aq ro1 1hc lntcmaLional Hillel. The u ~ r 
chapter celebrated 1he e\ cnt with a Silver ,\nnivch ary pan) in 'ovember. Jn 
December the religious commincc under 'iam Schwan1 began holding sen ices on 
Lhe campus for the lir:.t time. 1 he e were held C\"er> Sunday morning and were 
followed by breakfast. 
The purpose of Hillel is Lo pro,idc " ~>cia l , religious and educational outlet for 
Jewhh smdents. Educational meetings t:onsi,Lcd of piano recitab, guesc speakers 
on varied subjects. mo,·ie and infonn.iti\'c discu~~ions. Picnics, dances and panies 
were held during the year. 
102 
IO:S 
new1nan 
' l he Newman Cluh or the l 'nhen.ity of Xew :\fc,ico, one o( man) chapter:. of the Xational 
Ft·deration or '\t·\\man Cluh\, wa\ organi1ed in "ti!). '>irt<e then it ha\ grown into th1.. 
<hid organi1a1ion fm1e1ing the 1·eligiom, •.mial, a nd educational a\pects of Catholic Jife 
on tht· <ampu\. 
Under the able guidance or Father ~lallo} as moderator, !\Jj,, Cugi,berg and :\lis~ Car-
mignani "' faculty 'l>Omor,, the dub has completed ano1her Mrcce,sful }Car. Among ib 
acti\itie~ 11·c1c a \cric\ of kcture:. on ~Iarriage by Father Veale, a \\'inter formal. Suncla} 
Mass on rnmpm, an Intramural team, a cake \ale and many interesting meetings with 
guest speaker' and M>cial functions. 
OFFICERS 
President ...................... Bill Long 
Vice President .............. Lew Whiting 
Secretary .................. Barbara 'Vykes 
T reasurer ............... Fay IIausscrmann 
Conesponding Secretat') .. Betty Ann Kearns 
el u b 
F1or1t rou·. left to right: Jo.cph Cha\'ez; Robeno Perez Perer Fa) Hau~nnann; J. \f. Carcia; Edward :.\fcLaughlin; Barhara 
\\11.c-.: Rill Long: Bell\ Ann Kearns; Lew \\'hiting; Paul Chi<1do; Eleanor llu,1<111: J ame.. Fitch. Second row: F.,tanhlado 
l"orn."'. \ .ilerie K;nnm: Victor Gabaldon; Albert \\'einer; Robel! h: unl.el; l·ecundo Rodriguez; Harold R. Clatl.; Robert T . 
D\\ 1e1 l.0111s C. Downs. Third rou•: Theresa \'igil; honne la\. \faureen Butterfield; .Emma Daile; Susanne \lurpln ; Janet 
O'Reill); .Edward Duff\; Pal Daiei ; :.\lark Surfus. Fourth rou· \ mce l la1tmsl.1, 1 erq Palmer: \fan .-\Ian; \fargaret Green: 
I 1a1Ht"> Harn' .Jo<1nne I ottenhoff; Cecile Kelh; Eril.a Deut,ch Peg~ \rnot ; '111e Coleman; Barbara G<><lfre): Pricilla Alaul; 
\fan l>alle; John Drabelle. Fifth rou·: Dan \lueller: Jer n \ltCo). \lil.e \\.rtl.im: Don Reiser; \like Cu1ierrez; George 
'iptinger; 'anti Coleman; Thomas Sisneros; Al \fatocha: J anet \fcC...111n;1. lolilil Tuoh); Thomas :'\ewb); Thomas Heap~: 
Edward Bndcn. Dacie row: Jack Finnegan; Dick Chri\t~; J::rne't S\a10; j ohn \lonte\Crde; Polo Fernandez. 
Front row, left to right: Rev. Henry Hayden; Milton Rohane: Bill Hughes; Carlos Candelaria; Bert Rui;..•ell ; C len Lawrence: 
Cliff Long; Aud} Guliencz: George Piurnau; Cran1 Moiugornery; Bob Langford. Second >'Ow: Goldie R ouse; Bevel'iy Bauci : 
Bernice Cox; Billye Brantley: Belt} Lou Crogan; Marion Miller: Carolyn Calkins; Marylee Griffith; Kathy Kepner; Dolores 
Kallas; Roger Sytvanus; Ph) llis Briggs: Dick Bikkers. T hird row: Doris Danncvick; Peggy .Emmel; Peggy Bai tlen; Franci~ 
Craig; Barbara ferrcll ; Mary Forrester; Kay Busser; J ackie Hutton: J ean Schmcchel; J im Matthews; Jeannine S1:ifford; Bar· 
bara Grimmer; Lydia Garcia; J im Keller; Marilyn Larsen. /Jack row: Dick Fort; Re\'. Parr; Barry Johnson; Hal Dobkins; 
George S1ephens; Gene Langseth ; Lynn Montjoy; Jim '\Tade; Bill Blanc; John Mechling; John Trowbridge: Nancy Wood· 
worth; Charles Richardson; Sam Achziger: J im Keller. 
OFFJCERS 
President . ...... . . ..... . . Carolyn Calkins 
Treasurer . . . . . . . . . . ... Barbara Terrell 
A<lvisor ........... . ... Rev. Henry H;,yden 
USCF is a co-op program embracing all Prote~tant s1uden1s on campus, and is sponsored 
by sixteen local d1urchcs and eight national found11Lions. It is affiliated wilh the National 
V~ICA-Y\VCA student divisions, and w:ich the World Srndenc Christian movement. USCF 
i>ponsors weekly supper meetings ead1 Thursday i11 Lhe SU B hasemen1 lounge, at which 
1ime panel discussions are held and guest speakers prcsemed. Dail y chapel is held i11 Lbe 
SU B c.hapel during noon hour. Twice weekly coke ~essions f01· farnlLy members and 
~tudents, \.Yednesday afternoon :>ttuly group~ and allied ;1 cli vitic~ arc p:in of IJ1c regular 
i.t hedule. 
rhis year clte USCF sponsored Jecrnres by Roben P. Trismun Coffin, Rmh Seabury. T. Z. 
Koo and Reginald Sorenson, MP. An important aspect of Lhe organizaLion i ~ the counsel· 
ing service maintained by MinisteMo..Swdents R ev. Henry Hayden in his office in the 
SUB. USCF also maimains a program !or placing srudent~ in summer train ing jobs. Over 
fifty i.t udents took sud1 johs lasL summer. 
united st11de1•t ehristia11 fello,vsl•i11 
IOa 
m a 1.• 1• o 11 , so nth ha 11 
ho11t r<lii'. left to right: \lar) Btnlhell; Virgi11ia Harriman; Barbara "J errcll; Margie Brockman: Bai· 
hara l'ea1 .. oo: Dolore. Kallas. Second row: Mar)' Friedlich; Dorothr Quinn; Colleen ~tiller; Then:sa 
\ igil; Charlene Hook: Julia mi th: ~laq ra} lor. Back row: Lucille J>etrono\ich; \frs. ~f\cr; \lolly 
Waller: Rmalie palTord: C.cr.ildiuc Finch; Rlllh Ft1ust; Peggy Emmel: Beau-ice Pen-inc: Dolor!'' 
Kimhrell . 
11 o k on a, no1·th 11a11 
Front row, left lo right: ~la1iclla Blake: J immie Cn·der; Lee TnOh): Pegg) Rade1; F1ances Dana 
toll; Helen John: Shelia Spencer; Belt) FJo,d; Svh·ia enior; Man• Deborah Miller. Suo11cl rm,.: 
Cha1Jine Rutter; l'at llutchimon; Tess Kersting; Helen Mutphrec; Ruthe Cunningham; Susann.• 
Ro'IS; 6ill}e llrantlc1; Helen Ketola; Helena Cepek: fudv Boland. Third row: Pcmw Strel1olt; Jill 
Daw,on: Peg Hmchimo11: ·\dcle Carl: Sall> Trax; jeutne Caldarelli; Aletha Da\Cmpmt: Yolamla ,\r 
111ijo; Adele Brcerb: Matilda Agcaoili; J3cu1 Lawson; J eanne South. flark rnw : Pat Cr:111nis, Elohc 
Rid1a1ct'; Fr.m< ec; Manin: lsabellt" 6111 ne)': .Loi' C.~11weiler; lleirdre J'eecl: Berna Oeen 1':11 I..>: falh h 
llrn}; ~targ:nct Russell; Jacquel)ll. Cos.~ard. 
l1okona eente1· 
Front row, left to rig/It: :--anq Rogers: Elizabeth Simpson; Carol Lee; 1\nn Telford: Cedlc Kelly ; 
Jacqueline .Mattesoi;i; Marilyn Miller; Ruthmarie ~litchell; Marv Penney; Barbara A11de1~n; Lenore 
briscoll. S«ond row: Beuy Crouse; Valerie Kamm; Virginia Kitzmiller; Joyce fitzp:urick; Karyl 
Plaut; Cecilia Altuna; Nanc) Hart; Beverl} Frost; Jeannine J ernigan; Don is Dannivik; Dolores P)c: 
Jeanne Mellon. Back row: Nanc) Ray; Louise Bo)d: Pauline Mallin; Eunice Gehr; Elitabeth Kon· 
rad; Diane Rockwell; lane Burk; Barbara Maple; Pat Blatter; Dolores Heath; Jean Fa\Olino; Jo 
.\foore; Marcia McMulhn; J oanne Touenhoff. 
ma1•1•011 
Fw11t 1nw. lt•fl to r-igltt · \'irginia \farm; \la1jorie .\larsh; Marion Joh11-.ln1: Sallie Sol.me11: jo\1 e 
:'l lcKinney: J .rne l>eKral.rr: J anet White; Lou .Ellen .\lartin; Sue \nu Stephen, . • \ernllll mw: Kay 
Bussey; Pauicia " '·•Iker; l'eggy H oolihan; ll3rbara trite: Elizabeth l':ir Lila C1e1•r: Carol llavil.11111: 
l ina Belle Piu: Jo 1\nn Kinch; Jeannine Stalford. Third row: K:llhe11ne \lacLe;111: Bcvetl y llowcll: 
\naliel Harper; Nellie \lac I luhbard: Emil) Ulmer: l.iTabeth DiLisio: Ru1h Fll1~; Winnie J)unca11: 
f.ind:i Lins1ro111 berg; Cene llO)<l: Vi1"ginia Casados; 1\ 1111 R edfield: 1\ 1111 ~lcnchc1; lma Crn11ewi1: 
.\farjorie Noble. lfack ,·ow: J acqueline Mahl: C.orinnc Cook; C:rpw Jo l\e11neL1; I c11 y Rowe; \'iol:i 
Ches,; Maq Mann: Alice R oscngre11; Ro~ema1 y Coffell: Ann Weinhc·1i;e1: .Joh1111a l\c1·11,1ci11: \'na 
!>11)!1er: F.\ el> n .SrhMkraf1: Ald<'n llal.cwrll. 
hall 
Hn 
f.h e sehool111aste1· ' s e I u It 
The University or New l\Icxico Schoolmaster's Club was organi1ed semester l. 
•!)1 8-49. The purpose or 1he organization is to rurt11er schola~1ir auai11m<.> 1H in 
1he College o[ Ed11ca1ion. The club has an applica1ion pending for memher~hip 
in Phi Delta Kappa, National Educational H onorary Fraternity. 
OFFICERS 
Pre ident ....... . . . . .. . . . . .. .. Bill Ullom 
\'ice President ............ ... Owen Jlm~t 
Secretary .................. . John '\'illich 
Tt easmer . . . . . . . . . ... . .. . Cone :\f unse' 
Historian .. . ... . . ..... . . Seymour Ron1er 
ponsor ......... . Dr. Bonner ~f. Crawford 
Front rou', left to 1iglit : 
beret l ~ liller 
George Petrol 
John \\ iuich 
Dean S. P. ;-.;anninga 
\\ illiam l ' llom 
l)i. Bonner Crawfo1d 
Sc\ mour Rovner 
Cone ~lunscy 
St'to11d row: 
Clyde Hardisty 
H1 ice Evans 
Ruih C.orclova 
Howard Rolfe 
Rohen Shore 
\It. William R unge 
Chde Jones 
John Stark 
\\'alter Brunet 
Back row: 
\Ir. W. \\' . Clemen!' 
Carl Bo,·er 
\lbert Romero 
Carl T hompson 
Quentin Heimennan 
Robert Aden 
1 om \\ ilc\ 
t It e 
P11111/ 11111'. ft'// In 1i!!,hl . 
Lou KCH'll l\a 111('' 
Jca11i11c Jo1ws 
Collen J\fcs.,i1 k 
Carol \Vilki11' 
narlt 1·ow: 
Hclc11 Camp 
Ncuic H ubb:11d 
lkH:1h Bauer 
for.111n·s Cocl11 au 
Emih lllmc1 
ncu1 Gdfti11 
( he1 it' D111111 
T he cit•, en young ladies here prcsemcd dcscn•c :u 
least a "B" for effort. 'Nhile you sat in the bleachers 
11nd fumbled wilh the straw in your ovcrco11t pocket, 
they made intricate pauerns out on the big green 
o\'al. They tried harder than you did! 
tl1·ill Sfftlad IOU 
100 
• 
,,.. 0 Ill e II · S •· e e 1• e a t i •~ 11 
' J h< \\RC orga1111<·, ;and ,ponwN gam~. imr.1111u1ah 
and uthcr 1rnra11011.il l"\CnL\ lor women \lllde111~. 
~l.1i11 CH"lll or the )C'ar \\":C. Lhc \\omen·~ PorL' Da\ 
at l u<'>Oll in llccc111bc1. \\'RC ~Ponson 'olle)ball. 
lt'n1m. arthcr). 1ahle 1cnni' and badminton 011 wccl 
cml,. l\a'>cball ba'>kc1ball and \Ohball tourru1mcnl\ 
arc hc·ld cath )l.'<lr. quare dancing is on the calendar 
two 111ghh 11 month 
I lw (.oundl auh Ilic' a1 e under the direuion of 
~Ii" h .111<<''> MtGill : Ch<1im1<1n i, fr.mcc.s Darrawu: 
~<HN<tl\: lk;iuitc I light : Publilil) : Pauline :\1ani11 
I 1<111/ wt1· hf/ to fli;ltt : 
\1,111 \Jue <011 
r r.11itl.,, \le C.ill 
l•ramc' l>a11.1ttHI 
Jackie I lt:nrie 
,\nn Jad,'fm 
/1111 k rem•: 
Pat June-. 
\f,111a11 :\lat non.lie! 
l>orolll\ Trac 1 
l'auline \f.lnin 
l'.1L Sauer 
• 
eo11neil 
J.e/1 f() rig/rt: 
.J.1(i.. l'c11' 
1.chcl \lcC1.1c 
l\;11hlt'Cn 1 limh 
R.tlph l·o' 
\\'alh l'a1 l.t1 
OFl· 1Cl:.R 
Pi e idelll . . .. . .......... Ralph Fox 
\ ' ire P1 e:,idelll . . . . . . . . . . . . .Jack Perry 
ecrelary . . . . . . . . . . . . . . . Kathleen Hinds 
~J 1 ea:iure1 . . . . . . . . . . . • . . . Edsel ~lcC:rca 
~lember-aL-Large . . . . . . . . Wally Parker 
Advisor .......... Or. Sherman A. \Vcngard 
The Unh·ersiLy of New l\Iel>.i<.O J·lying Club wa:. incorporaLcd on the University 
c.1mpus in l\Iay. 19.17. rhe dub is designed to meet Lhc needs of sLUdcnLS, facully, 
alumni. and aclminisLratiH: personnel I>) p10,iding faliliLics for inexpensive flying 
in aircraft of many Lvp~. OpernLiom a1e from Ea\l Mc-.a Airpark. An office i~ 
111aimained in Room !! 11, \d Building. Gio1111d school tr.tining is gi,en all 
members on Tuesda)'. 
i\ew members a1c inillatcd into 1h1:. n1gani1<ttio11 by \Ole of the excwli\'C l>oard. 
J 11ilialio11 fee i' 1 wcnl}-fi' c doll:t1'>. \I ember., wear rnlortd shoulder pa LC.he\, 
rccchc 1dngs when the~ wlo, abo get tcxtbool..,. ~ lecting, .ire held on the :.ewnd 
J uesday of eath month in .\d ~.w6. 
II II i V e t• S i t y f I y i JI g ·~ I II· h I 10 
I I I 
ehee1·Ieaders 
Camille Grantham; LeRoy Brown; Jeanne Wells; Buzz Hopf; Mimi Million 
The quintet above are the officially designated i949 cheer-dispensers .. Whal spirit there 
was can be attributed to them in a very good measure. When they called for a good 
substantial yell and three Freshmen responded-did it dampen their ardor? They roared 
loud enough to shatter the glass in Hodgin Hall and waken the ghosts in the Library 
basement. 

of special 
rr inlf'r lt1rmal 
C.n11< r. , \11 .111n11al allair ah1a1~ pcoplc<l '" 
11ot.1hlc·,, 1111, H."a1 ·,. fonnal had the c111p. 
John "1111c1 , . \ l'hi 0 Pre:.idcnt, \Ir,. l'or: 
jm. \It l'opc·10) •, lhtd ci..ecuthe; 1 he ( hteL 
\I is. ll.tq It i.;ccfcr: Dr. Daryle Keef ca, )tlOUp 
.,pumm ;11111 .1 111c·111hct of the 11011 ion:il C\.Ccu 
1 n·c· hoard; 11.11 ry \\ ooslC)- The frames hci111t 
pt<.">C11tcd holtl 1t•plic-as oC the orgnni1:11iu11\ 
(l(.':>I. 
note • • • al1•ha (tlti omega 
ronr('ntion 
Top. In n{'('ember a delcgarnm at · 
tcmh:d the '\ational Com cnuon al 
C.hir,1go\ L1Salle Hotel. t \. \r, Della 
I .tu d1ap1er 'ct up the pinu11al d1~pl.1~ 
11 h1d1 \nd) :\l itchcll, right, c"plain' 
f01 the hcneftt of another delegate. 
(•abln 11ile 
1Jott11m . \\ h1lc the JC.lll•tl tab111 111 the: ~amlt.I\ ,., 
t.0mp1<:1c. the~ three builder.; l!Cem to be: 1c..,,1t>r· 
111g pan of the a11ad1ed Paal..o Indian Pueblo. 
l'. \ ·. J IH>l'>on, Mel llerns1ci11 :md Urban Hitt,1 
:uc the 111dhiclual~ in\Olved in 1h1' dlo tl. 
pl kappa al11ha 
dream girl 
jo ann cl1arlton 
A TTE.NDANTS: 
lefi , Beverly Odam 
right, Joyce McKinney 
queen of the horraeeoming 
1•nt Jones 
• 
j] 
8lrf'f'lheart of unm 
111h11i 111illion 
ATTENDANTS: 
/pf/, \ Jarg R icher on 
1ig!tt, Barbara Grimme1 
letter111e11 ·s t/11ee11 
eamille 
grantban1 
Lettermen and women: 
f rn11I rou·. lt'/1 lo tif!ltl: 
~cal BTO\Hl (8;1,kt'lhJll ) 
'\ ila \lulcah\ (.\ucmlant) 
C.amillc Gr.ll11ham (Queen) 
Jeanne Wells ( \ucntwni) 
Jim fro'L (Golf) 
Bark mu· 
Joe Palaia (T cnnis) 
\ ince Cappelli (Baseball) 
Rmh Krall (football) 
mirage beauty 11ueen 
eleo wright 
ATTEXDANTS: 
le/t, Barbara Haye 
right, Beuy Bemlev 
mlrnge beauty ball jadge 
gregory 11eek<.<.. ./ ~  
[ 
q11een of the 11ophomore thair 
bevo grenko 
Crowning by Glen Wershing. 
Aucndants were Junie Broom and 
Dolo1 es Pye. 
J 
mirage pop1darlty 
q11een 
camille 
grant ham 
&Lb ~hR;\CE. Queem tlm \car 
had l\1 o honors. Cleo \\ ngh 
11011 Lhe costume pri2e for adir 
Hawl..in's D ai; Camille 11a\ thO•· 
en Leucrmcn's Queen, a~ 11ell a, 
the above citation. Popularin 
runners-up are ' ue \\ illiam,, 
left, and M}1na Palmer. 
a of the 
To/1, 1111tl rr11tr1, 
left: Coumut 
11011 on the Men's Donn began 
c:11 h in the fall. The four 
stoq b111 hl111g i~ on '01th Comell facing 
Coronado; "ill house from two LO four hun· 
dred men and elimin:11c the Kirtland Field anne,. Ce11trr, 
1ight: Opened in \1 :11 l:t\l )C:t1, 1he Bapti.~t Student Union 
huild1ng pro' ides a wdal and religiou~ c.c11tc1 ro1 swdcms so inclined. The 
building wa~ the 1es11lt of a gift by Mrs. T. H. R ixe). Lower left: The J'h ~r­
maC) building began oper;1tio11 for the fall semestc1, although linal touches were not <111i1 c 
com,>lete. Lower, right: Guarauteed Lo be open in 1i111e fo1 the J<'all semester of 1919. the 
Pub ica1io11s building wil l hou~c the l'N'l\r Priming l'lant, Student publications, A/umnm, 
'\cw~ Bureau and fu11111alism Depaument. 
\ Vhcre were you on the 
morning of Saturday, Febru-
al) 12? Out with your hlow-
LOtfh and little can of red 
paint? .\ll e' idence says you 
weren't in the 'icinil) of 
Jladlcy Ilall at about se,en 
o'clock, or you wouldn't be 
here lo read this gruesome 
talc. 
Because at approximaLCly 
7:01 a blast of unknown 
origin blew both ends and 
the roof of the engineering 
building co hell-and-gone. 
According to early reports 
the cause or causes of the 
explosion were: open Bun-
sen burner, can of gasoline, 
and one of t It e old 
angry TN E's. angt} USP's, drunken llldents from the 
College of \1 band Sciences. All of these causes may be 
hea' ii) di'><·otmtcd. 
For the rctorcl. no one was injured; clas es" ere resumed 
immediate!) if not sooner in other buildings; the place 
was insured. 
new song 
the new • mex1eo hymn 
After years of disgust with the hack-
neyed version of "Annie Lyle," an old 
I rish folk song, the student body raised 
its voice on November 2, last, and 
adopted as the official Alma Mater 
song "The New Mexico Hymn." The 
"Hymn," written by last year's Glee 
Club director Craig Summers, was the 
result of a contest for such a song spon-
sored by the Student Council. 
First introduction of the new work for most 
students came at the Homecoming game with 
Arizona on November 6, when the band 
played and the stands sang-if they could. 
Craig graduated in i948 after doing graduate 
work in music at the University. During his 
under-graduate days he organized, trained and 
brought along to professional polish the Uni-
versity Male Glee Club. The Club was a vol-
untary project for the singers as well as for 
Summers, both of whom contributed much of 
their time to this activity. The "Hymn" was 
written about three years ago, in conjunction 
with Mr. Summer's father. 
This year Craig is back in the Music depart-
ment and the Glee Club, revamped and re-
organized, is singing once again. 
CRAIG SUMMERS 
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HOM 
To/1: "J11l..cho' J .1mho1ce" won fil\t plate in the \\'omen's llou~e 
di\i<11on ro1 \lpha Chi Omega. eco11d: lhe MolOTC)de Club 
l111 ci.. ... the line aml join~ the p:11;1cle-homing in we ~houlcla 
'aid. f'lli1d: L>i,ie Lou Andct'llon, bark, and J ane Powell wor\.. 
mc11 imc 011 C)nt clern1atio11~. lln/10111: Resting tired feel after 
the ~rnlflt· 1111dc1 1hc nc1~. 
122 
-
Crntc:r sprrnd. \ucnd.1111' \la1Joric Richerson. left, and Charleuc 
llook llc;im .1pprn'<ll a\ C,1mll•n1 Bod) Prcsidcn1 Bob Taiche11 
UO\\ "' Queen Pal J onl" Tnp: \\ 11111i11g hou~e in the \I en's 
l)i\ hion-PK \ . "i1m nh of co111 rO\Cn>\ raged. • ecnml: A Dl'i 
HOll'lt' 11 uh wa\ cs. l111rc/ : Roller Coa'I ing \\ ilh Chi O's. /Ju/10111 • 
Kappa '11g·, wc1 iclc:1 . 111 n li11lc wa1cr mer 1he damn. /nut : 
"Applaud, Applaud' • · ·~ #·~·" 11uo1c, Frank ll:111lcu. 
sadie dance 
The annual tribute to Al 
Capp was celebrated on 
aturd:i\. NOH!mhcr 1g. 
At the top :ire Cleo 
Wright, who really i> on 
the left . :ind Tom A11glc-
cosn1me winners. On the 
left, Barbara Crimmct anti 
Buzz Hopf. Right: Dauny 
Bakker spins Cleo around. 
including ~hoes. 
"{\\f, 
re\\o~S ~o\\te 
0 too\ 
f\\(\)>\ 
the 
Front 10111, le/l to 1 iglii: Ha n!-. TrewhiLt: George B)t ne~; ~h. Dan ~linnitk. Bink row: Dr. Frank Hibben ; i\li . 
Keen Raffen): .Jark Griffee; .J ene Lyon; Richard Lloyd-Jones; .Joan Taul; PCAA}' Emmel: Roberta Young; Bill 
Babb; Larq I l el>~. D1. \\'a leers nm htH\ n. 
mirag_. hmdness manager 
jack griff ee 
mlrnf,(e editor 
Jene lyon 
lobo editor 
hank tre,vbitt 
lobo bmdo_.Ns rnanager 
tarry bess 
th11nderbird business manager 
glen wersbiug 
(first semester) 
director of studenf publications 
hill ltahb 
d1underbird editor 
riehard Uoyd-joues 
thonderbird b11si11ess manager 
roy wiogate 
(second semester) 
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I oho 
l.eft to right: Brooks Currey; H1tnk Trewhill, 
Editor: Gil Arroyo, Circulation Mnna~er: 
Moon Mullins; Ed Glaser, Associate Editor 
and Acting Editor: Glen Wershing. 
thun .. erltird 
fom Sleeth, Record Editor, pose:. "ilh Lhc 
lOOls of lhe trndc in Lhe Bird office. 
ndrage 
I tft to 1·it/1t: Bol.J Granick, Socie1) .Editor; 
Duve Nolting, Clubs Editor: Terry Rowe-
everybody wants lo get in back of the editor's 
desk. 
lobo 
Reading proof at Bloom's desk in the printing 
plant. Ed Glaser, Cherrie Dunn and Glen 
Ross. 
tl1ouderbird 
Ooubling as circulation boy, Lloircl·JOnes 
hauls the Birds out to distribution posts. 
n1irage 
Bob Granick agai11, with i\111\A(:h :U.'SiSt<t tll 
G)'psy Jo Bennett. 
131 
' 
•ltunde rbird 
Jeann<.· llall, \,\O<.tate Editor, with contemplati\C 
'tart.'. Hob (,rani(I... al'>O a Thunderbird staff mem · 
h<.·1. < auglll wuh hi' angles down. 
lobo 
\rro\O, lod.cd in the do-.ec with the skeleton bc-
"'cc~ j,~uc-., make<. a b1cak for the Undern·ood. 
mirage 
I t·ft to right: l om Mo111~0111t~1 \ •llld lk11 
\\'a lier, Staff Photographer: Bob Co,, h'« i 
ate Editor, -.cuflle O\ er a £c\1 p1 int\. 
RICHARD w. BARRETT-from Wash.. D. c. Khatali, 48-49; Pi 
Sigma Alpha, 48-49; NAACP, 47-48; lnternatl. Rel. club, 47-48; 
Indep. Council, 48-49; USP, 48-49 V-P; l ndep. Men, 47-48 
Pres.; Senate, 47-48; Model Legislature, 46 through 49; Student 
Affairs Com., 48-49, Chairman; Bookstore Com .. 48-49 Chair-
man; Thttnderbird, 47-48 Music Ed.; Townsmen, 48-49. Major: 
Govl.; Minor: Psych. 
Vll\GIL BOTELFl\- from Floydada, Texas. Attended West T exas 
State, Canyon, Texas. Lettermen's Club, 46 through 49; Var-
sity Football, 48-49; Kappa Alpha, 44, 46-47. Major: Education; 
Minor: Physical Educatron. 
MARVIN w. CAUS£Y- from Albuquerque. Vigilantes, 46-47 Sec-
retary-treasurer; Khatali, 48-49; Phi Kappa Phi, 48-49; Kappa 
Mu Epsilon, 46 through 49; Sigma Tau, 47 through 49; ASCE, 
47 through 49; NSPE, 48-49; Student Senate, 47-48; H arry 
Doughtery Prize in Engineering, 46-47; Delta Sigma Phi, 46 
through 49, President and Charter Member. Major: Civil 
Engineering. 
L£ON nu-n-•.l\FIELD- from Albuquerque. Attended University of 
Illinois and Union College. Khatali, 48-49; Ski Club, 46-47; 
Glee Club, 46-47; Student Senate, 47, Vice-president 48; 
Homecoming and Fiesta Committee, 47-48; Student Council, 
47-48; Sigma Chi, 47 through 49, Social Chairman 48. Major: 
Uiology; Minor: Chemistry. 
who's 
n.ss KERSTING-from Santa Fe. Spurs, 46-47; USCF, 45-.16; Glee 
Club, 48-49; Ice Skating Club, 48-49; Marron H all, Proctor 
and House Council, 47-48; Independent Council, 47-48; Stu· 
dent Senate, 45, 48-49; Secretary-treasurer of Senior Class, 
.18-,19; Athletic Council, 47 through 49 Secretary; Phrateres, 
46 through 49; Student Affairs Committee, 48-49. Major: 
Business Administration. 
l'ATRICIA N. JONES- from Thoreau, New Mexico. Majors & 
Minors, 45-46, 46-47 Secretary, 47-48, 48-49 Pres.; WRC, 46-47 
Secretar)'• 47 through 49; Pan -Hell Council, 46-47 Sec., 47-48 
Pres .. 48-49; Ath. Council, 48-49; Lobo, 45-46; Homecoming 
Queen, 1948; Popularity Queen Attendant, 1948; Alpha Delta 
Pi, 45 through 47, 47-18 V-P. Major: Physical Ed.; Minor: 
English. 
LARRY 11£SS-from Brackenridge, Pennsylvania. Vigilante, 47-48; 
Khatali, 48-49; Lettennen's Club, 47 through 49; Student 
Council, 48-49; tudent Senate, 48-49; Varsity Baseball, 47 
through .19; Varsity Basketball, 47-48, 48-49 Co-captain; Sigma 
Alpha Epsilon, 45-46, 47 through 49. Major· Economics. 
MAl\K 11. SUl\FUS- from Manitowoc, Wisconsin. Attended the 
University of Illinois. Newman Club, 47 through 49, 47-48 
President; Student Council, 48-49; Student Body Treasurer, 
48-49; Student Senate, 48-49; Newman Club Scholarship, 47-48. 
Major: Business Administration. 
I'm LLIS Kl\tLL- from Des Moines, Iowa. Spurs, 46-47 Treas.; 
Mortar Board, 48-,19 Pres.; A WS, 48-49; Ski Club, 45-46; Vet's 
Club, 45-46; Club de las Americas, 46-47; Senate, 48-49; Soph. 
Women's award, 47; KKG local and natl. Scholarship awards, 
48; Lobo, 45-46; T-Bird, 46-47; MLRAGE, 46-47; Kappa Kappa 
Gamma, 45 1hrough 47, 46-47 Pres. Major: Hist.; Minor: Govt. 
SIUJU.EY CRJST-from Mountainair, New Mexico. Mortar Board, 
48·49 Historian: Pi Lambda Theta, 47 through 49: Phi Sigma, 
48·.19: BSU. 15·46 frea~urer: A WS, 47· 18 :-!ational Secretaq · 
trea~urer: Student Council, 11· 18 1 rea..~urer: Student Senate, 
47·48; Band, 46-.17: Alpha Ueh.:i Pi, 17 through 49, 48-49 
rrcsiden1. \l,1jor: Biology; Mi1101 : l'sycholoin. 
1w1HF. CUNN1M;11AM-lio111 Camon, Ohio. Spurs. 46·,17; Mona1 
Uoard, 48· 19 Sec1cu11): USCF, 45·46; Student Senate, .16 
through .18; Sec1et:lr)·lre;1su1er or the Junior Class, ·}?· 18: 
AWS, 118· 19: Independent Council. 18·19 Secretary-treasurer; 
\hucr., 45-.16 An Editor: Thunderbird, 16·47 An Eclitor; 
l 'hr.t1e1e~. 17 through I!). 18·19 President. ~fajor: Art. 
BARBARA CRJMMLR-from Albuquerque. Spurs, 46·.17: Mortar 
Board, 48-49 Vice-president: Psi Chi, 48-49 Charter \!ember; 
AW , .16·47 Social Chainnan, 48·.~9; SJ..i Club, 45 through .17; 
Psrcholog) Club, 47-.18: uSCF, 45 through 19; Unh·ersity Glee 
Club, <17 th rough ,19; Alpha Chi Omega, 45 through 19· 47 
rhrough 49 President. Major: Psvchology; Minor: fa1glhh . 
Graduated Feb1uary. 1919. ' 
M~A1'CU DARRACO n -Crom Deming, l\ew i\l e~dco. J\ \\'S. 48 19: 
Women's Recreation Councu, 46 through !9 Sports Chairman, 
48· 19 P1csidcnt; Majors :ind Minors, 45 through .19; lndepcnd · 
ent Council, 17 th1ough 19; Hol..ona-Marron House Council 
11· 18. House President 48·.19: Participated in Women's Sport 
l>a). · 1 ·u~n. \ri1 .. 1948. l\lajor: Ph)>ica.l Education; '1ino1 : 
Histoq. 
who 
A'\ORl:.W F. MITCH£LL- £rom Albuquc111ue. Alpha l'h1 Omega, 
46 through 49, 47-48 President; Student Bar A~iation, 48-19; 
U CF, 16 through 49: BSU, 46·17: Veteran'i; \(sociauon, 46--17; 
Student Senate, 46 through 19: 18· 19 Welfare Commiucc 
Chainnan; Sigma PbJ Epsilon. 17 through 19· Major: Law, 
llistory; Minor: English. 
ROllFRr !!. M \Rl.)-r1om ·1 ·aos. l\cw Mexico. Attended H ighlands 
Univer<:it)'. Khatali, 41!·.19: Student Bar Association, 48·,19 
l'ublicity Chairman: Veteran's Association, ·17·49 .Executive 
Board; Club de las America~. 47-.18 Exccu ti \'c Board; NAACP, 
47 rhiough .19; j udici:u y Commiuec. 48·49; Student Council, 
11· 18; Student Senntc, 17· 18. Major: UI\\. 
111c11 \RD J.I mo JO'\l~-f10111 \ lawn City, J O\\ a. Alpha Pin 
Omeg:i. 16 17: Vigilante, 17 18: Kh:uali. 48·-19 Pres.; Tau 
Kappa ;\lpha .• 17 18 ·1 rea~ .. 1819 Pres.; Tndep. Men, 48-49: 
USP, 18 19 Pres.: '\;,\,.\(I'. 1; through 19: Inter-Collegiate De 
bate, 16 through 19· Tliuudrrbird, 11·18 \ ssoc. Ed .. 48·19 Edi· 
tor; Srndcnr Council, Ii -18. Senate. 16 through 49; judician 
Com .. -18·49 Pres., \fajor; English; ~l inor: Philosoph\ . 
JF.SSAM l'\I 110-.:t·v Mussor--Croru Winslow. Arizona. Spurs, 
16-.17: Mortar Board, 48·49 Treasurer; Phi Alpha Theta, .16 
through 49; Student Senate. 4G·1n: Sophomore Cla~s Vice-
lm:sidc11 t, 46 17: Lo/Jo, .16· 17 Society Editor: l\lonar Do:ud •rc.-shm:in Award; Chi Omeg-.t, 15 r'· rough 49, 46·47 President. 
\l:ijor: Business Admiubualion. 
or\ mr SCOTT-from Albuquerque. Auendcd Lni\e1~it) nl 
Colorado. Commerce Club, 47·.18: Ski Club. ·17 through .19, 
f" rea~urer, Sccretaq. Publicit} Chairman; Senior Cla'~ \ 1tc 
pre<.idenL, 18·49; USP Council, 48; Pan Hell Council. 48; 
Homecoming Qu<:en Auend:int, 19.17; Pi Beta Phi, 17 through 
19· 17 Trea~urer. \lajor: Business Administration: \lh101: 
.Eronomics. 
t l.CEN£ T. !\OURY-from Albuquerque. Khatali, 48--19 Secretar)-
treasurer; Pi Sigma Alpha, 47-18, 18-49 Presidem; Commerce 
Club, 47 through 49; Leuermen"s Club, 48-49: Varsity Football, 
46 chrougb 49: ~0-30 Club Scholarship in Government, 19-iS: 
Sigma Chi, 48-19. ~fajors: Government and Economics. 
ROlltRJ o. 1A1c111R1 -frolll Sa11ta Fe, N. M. Sigma Alpha, -17 
through l!l · 11· 18 V-1'; Internal!. Rel. Club, 46 through 49, .n· 
48 l'rc.~.; Student Faculty Rel. Com .• 48·19; Ski Club, 47 
through 19: Flying Club, 47 tJ1rough 49: Swdem Body Presi-
dent, 18; cnate, 18; Rose Rudin Roosa PriLC (Govt.) .17-.18: 
igma Chi. 16 through 18. \fojor: GOH.: ~linor: Chemistn. 
who's 
tt>WtN t.-.tll) w. WALi \Ct.-from Albuquerque. Lettermc11°s 
Club, 15 through 49, 16-,17 Vice-presidelll: Newman Club, 
,15- 16; lFC. 46·117. Vice-president; Basketball Leucrman, 46-47; 
Varsity llasl..etball, •15 1hrough 19; Co-captain of Basketball 
Team, 48-.19; All-Conference Basketball Team, 45-46; Sigma 
1\ lpha Epsilon, 16 through 19· Vice-pr<.>sidcnc 47. Major: 
l'h)Sical Edu<Jtion: Mino1: Histoq. 
ctLBt:Rr F. TIWJtLLO-f1om aguarhc, Colorado. \uendccl Colo-
rado ,\&M. Phi igma \lpha, 18· 19: Cosmopolitan Club •. Ji·-i8 
\'ice-president and President; \ 'cteran"s .Ai00<.ia1ion. .16 
through 18: lndepc11dcnt \len, 16 through 19: 18-49 President: 
Independent Council, 17 through l!'t. .18·49 President; Student 
Senate, 48-49: ~e,,man Club, 46 tllrough 49: Counselor, 
Kinland Field, 48-49. Major: Co,ernment; ;\ltnor: History. 
111~R\ L. 1tuw1111T-Crom Cleveland, Tennes:.cc. ;\11cndcd 
Presbyterian College, Maxton, North Carolina. l' rcss Club, 
.18 19· 18 \'ice-president; Swdent Senace, 47-.18; Lobo, 4; 
1hrough 19, 17·48 Associate Editor. -t8·49 Editor; Jo11rnnli~111 
Schola1sh1p, ,17· 18: Kappa Sigma, 15 through 19. Mnjo1 : 
Journa I ism; 1\1 iuor: F:ngli~h . 
\IOtuo~ 11 r-.t.r\1J,\IJ\t-f10111 H c1dcu. Loni{ Jsland. Khal:lli, 
1t1-49 l'sych. Cluh, 17-48; Lcncrmcn·s Club, .iS·.ig; USP Cam-
paign Chait man , 18· 19; enate. 17 through 49; MtRACE Spores 
Ed. 18-19: llillcl, 16 1hrough 19; Inter-Collegiate Zionist Fed., 
18· 19: \';11,.i t) Trnck, 17 th1ough 19; Intra-Mural Champ. 
ream , 16-17: \lpha Epsilon Pi, 18-49 :\lember-a1-large. Majo1; 
l'')Ch.; \linor: llti- . \d 
who 
Jl'.ANNI w1 u .,-hom San J11a11 Pueblo, Nc1, l\lcxico. Ski Club, 
17 -.18; 13ool• and addles, 18-19; l11 tcr-1\merican Affairs Club. 
16· 17; First Pri1,e Stunt Nile, 1917·48; Chi Omcga, 46 through 
·19· ·17 Chaptet Co11espondc11t. l\lajor: lntcr·American Affairs. 
Ro111 Rl \ \Ol '<:- from \lbuqucrque. \lortar Board , .18· 19; 
Spur.. 1G-.17: l'au Kappa Alpha, 16 through 48, 47-18 Pre-..: 
\lpha Kappa Delta, 17 through 49• 47-18 ec.; l CF, .Jf> 
through 19: lntcmatl. Rel. Club, 1;-.iS See.; Speaker·s Club, -tr. 
through 17, 46· 1; Pres.: ·enate. 17 through 49: Publ. Board 
Rep.. 11!- 19: Senior Class Pr~ident. 48--19: Chi Omega Pri1c 
(Econ.) 47-18; J'o,1 n Club. 15 through 49: l " P Council, -18-19 

e~·ening ~lludourH 
arc foll ing and the fe\\ stragglers 
alwa\S left O\Cr after regi~nation 
~ecm as bewildc1 ed as did the first 
arri\al. econd semes1e1 'aw the 
initiation of a new \}Stem for filling 
out the countless dotted lines that 
shortened the procedure b\ a full 
da\ . 
tl1at Dolores l'~e i e'ecu1ing out 
on the big g~m floor. showing the 
versaulit) of C:irh~le and of Dolore-.. 
"l his )ear "e rcxei'cd the special 
treat which comes with Modem 
Dance, when dancer Elizabeth 
Waters and her clas~cs became a 
permanent pan of the lfni\ersit\ 
scene. 
ins id 
e u. n. m. 
bac danee-1"8 
Romona and U. j. han~ in icle Joe'~ lnn. You find U:'\.\l studentS ill!>idl' 
\()me nr the damnde.t places. "Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. " 
"ith the mg1 gloating as the profrts roll in at rcgisualion. 
J:ick Griffee, left, another profit gloater, gloats on in approval. 
Inside cbe lterrin~ 
- hotel, that i~· aftc1 the \\'est 1 exas game at 
\marillo, 'J exa,. Front row: Barbara Miner..; 
Remo Moffa, Diel.. \filton (standing) . .\fiddle: 
Ann Redheld; Fred Re) nolds. Back. row: Bill 
Speer; PesJn Cahin: Bill Scott. 
t:S7 
the eight-balls 
of Lambda Chi Alpha shown inside the VFW ball. Not all campus activities 
arc confined strict!)' to the olcl gr.ml. This gruesome scene of festivities was 
not called the Junkman's Foriual. as some might expect, but simply Lhe 
Eight·ball Pan\ . 
cookie kid 
"Moon" Mullins drools down 
the refrigerator door as SUB 
manager Mrs. Esther Thomp· 
son and assistant Dale Bolton 
pass out confections to three 
visiting high school seniors. 
The event was part of the 
annual tour of the U. for 
June graduates of local H. S. 
inside tl1e 
fo1mtaln 
:n the SUB, with Mary Hur-
ler and Bill Colby. Double 
sets of straws are provided 
upon request - a fact gen-
erally overlooked hy most 
smoocl1er.:;. 
lllClll lOll what WClll 011 in 
'ide the Kappa Sig ho11,c 
on the 111gh1 or the 
llcmcn U:ill. \hc1 1hc 
pl.uc ''·'' u11oflit1all~ rJul · 
cd the "appa ig' \\CIC 
lll'ldc for good- ··,od.ll 
p1oba1ion" l•C 1<ill po· 
111el\ call it. ~mcbo<h 
dim1'cd 011 the tahlc and 
,11011100 " rimug/i !'" 
1•ropH 
Ulll (,1ecnc ;111cl l>aH· 
I la)<">. i 11' i cl c R0<lc1 
nalthcil), <0n~1111u a Ilic 
SCllnC people wo11ld me 
ma H ht''· 
c1cr 11catl - i11'i<lc the 
Frc,hma11 ..euion of the 
I lomc .t.r. da1 school , 
1'11c1e a 'ctcu le" c'peri· 
mcnwl lll()(lel' of 11011111 
1aJm·11f arc ttaint'tl unclt-r 
1 igil.mr t'H'• .. 
inside 
the king of hearts 
JOHN 7.UTA\l.ERN 
\Ne've shown you inside of everything on 
campus and off, and we couldn't resist an 
unguided tour through the latest addition to 
the local hero series. The in'ards displayetl 
above belong to the A WS choice; the man 
with the winning smile and the personality 
we all love. Three Cheers! Three CHEERS 
we say, for the King of Hearts!! Any resemb-
lance to persons living or dead is purely 
coincidental-accidental, anyway. 
14 0 

... 
11a11-hellenie 
Fwn I mw: 
llc1crly Grcnl..o 
ElitabeLh !>l;H1lo11 
lanct C.olc 
\nn Richanl..cm 
\1'(11/1(/ IOU': 
c,111hia ChO\lC 
llctl) \1111 ~lcKunc 
1)0101 In \ ndCl"Oll 
l'at Jonc:-
Carolinc ~och 
Pat Uah 
/lark rnu•: 
Harbar.i 'i111l..cr 
l.uncua \clone!. 
l'cm,") Piper 
Ingrid Oppenheimer 
eo11neil 
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\lpha Chi Omega wa\ founded in 1 85 al DePau'' Unher.iL\, and 
1he \lpha C.imma chapter ''a) installed al U~~r in 1918. I he na· 
lional ..orori•) compo<ted of \C\Cnly-two chapters. uses a' i~ color-. 
scarlet and olh c green and i re<.ognized b) itS pin. a Greek I} re \Cl 
with pearl>. The M>ront' bou-.e is located at 1717 East Roma 
\lpha Chi <,t<1rted its thimcd1 year on this campus b) pledging twcn1,. 
one new mcmbcn. in licplember lo December l11c sorority had ih 
:innual ProgrcS)hc Chrhlnrn\ Dinncr Dance, going to llle girb' home' 
for 1hc conn.c~ :md ending al the sororily house for the dance. Jn 
l·cbrnmy Mn.. lva11 L. Willis, national Vice-president, made her ofi1-
<:ial visit and a 1ca was givc11 in her honor. Jn April the last majo1 
function of the year, a :.pring dance, look place at the Knights of 
Columbm hall. 
l\fcmhc1~ wc1c rcprc,cnted on t•11npu., lllis \ear in the following 
organi1;11iom: :\fonar Bo.ml: Barbara Grimmer; A\\'S: Pc.-gg) Piper. 
'ipur .. : llarha1;1 Swnt'. Pat Pcrkini.: Phi .\Jpba Theta: Colleen Hogan: 
Orum ~lajorcue. J<•am·ue Cain . 
. \t homewming \ Chi 0 w;1) honored h~ ha\ ing ~Carjoiic RJChcT'>On 
cho-.cn a\ lint ancndant to lllt· homecoming queen. \ho. Lill: houw 
decoration' won hf\t pri1e in the \\omen·, group. 
<JU1un, fow1 r 1 iglrt r rrmt rou:, It-ft tu right: '.\lari\~11 Eawn, 8;11 ha1a 
Slone; llohh) (,CIC. /lark 1(111': Jean Suian, Secretan: Teri re~trnan: \Ian 
Lou l\lcCallum, Vkc·p1c,iclcnt: 6ruhara Grimmer, President: Il;1rb:11a 
Bigbee. 
Plcdf!.rs, lt11ut•r lrft. Frmtl row, It-fl ta right: J. Coz1cns; n. Codfrc}: C. 
McClothlin: I.. t'll<Kk: I'. Giomi; C. Green. S1•co11d row: B. Leber!.. : (. 
Konrad: . l·a11cll: J. Kcll11c1 ; M. Uo)d: B. S. Hatcl: C. Darnell ; F.. ' I t•11\. 
llcuh "'''" I'. llaik': ~ .. C :l\1101; LI \\'ulkcr; 0 . \lillcr: C. Cain 
Barbara Bigbee 
l\larilrn v. Eaion 
Barbara Gere 
Barbara Grimmer 
Carolyn Hill 
Colleen R og-dn 
Jlc11y Ann Kearns 
• 
llell) Kearns 
Kay Kearns 
Eleanor Kohlberg 
Reth Lebeck 
Joanne Li,•ingston 
Marian :-.rcDonald 
Shirlee Markell 
~lary Lou McCallum 
Marjorie Olde 
Pat Perkins 
1 44 
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l'Cgjl) Piper 
\1:11 1orie Richerson 
llan > Rodger~ 
Jud) Rodger; 
Pegg) Rose 
Shirle~ ahin 
Sandra Lea kelton 
alpl1a 
Ph) llis Siemon 
Jeanne Smith 
Barbara Stone 
Virginia tril..c 
Jeane Suran 
TherCSll Testman 
\'ida \'idal 
ehi omega 
Dorothy Wang 
I nei \Verner 
Lu Yelonck 
ALlfl 
Alpha Della Pi was founded in 1851 al We~le}an College. The Alpha 
Nu chapter was imlalled here in 1920. There are sixty-nine chapters 
in the national organi1.ation using the colors blue and white; AD Pi"s 
may be recogni1ed b) their pin which consists or a diamond of black 
wilh the Creek leuers in the c.enter; one star on either end and 
clasped hands at the top. The sorority house is located at 423 North 
University. 
The activities or Alpha Delta Pi this fall were started with a success-
ful rush week wi1h the pledging or eighteen girls. All the chapter 
panicipatccl in the publicily campaign for homecoming queen, which 
was successfully culminated in the election of P at J ones. 
Before the Christmas holiday Alpha Nu ~erenaded lhe organizations 
on campus wi1h Christmas carols. Open houses were held for aJJ the 
fraternities on campus during the year. 
A D Pi also panicipaced in Stunt Night and the skits for Creek Da) 
in the sp1 ing. ,\lpha Nu tied for first place in the fall mock swim-
ming meet, and tool.. pan in the other intra-mural acth;ties. 
O{firtrs, lower left. Front row, left to right: Mildred ~loutrey; PC!,'g)' 
OeOliviera; Tony .Ellis; C.1roline Farnsworlh, Vice-President; Shirley Crist, 
President; Pat nu er, ecret:ir); Emil y Large, Treasurer; Carolyn Calkins. 
Back row: Pal Hoffman; Iona Inmon; J o Ann Rudolph; Joyce McClelland; 
Pat Jones. 
Pledges, lower right. Front row, left to right: P. Smith; M. Hail; J. Fi11-
patrick: l\f. Paiue; D. L. Anderson; 0. Clark. Back row: L. L. Dieghton; 
M. Lai lor; D. McDonald; l\f. Calloway; E. Linthicum; S. A. Gruschus; S. 
Masterson; f. Sherping. 
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Harriette Bolinger 
Freda Brown 
Virginia Bygel 
Carol Calkins 
Nedra Callender 
Shirley Crist 
Pat Darden 
alpha 
Peggy L. DeOliviera 
Jeanne Frances 
Caroline Farnsworth 
Nancy Fraser 
Beverlee Grenko 
Jackie Henrie 
Jris Hoff 
de I ta 
Patricia Hoffman 
Jona Inmon 
lnahelle Jessup 
pi 
l'aLricia Jones 
Rosemary Jones 
Mary Kelly 
Florence Kleinma1. 
Emily Ann Large 
Margaret MoutrC)' 
Mildred L. l\foutrey 
Joyce McClelland 
Mildred Morrow 
June Nordeen 
Mrrna Palmer 
Pat Paulamis 
Jane Powell 
Pai Sauer 
Alis Wager-Smith 
Margaret Spaberg 
Pat SLced 
Manha R. Wilson 
14 8 
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Chi Omega, founded al the Unhersily of Arkansas in 1895, was 
imtalled at UXM in 1925. The nauona.I sorority has one hundred 
and one chapters and u~es cardinal and straw as their colors. The 
Chi 0 pin is a Creel letter Omega with a pearled Chi superimposed 
upon it. The house is al 1805 East Roma. 
rhis foll lhc Chi Omega ba~kelball team took first place in imra· 
mur.:1ls. Jeanne LO\·eall was selecled candidate for beauly queen. 
Dorotlt} \ndcrson and Floy Clark were candidales £01 homecoming 
t(UCCn and ror Pan hcllcnic prcsidem. 
Chi Omega members were honored with two members in Spur. 
Barbara Eager and Sue Willicuns. Jessamine Honey was tapped for 
i\Jortar Hoard. Three members were represented in S. A. J., Floy 
Clark, lng1id Oppenheimer and Pal Dixon. Ingrid was chosen 
President of he1 pledge claM.: Pat, Vice-president; Floy, Treasurer. 
Chi OmeE,>a social acu,ilie\ were bighlighled with the annual While 
t onnal held on the tenlh of December al the Hilton Hotel. 
Officers, lower rigl1t. Left to rig/it: Miriam Malm, Vice-president: Carol 
l.cc; Pegg} Sweene). P1csiclcn1: Oo1oth) Anderson. Secretary; Rose Vocale, 
Trcn~urcr. 
Pledges, lowrr kft. Front row, left lo riglit: P. Rutherford; B. Hnulik.; J. 
Howeno11: Y. Yarcho; n. Roberts: C. McKinle)'. Second row: C. Herman; 
P. Na1more; .E. R. Melbourne; , Mulcahy; J . Cheeth~m: P. Mcltinnlcy: 
M. J. Blanc. Dack row: J. Anderson: D. Oowdfe; J. Jenugan. 
LJoroth y Anderson 
l\lary Greer 
J enchel Faw 
y,·onne Hatten 
Helen Irby 
~I ildred J rby 
Carol Lee 
Jeanne Loveall 
~1iriam Malm 
Lois M. Mo1Tis 
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·~· 
Jessamine ~Ju.soon 
Ingrid J. Oppenheimer 
Gwen Perry 
Norma Person 
Dot Pike 
Margaret Sweene• 
Mary Severns 
ehi 
Rose Vocale 
Ann \ 'ocale 
Jeanne \\'ells 
Suzanne Williams 
omega 
KA0 
Gamma Omicron t hapter of Kappa Alpha Theta was installed on 
the UNl\f campus in 19,18. The national sorority was organized at 
DePauw Univer~il) in 1870 and uses black a nd gold as its colors. 
The JC.\ T p in i kite· haped of black on gold with twin diamonds, 
inlaid with a white dte\lon on whith are displayed the Greek letters 
Kappa "\lpha Theta. 
Gamma Omi<ron held their rim official rush last fall after receiving 
their charter l\larch 13, 1948. Thirt}"One new pledges entered their 
name~ on the diapter roll~. 
,\Tea honoring the new Theta housemother. Mrs. l\fary Hanl Willis. 
began the social ~eason . The new modcrnisLically d ecorated Thew 
hou~c was die stcnc of th is event. The Theca fal l fonnal was held 
at the Knights ol Columbus Hall. Small gold pocket knives with :1 
Theta crest were given to each date. After ead1 home football game 
1801 EaM Roma held open house for all. Entertaining the fraterni -
ties during the year added to the soda! events. 
1949 brought J heta"s two banquets: The Founder's Day banquet 
held in Februan and a Scholarship banquet in l\Iarch. An infonnal 
dance was held in the spring. The chool year ended with the u-adi-
tional part\ fo1 graduating Seniors. D. J. £,·ans and l\lilzi Reed 
were pan of a Univer..ity group which toured the state presenting 
songs and chara<teri1ation . G) p y J o Bennett was elected Freshman 
class \'ice-pre~ident, and four Theta's became memben; of S. A. I. 
Officers, lower left. F1011t rou•. le/I lo right: Lee AmetL. Treasurer; Carolyn 
Koch, President; Julie Ann Dorr. Dach row: Detty Singer; Barbara W )kes; 
Eli1.abeLh Ram~C), cc1ctaq; U:irb:ira Sir) kcr, Vice-president. 
Pledges, lowe1 right. Fro11/ rn111, left Iv light: B. Pearson; A. Redfield; J3. 
FrosL; G. J. Jlc1111cll; 1 . Rowe; J. A. Dinsrnoor; M. Penny; S. Moreland; 
M. l zwrd." Scco11<l rnw: P. Calldn; N. Ford; C. Nicholls; M. Scheck; E. 
Hill: .J· l' :nton; M. Murph)': C. 1'atcman; M. Reed; .J. McDonough. JJoch 
row: M. Noble; ,\ , 13a1-cwcll: M . l\liller: N. Pringle; :-.J. R ay; M. KurL; j . 
Shaner: T. Prince; R. Llwyd; S. A. S1cphens: J. Peuitt: M. R . Clift; V. 
Weinel. 
.. 
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kappa 
Lee A1neu 
Dodie Benstead 
Priscilla Brannon 
Ann Christianson 
Nancy Cook 
J ulie Ann Dorr 
Dolores J. Evans 
alpha 
Barbara L. Ha)es 
Sandy Huntington 
theta 
Carolyn Koch 
ancy Montgomery 
Patricia Nason 
Elizabeth Ramsey 
Betty Singer 
Lola Sl)LC1 
Barbara Stryker 
Elaine Taichen 
Barbara Wykes 
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Gamma Beta chapter of "appa "appa Gamma was installed at U' \£ 
in 1917. The nation.ii sororil) was founded in 1870 at ~fonmouLh 
College and ilS colon. are light and dark blue. The pin is a golden 
1..ey with 1.he Creel letten. Kappa Kappa Gamma on the stem and 
Alpha Omega Omicron on the ward. The Gamma Beta d1apter 
pledged se' emeen new memben. lhis year. 
Several Kappas were oulSlanding on campus: Phyllis Krell or De\ 
l\ loines, Iowa, was elected president oC Mortar Board; ~lary Ena 
Bell of Albuquerque, one or six Kappas in Spuxs, was elected presi-
dent of thnc organi1ation. Joan Stromberg was elected Secre1ary-
Treasurer of the Freshman class. l\Jimj Million was chosen "Swee1-
hcan of UNM'' to go to the Univcrsjt)' of Texas football game at 
Austin. Mimi and Camille Grantham were elected cheerleaders. 
The Founder's Da) llanquet observing Kappa's 791.b annh•ersary wa' 
highlighted by the burning of the chapter house mortgage by the 
local alumnae a sociation. Social functions of the chapter included 
exchange dinners, open homes, a pre-football game dinner and :t 
Christmas formal. 
OU1rrrs, lower right. Fro111 row, left lo right: Jane Reese, Treasurer, Lois 
Sorrell. S<1co11d row: Lily Townsend; Linda Parrish, Vice-president; Anne 
Draughon, President; Pat Dal>· JJnck row: Mary McCulloh, Secretary. 
Pledges, lower left. Front row, left to rig/rt: V. Alexander; J. Mil)ard; V. 
Chess: M. Keohane: M. Blake: A. Howison; C. Hall. Back row: T. :'.1c· 
Canna; J. Stromberg: J. Kern: S. Coleman: A. Sells; F. Grosvenor: J. Smith: 
M. Bauon: B. Ream. 
Beue L Alben 
'.':ancic Bailey 
Bell)' Bentley 
Barbara Bergen 
Carol Campbell 
)far)' Closson 
'.':ancy Coleman 
l'atricia Daly 
:-.:ancy Devers 
1\nne Draughon 
Camille GranLharn 
;\larilyn j . H uff 
Phyllis Krell 
;\ l :iry Mcculloh 
ISG 
IS7 
kappa 
l\!arll)'n Merchant 
~fimi Million 
\ onene l\!ilprcl 
Joan Morgan 
Linda Parish 
Jane Reese 
Anne Richardson 
kappa 
Jean Schmechel 
Citha Sefton 
Barbara Ste,cnson 
Belt) Thome 
Lily Townsend 
Roberta Wigely 
Jackie Yates 
gaIRma 
UBt 
Alpha chapter of Pi Beta Phi was installed al UNM in 1946. Organi· 
zation of I.he national sorority Look place in 1867 at ~Ionmom.h 
College. and I.heir colors are wine and silver-blue. The Pi Phi pin 
is a golden arrow bearing Lhe Greek leuers Pi Beta Phi on the 
fear.her, with a loop chain pendant from I.he shafl. New Mexirn 
Pi Beta Phi selected twcnty·Lhree pledges during fall rush week. Rush 
ing was held at I.he Pike house. 
Five of the chaner members, Topsy Dayton, Nita LeHane, ancy 
Hobbs, l\Jabel Nunne and Charline Sage were in the chapter. Pi 
Beta Phi had a wide repre~entation in various campus organinuions 
and activi 1 ies. Bl yr.he Scou, Senior class Vice-presidem and home-
coming co-chairman; Topsy Dayton, Lobo society editor; Liz Scanlan, 
co-organizer or Lhe Junior Pan-hellenic Council; Janel Cole, Secre-
tary of SLUdem Senate: Laurie Persing, A. \V. S. vice-president. 
Amy Bond was crowned sweethearc of Sigma Chi. Nadeanne Nell 
and Be,erly Odom were attendants to Lambda Chi Alpha queen 
and PiKA Dream Girl. 
Pi Phi ranked high in all imramural competitions. Pauline Manin 
raced wir.h I.he top women golfers of the city. l\Iary Alice Scou wa~ 
chairman of the women·s basketball tournament. ·ancy O"Brien 
won the women's singles dh ision in tennis. The social highlight of 
the \Car wa) the dinner dance at the Hilton on January 8. 
Officers, lower left. Fro11t row, left to right: Caroline Kneip; Jeanne Hall , 
ecrccary: Crace J o11cs; lleverl) Odom: .Eve Thom. Bac/1 row: Harrie1 Lee: 
Mabel unne, Vi<.e·presiden1: Laurie Persing, President; Barbara Clark; 
Ann Boid, Tre:m1rer. 
Pledges, lo11u•r right. Front row, lt·ft to right: M. Barthell; J. Oakes; V. 
Harriman; M. Sage: J. M:tcldin; S. Kr;ikow: A. Bond. Second row: .B. An· 
dcn;on; J. A. W:1l1ers: C. Rtnte1: C. Hicker: J. White; A. Tanner: R. 
Robinson: T. Gehr. /Jach row: I'. Martin; I. Bumey; J. Casler: C. Woods; 
i'\. O'Brien; T. lloit: P. Scnneff. 
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Janice Anderson 
Betty Ayres 
Jeanne Boyd 
Barbara Clark 
Janel Cole 
Carolyn Dale 
Christine DaJLon 
pi beta 
Elizabeth Gatlin 
Jeanne Hall 
Elaine Jackson 
Crace Jones 
HarieL Lee 
NaDeannc Neff 
phi 
~label Nunn 
Beverly Odom 
L1urie Pershing 
Charline Sage 
Mary E. Scanlan 
Lou SchloLLerberk 
Joan Schulle 
Bl}'Lhc Scou 
Mary A. Scott 
M:iri lyn Sundsu·om 
Dolores Traver 
Kalhleen While 
Sue Marie Zike 
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phrateres 
l'hr.ncres \\.t\ installed Oil the u:-.~ 1 campus in 19s1. Epsilon <.hap-
ter 1s a mcmher of the international social organization ''hid1 wa 
founded at the Unhcr>it\ of California. Los .\ngeles. in 192.1. Phra-
1<.:re'i arc di)1ingui~ed b) their pin, a Greek Phi in gold <,et on a 
batkground or bla(.l. 
The '><lmrit\ began the fall \ea'>fm by pledging twehe girb. and hold· 
ing their Rodeo Roundup. Bunco Circm and pledging part}· .\ 
Foreign Swdem\ wa wa.> gi,cn on October 29. which included 
dancing and rcfre~luncm~. A Tea Dance was sponsored in the SUB 
0 11 Januaq 5, \honly after the annual Christmas part). 
In the spring a picnic-hayride wa.> held. Phratercs took pan in the 
annual $pring 1u,hing a11cl pledging. In April Epsilon cl1ap1er ~pon· 
'orccl llw ,\lbuquerq uc Indian St.hool dancers. A troupe of twenty 
~tudcnt\ hom thC' Indian School performed .>ucll ra,orite ceremonial 
danu•, "'the Yai-hai-<hi. the Hol"ctai l dance and the Hoop damc. 
~kmbcf\ of the :.ororit) were ho11ored b\ tl1e acceptance of Ruthe 
Cunningham in :\lonar Board: lllanne Hernandez and Etltel :-\urge 
wcrt clc<ted to 5pu~. Do10Lll\ I rac.\ was a member of the Senior 
women\ dchaung team. u1anru! Hernandez was elected ~ecrctal')· 
trea\urer of the Sophomme rht''· and Cleo \\' right wa cllo~cn 
MIRACt lkaul\ Queen I>) Mrcen auor Grego!") Peck. 
Offrrrrs, lowt•1 right. Frm1t rou•, l1•ft to ngltt: Susanna Ross, Vice-p1csidcnt, 
R111hc Cunningham, Prc~idcnt; Ethel '>;urge: .\lice Crcen, Sccrctaq. B111k 
nrn•: Sall\ 1 rad1, r1cas111c1: 1'.lll111a Ana)'a; S1ia1nnc He111andcz; Gc1.tldinc 
Ra). 
Plf'd[!,l'S. lm1•1·1 lrft. h-011/ muo, le/I lo right: P. l'osl; D. Traci ; C. Wrii;:ht. 
~I. l':nkcr. llarlt mw: D. Gruhcr: L.. Garcia; F. Hon·i1.1. 
\lice C1ecq• 
Ruthe Cu11niugh;11n 
.\lctha Oavcnpon 
Suzanne Hernandez 
Tess Kersting 
;\! :tr) Kuni 
Helen :'\lurphcc 
Ethel Nurge 
Geraldine Rav 
Oo1111a Reeder 
Sus:uuia Ros• 
Barbara Terrell 
all) Tradt, 
:"anq K. Smith 
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el 11 b 
10\\11 (;tub h an indcpcntknl wt.i.11 01ganiation loi- girls Ji,ing ofl 
Gtmpu\. It \\a' founded on ;\la\ 5. 19-18. The dub":. color!> are J:l\en· 
dcr and gold and their pin 1s an arrO\\ with the leuer<> TC on 1he 
'hah. 
Hr.L on Lhc dul.)s fall '>C)Cl.tl calendar Wa\ a series or ru~h panic .. in 
S.1ra Ra)nold\ I l.111 Gcuing imo 1bc '>pirit of homecoming. 1 own 
Club cnien•d 1hcir howling allt•} floa1 with the :.log;in ''Slril.c 'cm 
Lohm, Don't Sparc 'cm" and retched the fir~t pri1e award. Jrcnc 
Bcucr wa., 1hc club\ nomination for Home<.oming Queen. H ighligh1 -
ing 1hc dub\ i.ocial m1ivi1ics 1his year was the open house w 
c 111c1 t<lin thl' men on camp11\ and acquaint the new pledge'> with 
otht·1 Un ivcr~i1 y \lUclt'nts. t\ so< inl meeting with the new Towmmc n, 
a ha1 hcwc. 1hc annual \Vi mer formal and a :.pring ha) ride rounded 
out the )Cat's ~mial t'\cnt,. 
rown Club wa' \\Cll rc·p1t•\emcd in the honorl> and offlcc~ <>ll <:1111pm 
this \Cat. Robena \ oung. prcl>idcnt or the Senior da:.~ was a 111cmbc1 
nl ~ lunar Bo<11d. l au h.appa \Jpha. and ,\Jpha Delta Kappa. Ro'c 
1' llcn ~lat 1in. \Ct rctan trca,urcr of Junior cla~~ became a mcmhc1 
or S. \ . I and the Swdcnl Sena1<·. r own Club wa~ reprcsentl'd in 
'lpur) h' .\I .in \lice: ~ 11..in. Hcuic Ltm Grogan ll'a~ iniliall'cl iuw 
h.app.1 Omicron Plu. and K1ll1c Jean Rc,noldl> and \oil:I Sandm.il 
hcc amc munbcr' or ~- \. I. 
OUu1·1.1, /m11n 1il{lil. "10111 "'"" /1•/1 111 light: Ju:iuita \\'alters. 1'1 csidc111; 
llc111irt• Co': l\ la11h:1 ll1uw11, Scl"1cl:11"). /111rk 11111•: Rose Ellen M:ntin: Jean 
Ba r11t'l! : ~l:tl\ .\I in· l•JJ...l'm, 1'1 <':tM11l'1': llt'llY L.011 G rog-cln, \ ' icc·p1 c~iclc111. 
t•f,.,/gt•1, /tJ11•1•1 l<•ft. fo1mtl 11111•. lt•fl 111 1ighl: II . Camp: J. Jones. Srnmd 
mw: I'. J31 igg'• ;\I. I :11w11: n . I" : J. S1mnll. Bnrk mn•: n. l\owe1: ' Cati 
.. 
town 
.Je;in Barnell 
Martha Brown 
6onn)h1 Butler 
Fran~es Coduan 
Dorothy Cohen 
'.'llar) A. Ell..in 
J anice C. Gibson 
el nb 
Bcuy L. Grog;in 
Bernice llolmen 
Re.1trice Holmes 
Rose E. '.'lfartin 
Florence '.'llcCanhv 
'.'llary J. \fcKeown 
Ph)llis Nordin 
Joann Redmond 
Billie Rcrnolds 
~orma perry 
Manha L. Weeks 
Juanita Walters 
Robena Young 
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the inte1·-frate1·nity council 
First row: 
l>can Howard V. l\farhriny 
Tom i\Iomgome1·i 
Drew Minteer 
Seco11d row: 
Jim Doster 
George Grande 
j. Rosenbaum 
Richard Bailer 
Third row: 
GI) ndale l'aulk 
Jim Manhews 
George B) mes 
LcRo) ll1·011•n 
Bark row: 
H ugh Harerkamp 
i\lel Kiefer 
Joe Spence 
.Ed Sowek 
ScoLL Adler 
AETI 
l 'p'>ilon Oeu1l'rnn of \lpha Fp~ilon Pi wa c.hai1crecl a1 U:-\:\ 1 on 
:>\o,cmhcr 8. •!Hi· \lpha I- psilon Pi wa~ founded al i\ew York Uni· 
'er.it\ on :\'member ;. 191;1. Fr:11e111i1' colon. are blue a nd ~{old 
and the .\!:.Pi badge tomish ol the (,reek leuers . \lpha Epsilon P i 
~CL in peaah on a gold ba~e with the \and Lhe £joined at Lhe base 
and the I: and the Pi joined :11 the wp. 
La'>I !a ll \ £Pi Wot'> presented wil11 l11e lmcr-Fnncmily Stholar .. hip 
T roph> for mainwining the highe<,1 '>Chola\lic a\entgc or all (raterni-
tie'> 011 wmpu' Im the college )Ca r •!Jt7· •!J48. In addi tion, Upsilon 
Dc uLc ron C hap1cr rc<civcd the Nationa l Alpha Epsilon Pi Schol;1r· 
ship Placptc. l'lcclging filtccn mc11 . Alpha Epsi lon Pi increased i t~ 
si£e to thirty- five· me mbers this pa~t )'Car. Dr. i\lonon J. l< c51on o l 
t11c r~ychology lkpartn1cnt wa<, initiatl'd a~ a facu lty member . 
. \l pha Ep.,ilon Pi panicipatcd lully in l11c intra-mural sports program 
and campus anh i1ic,. j :t) Rmc n baum w<15 prc~iclcnt or t11c Swdem 
e naw and of I lilll'I Counselor.hip . i\lemben. elected LO honoraq 
organi1aliom were ~ Ion r enenhaum. Khatali: Ed Glaser. J unior 
l\.,harnli: and Ernie· Rosenbaum. \'igilante . Ed Cla~r a l5() :.ened a\ 
.. ~ .. odatt· cdito1 ol the I o/Jo. 
O[ju·1•1s, /own 11'/I . 1:111111 rnn., ft•// 111 1igli1: £1ncst Ro:<c:11ha11m , ·1 rc:1~11rc1·: 
:\ rnolrl S(h1:1111m . 1'1 c, ick111 ; r>fcl llc111,1ci11 . Scll'ctar\': i\lon Tcnc11ha11111. 
Plrrlgr~. /owt•1 1if!.hl. F m111 ''"''·fr/I 111 1igltt: \1. llo lland : J. Wechslcr: J. 
Klc in; J. Sthmidc1; N. S1c111hc1g. /Jnr/1 1ou·: II. l mmcNchci11: D. Zeirlman: 
C. \hramo;o11; J. c:olclcn: I) . G1 ee11. 
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lr\'ing Bell 
~Ielbourn Bernstein 
Stanier Feldham 
Ed Glaser 
Henry Grossman 
David Judd 
Robert Miners 
alpha epsilon 
Adrian Pelzner 
~fartin Resnick 
Ernest Rosenbaum 
J. Rosenbaum 
Arnold L. Schramm 
Ra) mond Shapira 
i\forton Tenenbaum 
• pl 
\lpha Xi chapte1 of Delta Sigma Phi recei"ed its charter al UNl\I on 
June 6. •!Hi· ·1 he national fraternity \\'as founded at the College of 
Lhe Cit\ of Ne\\' ' ork on Oclcmber 10. 1899. Fratemit)' colors ate 
Nile green and white and the flower is the white carnation. The 
Delta Sig badge i\ a diamond displaying the Greek letters Delta 
Sigma Phi along il'> ,ho1 t diagonal in gold on a background of blad.. 
enamel. \t the 11ppc1 apex i, a cirde of white displa)ing a pyramid 
ol green . . \1 tht• lmn•r apex i~ a sphinx in gold. 
Thi~ pa~t ye11r Dclrn Sigma Phi, one of the youngest social organiza. 
1ions on 1he campus, played host at several functions. perhaps 1hc 
most memorable of whith was the annual . ailor"s Ball. Su·ictly in· 
fonnal , thb 1r;idilional costume party won Lhe applause of member' 
and i1wited guests. and W<I\ hailed generall y as a high spOL in the 
fi1't \Car\ ani' itic'>. Tom Zudick came as a one-eyed pirdte, and 
LeRoy DeSoto reprc~emcd an admiral of an undesignatecl foreign 
powei-. The theme w:1s '"'ihip .\hoy! ~lake wa) for the Delta Sigs!" 
Tu atquaint the new pledge' with the acLi,cs. a baseball game wa' 
held, and a\ a IC\ldt Of the final ~core the aCLi\C~ paid through the 
>pigot . 
. .\lpha Xi <haptc1 "·" hono1e<l b\ lul\ing ;\fanin Cau>e\ elcucd to 
Khatali and \\'ho\ \\'ho. Glenn \\'er)hing wrote a gos>ip wlumn in 
the Lobo and Gil \n-o\O wa~ circulation manager. Pal Doyle and 
;\fan in Cam<'' pa1 tidpatccl in the intra-mural debate come~!!;. 
Ofl1cers . lower left. Fra111 row. lt'ft to right: Henry Frazier, rrca~urcr: ja\ 
Burke, Prcsiclcm; Carl S:1nclhc1g. Secretary. /Jac/1 row: Marvin Causey: Tom 
/.udick: John Slecmnn. 
Plt•tlgt·s, /o11•1·1 1ip,ht. r w111 rnw, /to/I 111 right: I.. L:irc: \\' .Dale\. fl11rh rnll': 
I . Brin!..: J. Sl<:eman. 
lGD 
\fel Anderwn 
Gil Arroyo 
Bill Uoninc 
Ed"•iJ1 j ay Burke 
R a)ll1011d Carl 
:'llarvin Came\ 
l'hom:i<. J. c1e.11 . Ji . 
Keit.h Coope1 
Lewis Denson 
Leroy DeS010 
J ames OO)le 
Donald H . Drennan 
C. E' ercu Do" 
Hem) Frazier 
delta sigma 
Roben B. Frend1 
amucl Goldsmiih 
Lloyd E. HaLlicld 
(,eorge F. Jaramillo 
\lel"in H. Keiffer 
William KJall 
re1e Kmith 
phi 
.J. R. :'l!cCla1 }' 
R. B. l\lcKech:111 
Ma1·c 1\lyLon 
ArLhur C. Toncrc 
Manin YMC(U~ 
Glen Wershing 
KA 
!::Seta Phi thaptcr of Kappa .\lpha wa\ in~tallcd at U li\I in 1929. 
Kappa ,\Jph:i order was founded al. \Va~hi11gto11 College. Lexington, 
Virginia. Dercmbe1 21, 1865. l'he f.. .\ colors are crimson and old 
gold and the badge b one gold ~hielcl ~uperimpo~ed upon anoLher. 
lL ha~ a Creel.. noss of gold within the drde and abo\·e are the 
leuers f.. \ in gold on a black field. The fr:11cmit} house is located at 
16115 Ea~t Renna. 
Thi\ foll "' \ pledged a &rroup or Counecn Lo initiillC the )Car's acti\i· 
tie~. H catlccl b) the Winter fonnal held .J;inuar) 8. the list of i.ocial 
actid 1i c~ intluch:d se,eral infom1al dautc\, picnks and open houses. 
On January 19. ;alumni. actives, and pledges joined to e njoy a ban-
quet ho11m i 11g Robc n .E. Lee. original K,\ patron. Climaxing tlw 
~c:ir\ a<li\it~. 1hc annual Spring Dixie Ball pro,·ided aJl KA's the 
oppo1tunit~ o f ob~cning the d1halrit cmtom :ind trndilions of the 
Old South. 
, \mong the out~tanding KXs in campus acth ities were: Virgil Boteler , 
co-captain <>f football team and " \\'ho' Who .. member: Don " 'olking, 
senior f..hata li and College of l:.ng incering representali\e to the stu· 
clc111 ~tuatc; Bob Langford, president of Vigilante, !>Ophomore ~wden1 
cou11<i l n •1)1 cM:111ati\ e, and I. F. C. member: 0 :1ve 1olting. Ju11i0t 
Kha1ali , C. i\1. Hott~. Jr., i\le morial rholarship winner. and org-.rni1a-
1ion·~ cdi10t f0t the: i\ IJRAGE: Cal RogtT~. Vigilante: and Lprnc i\f:ir· 
1in, \'igi la nH·. 
Officers, /m.,r1 Ir/I . Front rou•, le/I to 1isrlit· Robert Fulton; Joe Spen~e. 
l'rcsiclc11t: I·. I.. Shead, Secrc1an-1rcas11rcr; Don \Volking. Back row: Loring 
Smith: Jame~ Fisher: James Wilson; 'onnan W. Riebe. 
P/t•dgrs, /m,•1•r 11ghl. Frn11/ ,.ow, le/I lo 1ip,lil: II .. fohnson; I'. Uuu; I . 
Fulton: G. \'0111 id..: H . Ball. Bach rnw: C. llagc1111.111: R. L1limcr: J. Dunn: 
8. Figge. 
kappa alpha 
Earl D. 1\llen Rohen .\. Figge Boh Langford 
Cla} Buchanan James .\I. Fisher George Limachcr 
Donald Camhell Rohen l.. Fulton William .\larcum 
Roben Crane Jim GariLson L\nne Banin 
Spence Oe\'ill Boh Grant John .\fclnLOsh 
.John \\'. Dunn David L. Irion Richard .\her, 
Marshall Farris James H. Irwin Da,·e "iolting 
I '71 
Robert :-.-olting 
Dean Osmun<b<>tt 
Joe i'll. Palmer 
i'll:lnin Piene 
Spencc1 Plau 
Edgar D. Rawls 
Charles Repenning 
~orma11 \\'. Riehc 
L) 1111 13. Ristc 
Hugo D. Rod.ell 
Calvin Rodger; 
Fayne L. Shead 
Edward \\'. Shepherd 
Albert L. 'imith 
Lorittg U. S111itlt 
Joe r. Spence 
Forrest Stewart 
Wilbur Stilwell 
Rohen 'Ivan us 
James 1-1. Wilson 
Don \\"olking 
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DclL<1 Zeta of Kappa igm.i wa) inMallc<l on the Ul\~! c;ampus in 
1925. Kappa Sigma """' founded at 1he University of Virginia in 
1869. h.appa Sig wlor' arc srnrleL. white and emerald :111<1 the badge 
i~ a Ut:\tClll of gold holding a fi\·e p<lintcd star in blad .. with border 
of white .ind gold. \\ iLhin the star are the letters in (,reel.. 1'. .• sur 
rounded by a tirde of jeweh. The lrl'\CCIH displa)~ a1 ih w1deM pan 
1hc )kull and hones, while a1 1he sick~ a1e tro~sed ~words and rro~~cd 
kc~). J he lraternit) home i) located at 505 l\o. Unher.ity. 
l~i.~t \tunmer the interior of the Kappa Sig houw ""' wmpleieh 
rcdeto1;1Lcd along modcmirnc lines. lhc ultra-mode1 n mtcrior pre· 
sems a plcnsant contrast to 1he hacienda Myle exterior which has been 
su<.h :1 lamili:tr sight on c;1mpus. The social season w;t\ highlighted 
ll\ the Bowen Dance. followed U\ tJ1e annual Foumler. Da} Ban-
<1uc1. al which the p1 inupal ~peal..e1 ,,;1\ Harold P Hub, tlH 
lraternit\ \national pre,ident. Opcn homt·~ aher each home football 
garnc. picnic• and 01he1 inlormal cn:111\ lhrnughout the yca1 rounded 
out an exteplional i>Ot i:il ~ea son. 
Kappa )jg., auivc in ~chool affairs 1.hi\ pa\l ~car wen~ llanl.. Trewh1ll 
Lobo editor: Hord Sabin. 'i1udent Cuunul: and Georgt• D"on. pnt'i 
dent of Phi l\lu ,\lpha. LeRoy Brown for 1hc ~ew11d }Car in 
suuc~~ion wol.. over Lhc pmilion of «Hhainnan in < hargc or Home 
coming. 
OQ1ras. fou•1·1 ri~hl I r/t 111 right: ~II. Biddle ~Tela I\: t.curgc Di.'\t>n, 
Gl\n<lalc l'aull... P~iclc111. I homa~ Troller. la<I.. Keele I rc;1'11rcr. 
Plt'<lgr:I. fawn left. Frn11t mw, left lo lij!,ht · S. L. tor~c1h; f. :\lcGec; 13. 
llnrne!t; I>. 1 larris: J. Cln~gow; R. Ha\\ . . \1•rr11ul mw: R . \rundalc; j. ,.\lien: 
r. 1\lilh: D. l'a1Liso11: I>. lluchon; J. h1q11a; H. \kG1.11h; \I \\'ell~: 13. 
C:urrc\. /"hml rnw: C. l'ho1n1on; J :'-la\; R . Lee: I'. \ 'C\to\ff I . Robincll 
\I. I a\ lt11, n. Willi': 13 l'ran11; E. \liha,; B. \lacl..cldufL /J11rk row: Jl 
\tl.erman, J. \\'eldon I' h.c1telh111: J. \1uhe\\-;: R. Poppen ( O,gtlC'<I 
nick Becker 
W. Scott Biddle 
LcRO) Brown 
John Buron 
Ernest Carmichael 
Bill \.m 11'ford 
;\lark David> 
George Dixon 
\\'endell Dot) 
l'a11l Gamertsfeltler 
Jack Gibson 
Charles Grosvenor 
Hill Guthrcr 
~~lwood Hopf 
Barnc1 Hunter 
Richard Johnson 
Arthur E. Jones 
Jack Keefe 
Robert Koch 
William Lond 
Ed1,•:'lrd Laughlin 
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Leonard Lee 
J ames L. i\facurdv 
Arthur McGinnis 
Robert Mitchell 
William Morris 
Charles Norris 
Bill Nufer 
Wally Parker 
Gl)ndale Paulk 
Edgar Powell 
Floyd Sabin 
Robert Schooley 
i\lorton Se) mour 
P. J. Short 
kappa 
Ed Sobol 
Harq E. Stowers 
Hank Trewhitt 
Tom Walters 
Charles Weber 
sigma 
Walter WebsLer 
John L. Wheeler 
Richard L. Wickens 
AXA 
Zeta :\lu ol L11nhda Chi .\lph.1 1,,,~ fonnalh imtalled at U :'\:\I in 
L11e ~pring \t•me\ter or 1918. l-11nbda Chi Alpha W(I~ founded :ll 
Bo~ton U11i1er,itv in H)Oh. The color, of the fratemit) are purple. 
green and gold. I he b,1dgc of the I .ambda Chi'\ h a pearl-set crescent 
with horm wmecl wward the left. and endcning a monogram of the 
Greek l<•trc·1-.. l ~11nhda Chi \lpha. I he tenter or L11e crescent bean. 
lite· C:rcck lc:11cr' Delta Pi i 11 gold on bl ad .. enamel. 
L.amhda Chi \lpha . aftc1 completing iL'> moM ~cc.ce~ful ru~h wed .. 
wen I on LO "in fir.t plate in the float dil'i~ion of the Homernmi11g 
activitie~ with it, " \ ·N ilc-,\ior." The lir~t annual Crescent Ball wa'> 
held in December. and at thi~ time 1hc lirsl Crescent Girl wa!> pre-
sented. In the '>pring ~cnw,ter 1he ~cc·ond annual Eight Ball dance 
WaS hrJd. l'he thartcr whi<J1 \\'a ~ granted the ~UlllJOer Of 1948 Wa \ 
formally pre\entcd cl11ring a wcd.-c·nd whicJ1 wa' fill ed with ani1·i1i<'' 
in honor of the m< a\ion. 
George H)nlC'> Wa\ c lcued p1<:~idcnt or the .Juujor cla,, in the fall 
Jack Grilfec, bu~inc'' manag<.·1 of the :\lrRACt, was in charge of the 
annual :\l tR 1c.1 Beaut\ and Popul01ri1, Ball!>. Frank Banleu puh-
li<J1cd the .111nual C.reel.. Regi,1cr . and in his pmhion ~ chaimrn11 
or entcrtain111c11t for tilt' lJ11il t•f"iil). J>UI on man) !>lllUCll l bod) 
d ance' throughout the: u·ar. Richard Dea.' made se1 era) tour\ 
throughout tilt' ~1ulh\\t'\l giling man\ piano retitah. 
O{firt>rs, lo111er fr/I. Front m11•, ft•(/ 111 right: George Byrnes, Vice-prcsiden1 : 
Jim C:11h c1. l'rc~idc 11r . llrwk 10111: (. <:m~c l'i11ma11 , Secretary; Kurt \ Verner. 
f'l cdg1•.1, /mpf1· right. f·'rr1111 11111., lt•ff 111 1igli t : W. Fl;111aga11 : R . Hagi11ski: N. 
Hah erw n: L. Pcar~a ll : R. S. Van tic Voo1tlc. lJark row: J. Haken: J. Folc\: 
K. n. Nailor;\\', C. C1111ic; n. fo\\lcl . 
lambda ehi alpha 
Ritl1arcl Bagin;\..i James Cuher Jc1q Harbour Tom ~ toble\ l311cl l 1rhane 
Fr:111k Bartlcll William Currie \\ illiam l-la\'e' Louis Pear all Robert \ 'au cle \ '<>01tle 
Fi ank lleich Rich;1rd Deas George Heiclema11 William l'cisker J. K. \\enter 
(,corgc ll) rm:' Eugene Fl1tnag<111 William La\'ernc Charles Pineau Willard \'ork 
John CanOLliers Jen\ T. Folcv Jamel> Lou Ccorgc H. Piuman John /.ut:ncrn 
William Colh)' Paul fri~chkorn Burdeue i\ lartin J im Rippberger 
Flan\.. ~!. C11lle11 John Criffcc John D. :-.tcc.hling '\orman Thomas 
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New Mexico Alpha of Phi Delta TheLa was granted iLS charter at 
UN~r on December 6, 1916. Phi Della Theta was founded at ~Iiarni 
Uni,ersit). Oxford. Ohio in 18<J8. The fraternity colors are argent 
and amre. fhe badge consi~ts of a shfrlcl with a scroll bearing the 
Greek leuers Phi Delta Theta in the lower part of the field and an 
eye in the upper part. \ sword runs through the shield and is at-
tached with a chain. 
Planlt for the new Phi Dell hou~e were ini tiated this £all. This 
year the Phi Dells celebr:uccl the hundredth anniversary o( the na-
Liona I fraternity, ;111d a delcga lion or seven from the local chapLCr 
aucndcd 1he Centennial Conl'ention at Miami University in Oxford, 
Ohio. The soda! calenda1 cluri 11g 1hc past year consisted of the 
Sword and Shield Ball. Founder~ Day Banquet and a series of open 
houses. The ~ l iami Triad dance wai. a lso held in conjunct.ion with 
1he local igma Chi chapter. 
Officers, lowt•r left. Left to riJ!.ltl: John l\Jalone: Bill Blanc, Treasurer: Jcrrr 
Rhodes: George Crande, Prcsidcn1; noh Miller; Donald Brownewcll. 
Pledges, low<»" 1igltt. /o'ro11 / row, 11•/t to right; E. Beltz; P. Maloof; D. R . 
\.\lard; W. Saint; C. \Varel Ill : I' . Carroll: E. Gebhardt. Second row: C. 
Borup; U. J ustice; U. Sommer: R. Carlisle; \\' . Ta) IOr: O. \ \Testph:il; C. 
Nelson: B. ()cllm d. /lark mw: J. /\lalonc, p!edgemaster; K. Henning; R . 
~l:!) n::ird; D. 'Towne: E. Kc\; IJ. Downs: J. \f1Lchcll. 
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Bill Blanc 
Jack Boies 
Phil Bowha> 
Donal<.l Brownewell 
Roben Carpenter 
Vra11k Clemems 
Bud Fleisch 
phi delta 
KurL Gal>cl 
George Grande 
Robert D. Crone 
Ronald H ammershO} 
Frank Henthorn 
Douglas Lawrence 
Alan Lindell 
theta 
James \. :'>lahoney 
John H. t\falone 
James R. 1'1auhews 
Jim H. :'>1ilchcll 
Edward Morrell 
Jerry Rhodes 
Edgar C. Cooper 
Forrest Smilh 
Bill Stcfanck 
Frank E. Wells 
Jim Woods 
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Beta Eta ol Phi J,..appa I au \\a~ £om1all) iru.talled at UN~I NO\Clll· 
ber 16, 1918. Phi K<1ppa T;iu ''as founded at ~liami Unhen.it\. 
Chford. Ohio. Fraternit} colors are llanard red and old gold 1 he 
badge is an irn:gular elongated octagon whh a black enameled center 
bearmg a white srnr and the gold lcuen. Phi Kappa Tau. Their 
house i~ located at 216 5o. Cornell. 
On 'o\•cmber 19 Lhe Phi K:ippa Tau lnauguraJ Ball, hereafter lO 
be called Lhc Reel Carnalion Ball. was held in Lhe SUB. Man} ban· 
<)Uet~ were held during lhC )Car honoring d1arLer members, £ountlcrs 
and g raduating Senior~. ,\ Valcminc Masquerade Dance, and the firit 
annual Spring Fo1mal in Mny rou rHlcd out the Pili Taus' :,ocial life. 
Phi Taus' were very anivc in intra-mun:ils and imer·dlapter :nhlctics . 
• \ )d1ol:11)hip plaque wa) ins1i111ted as a stimulus lo achie\'emem in 
sc holan.hip. Phi Tau\ are rcprei.c1ucd in many campus organiLatiom, 
including .\lpha Phi Omega. Phi Sigma Iola, Newman Club. Dcserct 
Cluh, Co~mopoliwn Club, Boots and Saddles and Fl) ing Club. The 
' ROTC Unit and e\Cf) college in Lhe Unfrersity include wearcr5 
of Ilic Phi 1 au ouagon. 
O{firers, louier right. Front row, left to rigllt: Rouen Colgan. Seucta1\; 
l·rn nk Sowers, 1'1 esiclc11 1; Fred Wo11g. Vitc-p1csiden1: Bill Culow~cn, 1 ac:" 
urea. /lark row: Oan Meuller; 1):1\ id 81 ugge; J ames Doster. 
Plt:llgcs, lower left. Frm1t row, left to 1igltt: A. Schechter; B. Bobd11k; C. 
l'ioll-owsl..i; E. Geiger; n. An~lc~. Set:o11CI row: T. Knighc; B. Heffernan ; 
T. Ymemoto; D. Aldons; t i. Ri,cia. /Jack rou•: W. Kuog; W. Alfano; J. 
\lercie1: C. Ct'Orgc: £1 . Kernodle. 
phi ka11pa 
George Borgman 
D;I\ id Ilrugge 
Joseph Busch 
Robert Colgan 
.J:imes S. Doster 
William Hagan 
.\lil ton H arrell 
tan 
Richard Ke lly 
StanlC) Magill 
Culbertson ~ l artin 
Daniel i\lucller 
Leo. R. i\tullncr 
Ray Noble 
Donalt! Orth 
\\'arren Ruot 
1-1. frank Sowers 
Roben Sw;u1so11 
Edward J. SoweJ.. 
Frederick Wong 
Gilben Zemke 
Carl i\f. ZiolkowsJ..i 
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Beta Ocha of Pi Kappa .\lpha \\-as lhc fim fratemiq al UN;\( ; it 
\\':I~ e~1:1blio.lwcl in 191.;. Pi kappa \lpha wru. founded at the Virginia 
;\lilita11 In titutc in 18fi8. I he fraternit) colors are garnet and old 
gold. Pike\ .ire recogn11ed b, their pin which is a shield o( white 
~unnou111cd I>\ a diamond in black. lJ pan the diamond are the three 
rnpitals P1 k appa \lpha in gold. 
Pikes. meeting at their ~c<rct building. the Eswfa, opened up this 
)Car\ fraternity ani,itic~ with the pl<.>dging of 52 men. Pi Kappa 
,\lpha wa~ reprc\cntcd in the• ~tudenl government <>rgani1atiom 
placing lwo men, Hill Speer and Dirk Caine~ on the Student Coun<.il. 
In the Senate Pi Kappa Alpha was represented by Paul Casabonne, 
its vite-prcsidc1t1. In :llhlctits l'i Kappa Alpha's men. eigh t in 11um-
ber, held po~itiom on the Loho "arsity LCam, four others plating with 
the fre~hman team. In the i11tr:1-mun1b a ~trong bid was being m;idc 
by mid-~cmcMc1· to c;;ipturc t11e lntra·mural trophy for the 19.18·49 
)Car. Jn social atthitics Pi Kappa .\lpha's annual Drc;Hngirl Fonnal 
proved to be u1e highlight of the Pike~ social season, wiu1 .\nl) Bond 
being cho~en as the Drcamgirl of PiK,\. 
OUirns, lowt'r tiglll. Front row, lt'fl lo right: J ames L. Hatchell. Sectetan: 
Rud) Sulli\;m, 1'1c...,idenl: \ aughn \\'Clitaway, \ ice·pTe>ident. flack row: 
Bob I homp~on, George \tkimou. I 1easurer; R. G. Lee; John Sulli\:111. 
l'INlges, /ow1•• left. Fmnt row. left lo rig/it: T. Slaughter; l.. \lorclli: E. 
Smilh: B. Bunowb, C. ·1u111c1. S1•co11</ row: G. JcnkiM: L. John<on: C. 
llill: D. Sunlc: J. Goodrum: J. Kell). Tllird row: R . Dawe; J. Vidad: W. 
C1111dcrsc111: C. Crow: 11. S:111dman: G. I lcnry: J. Sands; H. Duni\•cn. Four/ii 
row: J. Stoner: .J. Safct): B. JoHlan; J. Tomberlin; J. Pierce; M. 1'1icc: ll. 
DcVoss; G. Sh:l\cr: J. Lc:tkou. Fift/1 row: C. Eggert; O. Wallace: L. Jessup: 
J. White: D. Corucfl: L. \la1•cr: J. Situcr; E. Cooke; C. Hooper. /Jack roll': 
N. llcnchicks: J. Heard: r. J. \\'tlli:uns; R . llolt; D. Woods: 0. Chiny: H. 
Bu1cns: R. Boid: \\'. Uro\\ n. 
Cco1ge \1J..i1i.011 
Rohert Bear 
\\ illiam Bo1winis 
John Burton 
Jack Cargill 
1':1111 J. Casabonne 
Hanl.. Comp1011 
Jim Dc\oos 
Joseph fisd1lc 
Phil freeman 
Oick Caine.' 
Fr;1nk Grubh~ 
Ra\' Gunderson 
James 1-l;11che11 
~tel l linson 
D:l\·icl Holiha11e1 
Tom Jones 
Ben Kell) 
John Kin1er 
Harr) Lee 
\\'illiam Long 
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J IS:i 
lohn LooJ..ingbill 
Man in Me1he11) 
George McFadden 
Kennelh \-loore 
Ed Pate 
Dick Pederson 
Wallc1 PerJ..owski 
• pt 
Rithard Pino 
Tom PlunJ..cu 
Gene Polk 
J ames H . R )an 
Duane L. Sewell 
J ohn ~ r . Shirle) 
uon \ t. :.isJ.. 
kappa a I ph a 
William Spcc1 
Rud) Sullj\rul 
Rol.lcrt T hompson 
George \' incent 
Harr ) \\'oosle) 
Tau rhapte1 or igma .\lpha Epsilon was irn.Lalled al UNM on 
Febnaai; !I· l!Jlli. Sii,,'lna \lpha Epsilon was rounded at Lhe Uni\'er.;iLy 
or .\labama in 1856. S.\E rnlo1\ arc roval purple and old gold. The 
badge b diamond-shaped. a lillle less than an inch long and in Lhe 
center or a had.ground of na1arcne blue is the S)mbol of Miner\'a 
and the lion. \hm c 1hi' arc the Creek letters Sigma Alpha Epsilon 
in gold. 
New Mexico I au or igma . \lpha Epsilon began the school }ear 
1918-.19 by panidpating in man} sthool activiLies. S.\ E's made a 
dean sweep as ofhcers of the Lettennen's Club with Vince Cappelli, 
pre~icJe111; Vince Fiorino, vice-president; Bob Lalicker, secretary· 
u·casurcr ;rnd Buno11 Smith, representative LO the Studem Sena Le. T he 
L.cucnnen's Club picked two S.\E's as Leucnncn of the year in their 
respective sport~: Rudy Krall. football and Vince Cappelli. baseball. 
L1rry flc ~ wa\ Bu,ine~~ ;\fanager ol the Lobo and ser\'e<l on the 
'tudem Coumil and Drew ;\Jinteer scn·ed as secretary-1reasurer or 
the I mer·ha1crnit) Council. 
Officers. /011•1·1 left. Front 11>11', left to ri~ht: Clem Koogler; \\' all) Martin; 
Bunon C. Smith, \'itc· p1csi1tc111: Scott Adler. t•rcsiden1. Bock row: Clifford 
Gallagher, ·11caM11cr; Diel. S10tl.1011; Boh Lalicker, Secrctarr: Jack Cobbell: 
Tom Fi11gc1 •tltl. 
Pll·1lges, low1·1 1ip,l11. Fm11t rnw, it'fl. lo rigltt: ll. Oner; B. 13rcscu; C . Fleck: 
13. Bl11mcrshi11c; ·1 . nr)Sc>n. St-rrmd row: C. I\latson; L. Hanson; D. Baum· 
ganner; R. P,lc: .\ .Cam lin: C. K1u1cil.; 1-1. C. Cox. Rock row: j . Ccule; 
B. Clcmen~oni ( •. " c:'\an; ,\. Boni; R. Re) no Ids; D. Har1wick. 
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Sc-011 .\<lier 
Connie Ale'<indcr 
Bill Be11ncLL 
Dan lhosie1 
Randle llrowdc1 
Champ Clarl.. 
J:id, Cohhcu 
alpha 
Hob J:.ngland 
Thomas ,\. Fiugerald 
fhomas C. Gall:ighet 
)ohu R. Gill 
R:t) I larrison 
L:1rry Hess 
(,corgc Johnson 
e11silon 
C.. Clc111c11L Koo1tll'1 
Rohcrt Lalickcr 
Bob ~llElhc11ey 
Donald McKee 
\\'alLCt Matlin 
Orcw .\linLcc1 
Jae!.. Nid1olas 
Ralph Phillippi 
Willis Pitl..cl 
Ooolic Pierce 
Eel Ri1 hmond 
.\loiris Rippel 
Flo)d Slaso1 
Richard Swckwn 
Roberl Scrau~~ 
KciLh Svendb) 
Ellison Timmons 
W. J. Twinting 
Edhi11 \\ . Wall:ul' 
Sherrill Weida 
Donald '\'ilson 
Jeny Wolf 
tan 
IlCLJ X1 chapter or Sigma Chi was founded al l' l\:~[ in 1916. ~igm.1 
Chi wa~ founded June 28, 1855, al ~liami Uni,·ersit\ in Oxford. Ohio. 
fhe fraternitv colo~ are blue l'nd old gold. The badge i~ a uo,., of 
gold anc center is an ellipt.ical plalC of bl.it I.. 
enamel < uers Sigma Chi. The fraternit\ hou,<· 
is l0t.1tcc 
Beta '{i 
thirty-on 
13ob rai 
was e lctl 
after a M•Ccc;,..,ful rnsh week. plcdgl'd 
well repre\enLed b\ campm leader ... 
nt Body President. and Dave Kimball 
•nL<iLi\-e Lo the Studcm Council. Did, 
Tischha on the s1 udcnt athletic council. Bud 
Cmhing r the Freshman class. Craig Summer~. 
well known campus choral director offered his New Me:.:ito f1)111111 "' 
tJ1e ocw a lma mater song for the Unheri.iLy. The :.ong was \OlCd 
on and arrcptcd b) the \Ludcm body. 
The traditional Blacl.. and \\'hitc dance was held at the Hilton Hotel 
and \\'3\ high lighted b) the ... elect.ion of .\ml Bond. Pi Beta Phi. 3\ 
tllis \Car's Sweetheart or Sigma Chi. 01l1er highlight~ or MX:ial C\enb 
throughout the \Car wc1e the fl31loween Dance and the p1 ing 
Formal. The 31Wa)S popular Klondil..e Dance, g iven by Lhe pledge 
cl a\~. wa\ a memorable occa'>ion. Open houses were held for all 
:.orori ti es. 
O{firrn. fml'rr rig/11. Prmll rn11•, fr/t tu 1ight: Dick Tischha11~1; Pal Ham · 
ilton; John \l i t rt in. 'it'rmuf row: Jim f horson: D:i,·c Kimball . \'ke-prc--i 
dent: Sheth 1\ndcri.on. l'1 C\ick111: John C:itrou, Secrernq: \ncl ~ \mlrl.'\\'· 
/Joell mw: Jatl.. Kleinlwi111: F1:mk Robe1·1~: Everu Smith, ·1 rcasure1. 
J>ledgrs, Iowa ft·ft. Front row, left to right: C. Cushing: W. Clathc; :-.. 
Jacohs: R. ll. Fidlc1: L. D1ake: B.Smith; J. llrown; B. Bvgel; R. HucncCcld. 
'kroml row: n. llc:11011: J. H;all; J. Howison; L. Dam ron: R. Walpole: S. 
J:tcl.. : L. 'lon1:1110; F. Purmorc. Back row: E. \lann; M. Kell~: R. San<ll'I 
'cm: C:. ncrnh;arh: I.. Scheu: B. Butterfield; \\'. 0 . Griffith: '\. \lac-'\eil. 
'>hcrburnc .\11de1s11 11 \I. BHne Cates F. C. Green Oa'e Kimball 
.\tld) ,\nclrC\\> John Catron Richard Hatarcl Charles Kleinhein 
Pete Angelos Wright V:u1 Ocusen Pat Hamilton Robert Kohn 
Richard Baile' Jim Doolittle .\. T. Hannet Gene Kouq· 
\\'illiam "Baker J im Frost Fred Herlod.er 
Leon DuucrficJd John Fuuerkne<ht ~onn:rn Hodges 
Jo5h Ru tterspread J oseph Can ia Ben Horton 
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sigma ehi 
Lionel Lancaster \1erle 1'1ilf~ Frank Robens James fhorsen 
Duane Lang Hugh 1'1itcheIJ John P. Sanderson Stephen Veitch 
David Lucas Jolrn H. Morrison Robert Savage .\. E. Willeu 
John A. Martin Hn rry Pn rsons Lester ix H~IT)' Wright 
nm l\lason Donald Pomero) Laurence Spears 
Ruric Masou Jim Pusey Rob~rt Taichcn 
\\'. V. l\IC)Cr J.C. Ri1chic Fred I erri 
UH 
New ~rexico .\lpha chapter of igma Phi Epsilon was establi~hed at 
UN~f in 1\pril. 1929. Sigma Phi Epsilon was founded at Richmond 
College, Richmond, Virgini:i, in •!J<>I. Fraternity colors are purple 
;md red. The badge is heart shaped. cfopht)ing the skull and bone'> 
and the tellers Sigma Phi Epsilon in gold on a background of black 
enamel. 
n1c fiN social e\ent of t11e year for 'cw Mexico ,\lpha o[ Sigma Phi 
Ep'>ilon was tlte Halloween costume pany . • \n old-fashioned Christ· 
111<1\ Jlill t)' w.1s held in December. The Christmas theme was carried 
out in dcrnrations and there were p1e~ent~ for C\'el)one. The chap· 
tcr <'11lerwined all the campus soro1 ities with open houses at which 
buffet dinners were served. ,\ snow pany was held in tlte Sandias at 
the height of the wimer season. The season was climaxed by tht• 
spring lonnal, Queen of H earts Ball. ~luch credit is due to the ne\\ 
hon'>emother, Mrs. ~Jinnick, for mal..ing the past year a M>Cial sucCC\\. 
igma Phi Epsilon was acli\C in all campus activities and se,cral Sig 
Eps held po~itions of impartancc charing the )Car. Glen Ross became 
;mis1am ediwr of the Lobo; Tom ~lon1go111ery was e lected president 
of I. F. C.: Bob Cranick was clcc1cd vice-president of the Junio1 
class and member of the Student Council. Representing Sigma Jlhi 
Ep~ilon in the Intra-mural Debate contests, Bob Albright :md Hugh 
1 lafenamp reached the final~. The Campu~ Chest drive was headed 
hy .\ndy ,\litchell. 
Olfuas , lou•u left . Frm1t row, left tn rigltt: l'aul Carlton: Hugh Halc1 
k:tmp. \'itc·presitlent; J ohn C. Hagen,icl..; T om -;\10111gomcn. JJark rnu• 
f.lwi11 Schaeffer. Treasurer; Don Kendricl... Sccretan; Leo Kclmcnson. J>1 t"ii 
dent: Glen Ross: Uob ''\'alters. 
Plt•<lg1•1, /t/wa rigltt. Fro11t rm1'. /1•{1 111 1igltt: C. i\lilc\'; R. l'hihhs; R. \\ i11 · 
~ate: R.. Harmon: H . Bean . . \n111u/ ww: J. Ermatinger: D. Chapel: n. 
l'hclp,: ll . fo11icr: L. cn<iha: D. Graham . /lark mw: I. Hagen: J. l':tlS<llh. 
\I . llcll: n. l>.I\ i'; K. ~re1er: 'I: l lamnwnd: J. Kosier. 
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Roben 0 . Alhright 
Alan \\'. Atkins 
\lbcrt 0. Bemiss 
Brian Pal Bennett 
Lewis Owen C:lmpbcll 
Paul CarlLOn 
Owen CoalS 
phi 
B) ron \\'illiam Conrad 
Jess Durnell 
Chuck G;isso"a' 
Bob Cranick 
Hugh J. Haferkamp 
John Hagensick 
Fr:mk Kelly 
epsilon 
Don ~I. Kcndrid, 
Cl~de Jones 
KcnneLh R . Judkins 
Leo Kclmemon 
P . • \ndersc>n Lo\c 
Andrew F. :\1iLchcll 
r om :\lontgooicq 
Fred R. Pee~ 
Don Rhoade 
Glen L. Ross 
Elwin Schaefe1 
Jack T:ia1 
Jim Thrasher 
Tom \Varel 
B. \\'. Washburn 
John K. Wichcln~ 
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the to,vnsmen 
I he J ow11M11{·11 Club \\ilS organi1ecl on the U::-\;\I campus in the !all or 1918. 
;\(embers ate drawn from Independent men living off-campm. who might 
oLherwise be cx<.luded from membership in a social organi7ation. Beller fel 
lowship among I ndepcnclent men is the purpose of the group. 
Under nill \rnll, liN \Cltle'>te1 president, the initial organi7alional and polic \ 
work wa~ stres~ccl. ·1 owmmen entered a float in the Homernming parade. 
held leumc'> I>) gue" 'lx•aJ..e.-.,, and ~ponsorcd acti,·i1ie~ in conjunction with th{' 
women·~ ·1 own Club. During 'econd semester se,·eral dance'> and partie'> W{'r<' 
held. 
Out~tancling n1c111bcr;, in the organi1atio11 included: Dick Barrett: Bill .\1111/. 
Student SC'nate Pre'>idem; J enc L)on, l\I I R.\GE editor; Robert Cox. Sopho· 
more Cla~~ Pre~ident; Hob 1 lawk, President of the I ntemational Relation' 
Club. Se\'eral 11H'mhe1' are included in the Khatali and Vigilante~ ranh. 
OUue1.1, /1<1111 imt•, le/I to 11i:,ltt : \la rt in Prince, ·1 reasurer: Bruce \\ eathc111l, Scoc 
tan; Donald Hollande1. Back rou•: '\id. Simon; Bill . \rnt1, President: l.eona1d 
\la\ nard, \ 'ice· president: John Lewi~. 
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First row: William Arntz; Francis J. Bagnor; Jerome Cohen; Robcll Co\; \larion J. I·ahrizio; 
.\Ian in Garfinkel; Robert Hawk. Seco11d row: Ronald Hollander; ,\rthur Kc~~el; Boh Le"; 
Jene L)on; George Mitchell. Third row: \la1tin l'rincc: Ronald Ruble; Nicholas 0. Simon: 
nruce E. Weacherill. 
Officers, left to ritht: Joanne ToucnhofT, 
President; Rmh Fausl, Secretary; J eanne 
South, Treasurer. Not show11: Nan Fr~nklin, 
\'ice·presidcnl. 
Fifteen chaner members of Delta Delta Delta were organized imo a pledge group as the 
Deltas on November lg, 1948, and received their charter in the Spring of 1949 to become 
national Tri Delta's ninety-fourth collegiate chapter. Delta Del ta Delta was founded at 
Boston Un iversity in 1888. Sorority colors are sil ver, gold . and blue. The Tri Delt pin is 
a gold cresrenL with th ree Deltas oml ined in black. 
Formal pledging ceremonies were held at the Hotel Franciscan in connection with Delta 
Delta Delta's sixtieth anniversary, and on November 21 the p ledge group was presented ac 
a large tea given at the Student Un ion for Un iversity administrative officials, faculty 
and organization representatives. Other social functions included a Christmas party hon-
oring the Albuquerque Alliance of Tri Delta, sponsors of the new collegiate chapter, a 
number of teas, open houses and the traditional Tri Delta Pansy Breakfast, given each 
Spring. T r i Delta's national officers visited the Un iversity campus in the spring and con-
ducted the formal insLallation ceremonies. The fraternity's national travelling secretary vis-
ited the charter group several times during the year. 
The New l\lexico chapter of Tri DeJt was formally installed l\Iay 6, 7 and 8. For the fir ·1 
time in the history of T ri Delt every national officer was present at the ceremony. Phi 
Delta chapter will take part in the national scholarship plan which sends a Chinese boy 
to coll ege every year. T here will also be a local scholarship fund for needy students. By 
next fa ll the chapter will have its own house or lodge. 
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un 
c,111hia Cho\Ce 
Ruth Faust 
'-'an Franl..1111 
C;1rol I la' ila11d 
llc,crh Howell 
\larian Hurle\ 
Jo ,\nn Kinch 
de It a 
Anne ~lcGurk 
~lateal McKibhcn 
Bell\ Anne ~lcl ... une 
'anc\ Pclfo,.,icr 
Joanne Toucnholf 
de It a tlelta 
Jeanne outh 
Ma\.inc \'ci Hoe£ 
J.1nc1 \\'h ite 
\ .11H:l\ wnunucd w lc\1HHc Rode) T hea11c\ 
'det ll!lll ol pla'' l he campu' Lhea~r<: had a 
•!118 l!I '>'hcdult in leeping wiLh a poliq ,,·hid1 
11.1\ 't'en I ·1-11,(11111· t/11 nldut~ highl) poclit.tl 
"orl.. compltlt: with mu~ic. <lanLe and brightl) ml· 
med co,1uml'\- lollm,cd immediate!\ '" tJ1c n·al 
i'm ol l'.t1lt r"m Grt·c1H··i. humorom Pt1/"' /I • Ill. 
I ndit.111\ c of 'uuc'' i the group·~ m1d-~c;ir dcci· 
'ion w c'tt·nd rum w ten nighb. and the rc,ultin~ 
1111M 19 1t•w1d tornl of thi1t,-eight majm pc1for111 · 
,llJCC). 
r 
0 
d 
e 
\1111tht·1 into.id 011 the theatre·, ,fuinJ...ing n11mbc1 
ul "d.11 I.. mghh '"1' made b' the formal 01ga1tl1a· 
1i1111 of the \t1u1<111 II 111k.1lw/1 Then/re. rbb pm 
duuiou unit prcwml.'d thu:e bills of one au pl:t}' 
including .1 n11111llC't 111 original ..cripts wriueu In 
'tudcnl\. I ftc,c hill\ h1ought Ult numbtr o f p la\' 
prndm<:tl w thi11ecn ancl 1ht• pcrfonnante total 
10 a '1(1111cwh.11 \laAAering foll\ ·four. :\I uc h ol 1 ht• 
con11n11ing \Ute<:" of our t.ampu~ 1.hc.11re lllil\ hc 
d11enh credited to 1ht• intelligcm management ·111d 
Im t·,ight of d1rcc 1m 1'.clwi11 'ma pp. 
y 
Opening the 'l'a~n \dth Hamlet, the campus play-
er~ utili1cd Maurice ban·~ \1a1 time script as a 
basis of their production. Uilled a) the "GI Ver-
\ion," the pht) wa~ a ))>CCLacle in color. Some 
'"' Cnt) <O)tumes were U)Cd, and the set-a unit 
a/Tait b1ought om the dramatic qualiq of the 
fourteen 'ccne\ clfe<Lhcly with a minimum of time 
lap~e for \ct'ne hi ft). 1 he acting? '1 he pla) was 
sold out fm c\Cr) pe1fo1mancc and the box office 
reported more than 150 standee~. 
th ea t re 
,\no1hcr .18·•l!l fir~l was 1crnrclcd in U 'i\l the:ure annals wilh 
Lhc production of The Admm1blr Crichton, which broughL thb 
wo1k of .J. M . Uar1ie\ to Rocle)°~ ~tage for a ten night run. 
rl1i wa~ followed b) Suuon Vane's Outward Bou11d, also for 
len nights. fhe Rode, itc~ pulled all the theatrical )tops in 
1he ~ca~n · finale. John \'an ,\mwcrp·~ The Fireman's Flame, 
a melodrama wit11 mw,ic pr~nted in the true 18so\ \t)le 
with wings and painted back drop). 
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the ne"' JD an at 
This was a tremendous year for Presidents and the 
people's choice. With the proper amount of person-
ality, large quantities of intelligence, abundant schol-
astic ideals of the highest order, fine admin istrative 
skill, a sound knowledge of educational economics, 
and political perspicuity- anyone can become presi-
dent of a university. The new head of the University 
of ew ~fcxico has all of these qualities, combined 
with a student's-eye view of the world. 
After twenLy-three years of line duty, Tom L. Pope-
joy ascended to the President's chair 0\1 July 1, 1948. 
Few men have been better schooled in managing the 
affairs of a large chool. Ir. Popejoy received his B.A. 
and M.A. degrees in residence here, and immediately 
after the first occa ion was given a position as full In-
structor; eventually he became an Associate Professor 
the he I JD • • • 
of Economic . Ilis interest in the Uni,·ersity did not 
stop with teaching, howe\'er. 
Our new President has held, at various times in his 
career at UN ~I, the positions of Graduate Manager of 
Athletics, Director of Student Employment, Alumni 
Secretary, Executive Assistant to the President, Act-
ing Registrar and Comptroller. In 1935 he was ap-
pointed State Director of the National Youth Admin-
istration, and soon was advanced to Deputy Adminis-
trator of NYA in \Vashington. 
All of these accomplishments may sound like the man 
is once removed from mundane affairs-but the rec-
ords say this is not so. Ir. Popejoy is an ardent sports-
man; a top-nOLch amateur golfer, he was instrumental 
in the e tabli hment of the University Golf Course 
president tom l. popejoy 
and serves as Secretary-treasurer of the Albuquerque 
Open Golf Tournament Association; with rod and 
gun he holds his own against all competition. To stu-
dents wanting advice, aid or encouragement, his of-
fice i~ al\\'ays open and the welcome always sincere. 
Since the pri,ate li\'es of important men are prac-
ticall y public property anyway, we can safely tell you 
that Tom Popejoy was forty-six years old last Decem-
ber second. 1 le was married (still is, too) while a stu-
at work-
land~wape 
with books ... 
the 1'1e<1ident stands bv 
"ith \I iss Helen Het-
ling (auing for Librar-
ian A1 thur McAnalh), 
as Senator Clinton P. 
A11de1son p1c~cn1s the 
l lniven.it\ with a gift 
oC 1 ,o61 rnlumcs for the 
Lihra1 >- \t llomccom-
ing \fr. \ndct'On ga\e 
the ">Choo! a valuable 
collec11on of material 
dealing "ith the recent 
"ar. and other na-
tional and internation-
al p1ohlc1m. 
-
at hom_.-
po~dnJC in 
th4" stud)- ••• 
the 1'1c-.idcnl°s family 
'it\ Co1· 0111 camera. 
I he I><>'' on the left, 
\lr11. l'opcjo\ 'eatcd 
'' ith I 0111111} and to} 
' tatalog. lmct: daugh· 
tc1 Jeanne, now ;\frs. 
Lo1cn Smith. Jeanne is 
a Junio1 in the College 
of llu\in<.">s Adminis-
tration. I ncidentall}, 
the d~I.. in the hacl..-
g1ouml is one of .\fr. 
l'opejo} 's trea\ur~ - it 
i' thl' dt"I.. he med for 
man~ lC•m in his old 
on.cc in the \cl Build-
ing. 
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• 
elem at UN !\I to anothe1 UN l\f student, Bess Kimbal I. 
The Popejoy's have two children: a daughter Jeanne. 
now l\frs. Loren Smith; and young Tommy, formally 
called Tom L., J r. 
• 
aeadeDtie 
~(an\ !>ludcnLs J...no" 01. France\' . Scholes as a profe!>-
'l<>r Leaching courses in ouLh\\'esLem and Latin Ame1 -
ican I li-;Lory, but mo t do not know that he taughL 
lli wry here at UN~r in the late twenties and eaily 
Lhinies. Dr. Schole has had a varied career as an edu-
cator, researcher and author. He has taught at Massa-
chuseu Jnstitme of Technology and al Colorado 
College. 
l 11 1 !)29 Dr. Scholc was in charge of a mission working 
in l\fexico for the Library of Congress photographing 
hisLOriral manuscripts. A few years later he served as 
research ime Ligator fo1 the Division of Historica l R e-
vice-president 
fra1ice v. scl1oles 
search of the Cai negie lnstilUte. His travels in pursuit 
of knowledge have taken him to France, England, 
Spain, ~ rexico and much of Latin America. Since 1946 
the new vice president has held the position of Dean of 
the Graduate School at U M, an office he still holds. 
The Scholes' famil y comists of one wife: LilliLh; one 
daughter: ~ fary Ann, age 15; and one Dean. 
dean of ''"' ODICD 
lent• ~- clauvt> 
dean of 1nen 
ho1r11rtl 1;. n1athany 
21!1 
college of arts 
dean 
t11,01111u1 c. tlon,iellg 
(also, Dean of General College) 
de 1•urtment lleuds 
Top rnw, left to right: Mi~uel Jorrin, School of Jnter-Americ:111 
Affairs; W. W. Hill , DeparunenL o( Anthropolog)'; Edward f. Cas· 
ietter, Department of Biology; Julian S. Duncan, Deparunent of 
Economics. Bottom row: Thomas M. Pearce, Department of English: 
Keen Rafferty, Division of fournalism; Robert E. Barton Allen, Divi· 
sion of Speech; Swan A. Northrop, Department of Geology. 
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and • se1enees 
21~ 
assistant dean 
l1arold o. ried 
(also, Assistant Dean of General College) 
To{' rou•. lt'/t to ..-;gilt: josi:ih C Ru~<ell . Department 0£ Hi-ton . 
\\ i m:i l.. Shcllon. l)cpanmcnt of Lihran cicnce; Lincoln L:ir.11, 
Dcpanmcnl of \l:ithcm;ilit.': Francis \I. Kcrc.he' illc, Oepanmclll 
of \lodern r.:mgu;1gt..,,. l111lln111 rou" H. C. Alexander, Dep:irtmcnl 
of Philo:.oph) : \ ictor II . Regener, Department or Pl1'-..ia: Cco~e 
\I. l'cter.c>n, L>ep:mmcm of p,,cholog\; Paul \\alter. Jr., Oepan-
menl of Sociolog,. 
college of 
education 
dean 
sin1011 p. 11a11ni11ga 
d e partment head~ 
Top row, left to right: J ohn W. Diefendorf, Deparunent 
of econdaq Education; Mercedes Gugisbcrg, Women's Ph)· 
sical Education; Roy W. Johusou . Meu's Physical Education. 
Bottom ro1u: Alexander S. Masle). Depanmem of An Educa-
Lion; ElizabeLh Parkinson Simpson, Depanmenl of Home 
Economics; Loyd S. Tireman, Dcparunesu of £1cmcnlar}' 
Ec111cation; George W. White, Division of Physiral Eclucation 
and H e:1llh , Assisianl Dean in the college. 
21U 
eollege of 
:tl7 
dean 
n1arsh11ll e. f11rris 
department headH 
/"11/1: I homa' I'. <:.1,1ong11:n. DeJ>anmenl of Chemical Y.n~i 
n<.'<!1 ing. /loll<llll rn11•. It· ft to rig 11: .\lberl D. Ford. Dep;111· 
mc111 of (.hemical Engineering: John J. Heimerich. Dcpall· 
111c1H ot (.cncral l.nginee1 ing; Ralph \\'. Tap'. Depanmcn1 
of t kct11<"al Engineering: \\illiam Wagner, Depanmen1 of 
< i' ii l-ngi1m:ring. 
c 
• 
.college 
dean 
roy a. bo1.,ers 
college of la"' 
dean 
• 
of pharJDaey 
departnaent heads 
Left: Raymond N. Castle, Department of Pharma-
ceutical Chemistry; right: George M. Hocking, 
Department of P harmacology and Pharmacognosy. 
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naval rote 
commanding office r 
alfred m. gr11nun1~ 
raptain~ u. s. n. 
staff 
To/>: Wilson F. Ilumphre)s, Major, U.S. ~l. C. Bottom row, 
lefl lo right: Richard \\'. Peterson, Commander, L. S. '·· 
E'l.eCuti\e Officer; William H . P. Robertson. Lieutenant, 
l'. S. 'I.; Kenneth G. Simmons, Lieutenant Commander. 
l . 'I. '\.; \la' E. E. \\'O)l..e, Lieutenant Commander. l . S. '· 
college of fine arts 
dean 
john donald robb 
d e partnae n t l1eads 
Le/I lo right: Lez Lewis Haas, DeparLment of An; Hugh Milton Miller, De-
partment of Music; Edwin Snapp. Department of Drama. 
college of business 
adJDinistra ti on 
dean 
ver11on g. sorrell 
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• lte govt•t•nor 
f ltt>Rfll# j. lllllbry 
the 
signing 
up al I lo111ecoming. Left: 
~11. J ohn J. Gill; ~frs. Gill hands 
the f.11,il pen w the GO\ c111or; in the back-
ground \'i«~ Pre'>ident cholc<i frowns with cigarette. 
rege11ts 
pid.cd b\ the Go' ernor, the~e men and women are the final authorit) in the 
operation of the trni\ er it'. 
l.t'{I lo rig/ti. \Ir. l iho Ch:l\c1; \Ir. Jul.. Ko1ht·1 \11 l'op<.'jm. ( hai1111;111 o! 1hc Uo:ud. 
Judge S.1m R1a1ton: ""·John \lihll': \la,. (,l•o1gc '>,l\agc; lkan ~hole-.. 
To/1, left to 1igltt: Dr. \Villis D. Jacobs of the 
English Department; Sgt. Lee B. Forrester: 
Dr. hcrman F.. Wengerd, Geology Depart-
ment. ,\ qukk. switch o( hats at graduation, 
and a rare autograph o[ Sgt. Forrester on an 
old suit box. 
Dexter H. Reynolds, Director of the Division 
of Resenrch and Development does a little 
developing on his own homestead. The brief· 
case wa~ 1hrown in for atmosphere. 
Or. J:.rnest i\ lanin . . \ssistant Professor of 
Chemi Lr): \dolfo Cha\•ez. center, of Albu· 
c1uerque lligh chool; a visitor from the Na-
Lional afety Council. A demonstration in a 
cla~ in safety instruction in Summer Se~ion. 
, 
l .owc1· ll'f I: College of Pharmacy's Dean 
Bowers and "Eskimo Pie." Assorted family 
and friends in background. The occasion was 
1he annual summer faculty picnic. Lower 
11ght: Dr. 'he1man mith engrossed in ex-
periment in food d1emistry. Litue miths, 
big Smith~ and medium Smiths continue w 
enjoy their hamburgers. 
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J udge Sam Bratton, Chairman of the 
Board of Regents , chats with another 
lawyer-friend: Dean i\lfted L. Cause-
witl of the School of Law. ' 
Professor of Ceolog)' Stuart A. orth· 
top, left; Associate Professor 0£ Anthro-
polog\, Dr. Frank C. Hibben-ghe a 
1od.·hound a rock .... 
1£ )OU '·"' the Junior lc<1i;ue Follies 
)OU will re<0gni1e Profc-;,or mith, 
left, "' an old hand at \!age door\. On 
the right: Jame-. \lehon, in the G\ln. 
,\ l;lle the< I.. 'how' 11~ th;11 we failed 
to I i'>t Dr. 'imith a'> llead of the Oe 
panment of ( hem i>tn in the ('~liege 
of \II\ and 'ic ien«:s. \\ e Reg ' 011 r 
P:11don, Di. Smith. 
J,owc·r left: head Foothall Coach Berl 
ll111Tman and friend. J,owrr 1ight: Ken· 
neth Adams, painting instnictor, shows 
how it's done in a dass in ;till life. 
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the sub 
Brice £,·ans, left, student assistant 
manager of the tudenl L'nion. 
the printa donnas 
po,,e with manacles and <;miles. Sgt. 
Forrester (again) slips the culf'i 10 \let 
'i<>p• ano Eleanor Leber a her he1 <011· 
lCrt last October in Carli;le G1m. 
assistant editor 
of the New Mexico Quarterly Review, 
Ada Rutledge, inset, leafs through a 
pile of old rejections. 
1•ress workerl!I 
Fein Griffith, left; Eileen l'l)nn, 1ight-
,\1t Director and Sales l\lanager rcspcc· 
ti\el}, of the l lniversilV Pres<;. 1'11e 
conference is O\Cr a la\OUL for the 
jad.eL of a new Press hool.., Simon 
JJolfoor. 
hank to e''eryone -
the Re,erend Henry Ha\den, who is 
1eall) busier than he lool..s in this pie· 
turc. E\Cnlhing lrom deep moral proh· 
lcm~ lO bab) siucrs pa~ 01cr hb 
dcsl.. . 
window broken, 
lights out, damn refrigerator won't 
work-call Bowdich. l\lr. Earl 13owdich, 
lower left , Superintendent of Building' 
and Grounds hears about them all. 
dir~t>•or 
of Admissions, Daryle Keefer, in a mo· 
menl of calm between rcgisuation 
pe1iods. 
'\ 
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11nivei-sity 
Gene Brock, (No. 12), carrying the ball on the left is stopped by two Colorado U linemen. Opening 
Lhe season at Boulder, the Lobos played some of their best football of the year. After the first haH 
it was a Lobo game all of Lhe way-the final score, g-6. Inset: Bil l Roche showing some o[ the speed 
that marked him as an outstanding back this year. Roche scored the first touchdown of the season 
when he raced fifty-seven yards for a touchdown in the second quarter. 
bead f.•oaeb - Burl H11fl111an Une coat•h - '1"1tlker iVit•l1ol11 
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texas 
Genter: Myrl Smith (No. 35) barreling through lhe Longhorns as Boteler (No. 26) mshes LO bis 
aid. Outweighed, outmanned, outclassed-buL ne,·er outfought, the Lobos played ball in the second 
haH that marked them as a real contender. Left and right: On the left Lobo Jerry McKown heaves 
a long pass that was intercepted by an unknown Texan on the righl. 
play-l1y-11lay 
The New Mexico Lobos opened the 1948 grid campaign with great 
promise as they tripped up a favored University of Colorado ele\en 
g-6. Plagued with injuries and a few bad breaks they went on to 
lose nine of their next ten games and to tw-n in a record o( two 
wins in eleven starts. 
The Hilltoppers omgained the Buffs of Colorado by 53 yards and 
demonstrated a tight brand of defensive football as c11ey held their 
opponent to one lone touchdown. Sophomore halfback Bill Roche 
was the star of the Cherry and Silver offense in this season opener, 
as he repeatedly ripped off long gains around the Buff flanks. 
Traveling to Austin, Texas, for their second game of the season, the 
team met the powerful University of Texa~ Longhorns. Although 
the New l\fexko offense was able to gain consistently through the 
strong Longhorn forward waU, the Lobos never were able to seriously 
• m e x1eo aggies 
Left: llad Charlie Koehle1 (No. 1 ) fights off a potemial Aggie tackle. eeking 1e\enge afler the 
pre,·ious week's defeat at Austin, the Lobos piled up a tremendous 6 1-0 against A&M. McKown 
passed for three touchdowns, scored one him elf on a sixty-three yard punt return and booted seven 
out of nine conversion attempts. Right: Bill McLaughlin, halfback (No. 8) , carrying the ball 
around his own left end. Reynolds (No. 16) races forward to block l\Iel Harris of the Aggies 
(No. 35). 
threaten the TeAas goal line and the heavily fayored Texa smacked 
down the Cherry and ihe1 47-0. 
Playing their first home game of the season on Zimmerman Ficld 
the following week, the Lobos could do no wrong. They ran rough 
hod over a weak New Mexico A&M team to the wne of 6 1-0 for 
their second win of the year. The Lobo forward wall was impregnable 
and their offense clicked in every department of play. Quarterback 
Jerry McKown's passes hit recei\'ers for 117 yards and Carlsbad ace 
J oe Stell slanted off tackle for 38 yards while the Lobo were accumu-
lating their heavie t total offense yardage of the sea on. 
Coach Huffman' charges on their next three time out lost t0 Hardin-
Simmons, Texas Mines and Fre no State, mainly because their scoring 
punch did not materialite when they got inside their opponent's 20 
yard line. Only Rudy Krall, who has since signed with the Phila-
clclphia Eagles, was ab le to gain consistently in these three tilts. "The 
2 3 0 
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11 a 1• d i 11 - s i 1n 111 o u s 
Lejl: Joe Stell (No. 13) carrying the pig:,k.in; C\Cll though hampered by .t bad k.nee alJ season, he 
turned in an outsL'lnding performance. Remo ~ loffa (No. 23) and Virgil Boteler (l'\o. 26) arc the 
other two Lobos. Wilton " Hook" Davis (:~o. 22) the Cowboy star is waiting with open arms. Right: 
Cowbo)'. face hidden, tackles Jerry McKown as he carries for a first down. 
Big Horse" was acclaimed b) Border Conlc1ence players and coaches 
alike. one of the greate t fullbacks ever to play in Lhe league. 
The Hilltoppers returned to Zimmerman Field No\. 6 to take on the 
Universit) of Arizona Wildcats in the annual Homecoming cla5sit 
and came out on the short end of a 14-6 score. Aruona hit pavdi1 t 
first but the Lobos oon retaliated as their wugh liule guard, Remo 
Moffa, grabbed an Arizona pass and scampe1 ed into the end zone. 
The Wildcats hit again in the second quarter however, and led 14-6 
at the half. There was no scoring in the second half and Homecoming 
on the Hilltop was marred in one respect. 
The HuJimanites tra,eled to Des Moines. Iowa. the following week 
and took a 13-0 beating. There was only a difference of six yard 
between the two teams in total offense, but the Bulldogs got thei1 
bare when it counted and this wld the sto1). 
Against Texas Tech. Border Conference champions, the Lobos plared 
• texa s college of mines 
Virgil Boteler ( ;--:o. 26) ju t mi es Miner Tom teel ( ;--:o. 16) a Clem Charlton (:'\:o. 20) rushei. 
over to make the tackle. In the third home game the po\\Crful Texas ~fines team. that was tO play 
in the 1949 un Bo" 1 game, capitalized on Lobo fumbles and tool... advantage of intercepted Lobo 
pas e w wm down the wolf pack 27-13. 
their besL football of Lhe year and came wiLhin a ca lled-back touch-
down of tying the Red Raiders. Although the Tech defense had been 
primed solely to stop Krall, the big Gary, Indiana, rambler ga ined 
149 yards from scrimmage and was called "the be t back to pcrfo1 m 
on Tech's fi eld all eason" by Lubbock sports writers. Guards R emo 
Moffa and Joe Lyden di played the talent that ea1 ned them BC 
recognition at the end of the season and Center Virgil Boteler turned 
in one of hi be L games of the year in the pivot po ition. Tackles 
DeLayo, Williford, Hart and ~filton outfought their oppo ing line-
men and che Lobos outgained the Red Raider by four \arch. 
rhe Wet 1 exa fracai. was no foocbalJ game at all. Pia) ing in i.110" 
and ice with a 60 mile-per-hour wind and a 20 degree temperature. 
neither team was able to hold its footing and the Buffalos outluckcd 
the Che11 y and iher 19-0. The season's finale aw the Lobo bo" 
t0 AriL011a tale of Tempe, 28-17. in one of the harde t fought games 
u( the )Car. It wa!. Homecoming for the Sun-De\ ii:. and the) just did 
not rare ro lose in front o f their alum . 
Brightest spot of tht 1 9,18 Lobo gricl ca Ill paign \\la~ the pla of till' 
I 
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va1•sity eleven 
Front 1ow. le/l lo 1iglit: ~kK.own; lloLeler; Krall; Scou; Pharr; Mofta; Fiorino: Williford; Lool..-
ingbill; Davids; Raal>e. Second row: Speer; Kurth ; Knapp; Willis; Brock; Charlton ; Noland; J. 
Han; SmiLh; G. Davis; Stell. Third row: Line Coach Nid1ols; Roacb; 'McKee; Weinsheimer; K. 
Hart; McGee; H uccbins; Reynolds; Koehler; Lyden; Galewood. Back row: End Coach Petrol; 
1\ JeLheny; R. Stuarl; T. O'Brien; J\ l ilcon; DeLayo; !\lcLaughlin: Gemry; Waddil; Koury; Coach 
Huffman. 
{;{ 
score boar1I 
We They 
~ 9 Colorado U. 6 
0 Texas U. 47 
G I New Mexico A&i\J 0 
19 Hardin-Simmons 28 
13 Texas l\lines 27 
14 Fresno State 20 
6 Arizona U 14 
0 Drake 14 
.. 7 Texas Tech 14 
0 West Texas 19 
17 f empe 28 
'"Chutl'" Hill (:i\u. :;). ~lar Lobo [reillman back, races up the held agai1m I exas ;\lines. This game was lhe onh 
defeal of the ~eaM>n Pn;\ ioush lhe Lobo Cub heat Fla~rnlI 16-0: 'cw Mexico \ggic~ lwice: 35-0. 53-0 and l . 
~fichaels 27-0 
t la e 
w-
s:www:-
P1 w· 
• c:::::w 
• I II aetio11 
/ ·111/ wr,., It-ft lo n!!,ht: ~r. Can·olJ; R. Cool : 
R. \\'il '><m : Pauon : Pell): Hay~: h.a~ten ­
hadc r; C<1.1th \\'illb Bame~. 5.econd row: 
Pctchon; If. Hughe~: Spiegler: Mulke); Lidl-
ficld; J. llrnd.; D. Bell ; H . Brock. Third row: 
C:oad1 B1vn Brock; Briggs; D. ;\lcElroy; 
I hormon; .J. La~gow: R . Bogle; J. Weldon. 
JJack row: Lambe1t; Willis; Zeni: C. Hill. 
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Coach lVoodg Clements 
b11sketb11ll s111nn111rg 
The Lobo Basketball team opened its 48-49 
season on December 2, with a non-conference 
game against the world famous Phillips' "66" 
Oilers. The Oilers, coached by Cab R enick, 
former Albuquerque Indian School coach, was 
one of the finest teams the home town fans 
have ever seen in Carl isle Gym. Big Bob Kur-
land's seven foot stature combined with his 
expert coordination was a matter that the 
crowd followed with great interest. 
Gerald Tucker of the Oilers, an All-American 
during his college days, exhibited some of 
the fanciest dribbling ever seen in this part 
of the country. The feeling prevailed that the 
Lobos received invaluable experience from 
this encounter. 
The vVoJfpack moved down to Tucumcari for 
another non-conference tilt with West Texas 
• Slate. The Lobos couldn't find the mark and 
were defeated 54-41. Returning home, the 
team walloped the Miners from El Paso, 
Texas, in the first conference start. The Lobos 
were never in trouble throughout the entire 
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game. Following this the local lads won two 
non-conference home games from Abilene 
Christian and Oklahoma City University. 
On the road again to the First Annual Eastern 
ew Mexico College Tournament, the Pack 
placed third. Back in Carlisle, the boys beat 
West Texas State in a game that was typified 
by aggressive play. Like many Border Con-
ference games, this one was completely out 
of the hands of the officials. Tackling, block-
ing, tripping, shoving kept the fans on their 
feet. The Lobos pulled through this one in 
a hair raising finish 52-50. 
The next evening found UNM playing nip-
and-tuck with a strong Texas Tech team, until 
the last three minutes of play when Tech 
pulled ahead to win 58-50. At this game, Don 
Groves, Red Raider center, exhibited the abil-
ity which eventually singled him out as a 
conference star. 
The road trip to Arizona left a snowbound 
UNM team stranded in Flagstaff. After defeat-
BILL WEGER ERCEAL BROW 
Phillips ~~66'' 
Lobo co-captain Larry Hess (:n) drives in for a la) up 
with Gerald Tucker (22) tning his best to block the shot. 
PAULSHODAL 
ing Flag 40-38, the team went on to defeats 
by Tempe and Arizona U. The Lobos led by 
fourteen points at one time in the Arizona 
game, only to lose in the final tally. A return 
to Albuquerque netted a trounce over the 
New Mexico Aggies. A two game trip to 
Aggieland and Miner country rated a double 
loss. 
Flagstaff, with Baroldi, Cisterna and See, came 
to town. The Lobos had little trouble with 
them or with their country cousins from 
Tempe. A disastrous Texas trip with three 
losses to Texas Tech, Hardin-Simmons and 
West Texas State soured loop title possibili-
ties. At home, as host to Hardin-Simmons, 
the Silver and Cherry gave H-S little oppor-
tunity to do much of anything but lose. The 
final game of the season was at home against 
Arizona U. A greatly improved Wildcat team, 
which went on to win the B-C championship, 
kept the \Volfpack stymied most of the game. 
It was a close battle until Arizona forged ahead 
near the end of the game. 
The Lobos were captained by Ned Wallace 
and Larry Hess, graduating seniors who will 
be sorely missed next year. Those of us who 
have followed \Vallace's career here at the 
University, have watched him become one of 
the finest centers in the conference. Ned's 
unusual pivot shots were as steady as his tire-
less play. Larry Hess' fighting spirit, continual 
spark and fine action exemplified the team's 
need for his stellar play. A guard, with equal 
ability at set shots and defense, his knack of 
finding defensive holes in order to drive in 
for layups will be long remembered. 
Pablo \Vhite's hook shots and corner shots 
delighted thousands of UNM fans. Illness at 
midseason forced down on Pablo, but still he 
could be counted on for many baskets. 
p 
Ergeal Brown's rapid dribbling, hard fighting, 
fast thinking basketball was always a threat to 
opposition fives. The spark was never dead in 
Brownie until the game was over. Brown's 
sleight of hand tricks and earnest desire to 
win helped put him in the upper bracket of 
point scorers in the BC. 
John Leonard was one guard who kept the 
spectators on the edges of their seats. He could 
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swish the ball from midcourt with no more 
effort than a wrist flip. "Puffy's" heads-up 
play-making ability and briJliam passing 
knack often made him Lhe center of interest 
on the floor. 
Merle Korte's dependable play always was 
an encouragement to the Lobo supporters. 
"Moose," although hampered by an injured 
knee, was consistently a team p illar. His eye 
was always good. His under-the-basket aggres-
siveness added much to the defense and left 
little to be desired. 
Dave Robertson's dependable brand of basket· 
ball was typified by his steady cool play. Rob-
ertson gave the Cans the appearance of a 
careful , deliberate 1.hinker, whose ab ility to 
make split-second decisions and see them car-
ried out was limited only by the ability of his 
teammates. 
ari.zonn state 
S<.r.Jpp) Bill Wege1 (55) attempts a reco\er) off Lhe 
backbOard. 
arizona 
\lerlc Korte (75) caught by the camera just bdo1e be 
taps the ball in for another two poincs for lhc Lobos . 
.\ssiq1ancc rendered hy Bill Weger (55) and Ergeal .Brown 
( 11). 
Virgil Boteler played his center position as if 
every ball his opponen ts got off the backboards 
wou ld penalize him personally. He was usually 
in command of 1.he boards and handled the 
ball so efficiently that plays worked around 
him seemed to give bis teammates easy shots. 
Boteler combined his height and brains well 
in order to give the Lobos every break. 
The small est man on the Lobo Squad was 
Pau l ShodaJ. Yet his speed and sharp eyes 
made him a hard match for opposing guards. 
If his si1e was ever thought a handicap. many 
obsen·ers wil l point Lo the fact tbat Paul 
helped bottle-up Big Bob Kurland when the 
latter would bring the ball down beneath his 
chest. Shodal's ~peed and maneuverabili t) 
marked birn as a potential threat whene,·e1 
he stepped on to the court. 
Dale Cooper was always a fighter. Although 
a big man, he was fast and agile. He con-
sistently used his ability to bottle-up opposing 
ball carriers. His deceptive looks as far as 
his speed went made him a threat when he 
handled the ball. Dale's shots were few but 
well marked. 
Basketball Coach Woody Clements, in spite 
of competition from registration, concerts, 
poor transportation for road games, and a 
thousand other interferences, managed to 
maintain his good humor throughout the sea-
son. 'Nith the excellent Freshman material 
on hand his year Coach Clements has the 
making of a top team for next year, despite the 
loss of several letteTmen. Seniors will long 
remember Woody as the coach who never lost 
his calm, never tore his hair or ripped off his 
coat in the excitement of a close game, but 
always maintained his even temper no matter 
what happened on the court. 
-
score board 
~ Thry 
31 PfiiII1ps . , .. 6~6i""·-----------02 
4 1 West Texas State 54 
59 •Texas l\ilines 43 
69 Abilene Christian 48 
38 Oklahoma City U. 36 
52 •West Texas State 50 
50- --4.rcxas Tech-- 58 
40 •Arizona State, Flagstaff 38 
*3-----!AciznnHt:Me:r TCffip€- - -4-7 5~ona-l:f.,-'Tttcson --........ 57 
.60 •New Mexico A&M 49 
SQ - •NeJNJ\4'e-~-A&M- ---- 51 
51 -.:::i:e*'!s-Mines-- -- 5.3 
41 •Arizona State, Tempe 38 
46 •Arizona State, Flagstaff 41 
<}8--._ •Hardin-Simmo~ 55 
5 .£fexas Xech.._ 53 
4~s~T-exas State - 60 
74 •Hardin-SimmOOS- 58 
59 _ •Arizona U ., Tucson 66 
(• Denot~.oufert!TTce Games) 
freshntan basketball 
Front row, left to ~ight: Ray Esquebel; Dave 
White; Bucky .Brandenburg; Frank Kramer. Back 
row: Lawrence Tuttle; Bob Bogle; Bruce Pieters: 
BiJl Curry; Duke Peterson; BiU Chadwick; Coach 
Willis Barnes. The Trophy held by White and 
Brandenburg was awarded to tbe team for First 
Place in the District AAU BasketbaU Tourna· 
ment. 
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Front rou·, left to right: Ed Han; Harn Harl; Roland Kool. Clarence \\ auon; 'l:arci'o ..\beHa; Spence De' ill; Don 
Reid; Jim \lc\lullin. Suond rou•: jess Hag' ; D. \lonon· \\. Dismuke; Bob Downie, Steffen Johnson; Bill H igh; 8111 
\lorro\\. Barie YOU': George ..\gogino, Graduate .\ssistant. Joe Sih en; Sid Kiwiu; \lonon Tenenbaum; Scott Free· 
man; I le1chcr fhompson; Bob \filler; Coach RO) johmon. 
• 
I eft: Coath John-on, artillen in hand, prepares for the ~ignal on a time tr~oul. Sid lo..1\\1lt, Jim \fc\fullin and Bill 
Hi~h crouthed on 1he cinden. Right: Roland Kool , and .Ed Han talc the lo" hurdles in high. 
Coach Roy Johnson started off the 1949 track season with 
ten returning lettermen. Hampered by the usual poor 
weather, the thinclads did not start practice unti l midway 
in the ~eawn. 
With good spirit the team readied itself as host to BC 
Coes. Rel)ing hea,ily on Fletcher Thompson, i\Iort Ten-
enbaum and Ste'e Johnson in the shot and disc, the 
Cherq and Siher squad found these events to be thei r 
strongest. Jn the ja,elin Sid Kiwitt and Bill Morton were 
heavy fo\Orites, with Jimmy i\Ici\Iullin and Bob Downie 
outstanding in the sprints. 
Spence Devitt, Clarence Watson, Tony Aguilar and Nar-
ciso Abeyta made up the balance in the distance evems. 
Bob Miller's broad jumping was at all time consistent, 
and Don Recd and Ed Hart held up the half-mile and 
low hurdles, rcspccti,el). 
Ed Keswick wound up his college career this year with 
sterling performances. Keswick throughout his entire 
school career has been an outstanding track performer. 
New ~lexico is indeed sorry to lose this fine genlleman 
whose spirit constant!) spurred on his fellow companions. 
This )Car coach Roy Johnson has developed one of the 
school"s better track teams of the last few years. Coad1 
Johnson has served the University for over thirty years, in 
Top: Ed Keswick e'· 
hibits some of the fine 
form that made him an 
invaluable member of 
the team. Throwing 
the javelin in the bot· 
tom picture is second 
)ear man Sid Kiwill. 
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<·,er~ rapacil} from Dean of Men to Hist0n 
tCJchcr. nm forge11.ing the contribution he hlb 
made to athletic., ;IL the school. His greatot 
plc;"un: b in making good per£om1crs. iC not stan.. 
out of unlikch material, and hi confidence in hi~ 
m<'n " un~hakc.1hlc. lie bring .. to athletics a keen 
undcr~tanding of the ~ubjcct. great patience and 
fine teaching <1bilit). 
s c Ii e du I e 
:\Lir<.11 2G ...... \ri1011a St.1te, lcmpc .. . .Tempe 
April 2 ........ Colorado ludoor Rcla)~ ....... Boulder 
1\pril !I· ... . ... New ;\Jexico A&M .. .. ... Albuquerque 
i\p1il 1G .... .. • I c:1.a~ rerh . . . . • •. Albuquerque 
Aptil ~8· ...... lluivcrsit) ol Ari1011:1. ....• .. . . Tucson 
1\pril 30. .. . .Colorado Outdoor Rela)S . ... Bouldc1 
\la )' 13 1 I· . .. . l\01dcr Co11fe1ence meet. .Alhuquerquc 
Hetcher Thomrson, BC con 
frrence hopcfu in shoe :ind 
disc, picking up a fe\1 po111t-
e~ from third }Car m:tn 
telTcn Johnson. 
Mon Tenenbaum. disc in 
hand. p1cpares 10 hurl the 
plate over the Publicali<ms 
l\uilding. 
baseball 
Baseball Coach Ceorge Pe1rol in the middle of a pop 0} out to 
the hopefuls in the field. 
Coach George Pen·ol's University of 
New Mexico nine turned out on 
March 25 for the initial baseball game 
of the season against St. Michael's of 
Santa Fe. The season opener was a two 
game series on the home field. Sport-
ing new uniforms, the team engaged 
in sixteen g~ iles plus the Border Con-
ference tou1·nament, which was held in 
Albuquerque on the University dia-
mond May g and 10. 
2 4 0 
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According to early informa-
tion, the following men were 
I isted to sLart the 1 94 g season: 
Catd1ers 
Lew Arehart; Vince Cappelli; .Ed-
ward Albert Ramalho. 
First base 
Robert Blizck; James Nusbaum. 
Second base 
Roberr Lalicker; Howard K. 1\far-
Lin. 
Short stop 
J ames Prouer; Richard Carlton. 
Third base 
William Stafford; Robert Murray. 
Left field 
Henry Jacobs; Merle Korte. 
Center field 
Al Stovall; John Sanchez. 
rugbt field 
Charles Tornljanovich; Ray Bran-
denburg. 
Pitchers 
Richard Hanrahan; Merle Korte; 
Art Friedman; George Popelka; 
Victor Starnes; Ronald CoreJJi; 
Nick Gallegos. 
BeCoi-e tl1e uniforms arrived Bob Lalick.ei-, Vince Cappelli, Jim Nusbaum and 
Ernest Sua20 (kneeling) kindly consented to a picture. Othenvise, the opposi-
tion was terrific. No uniforms. No pictures! 
The games cheduled for Lhis year were: 
~lard1 25 & 26 
t. ;\ f ichacl'~ .... • ...... . . ...... .. .. Albuquerque 
.\pril 5 & 6 
Arizona Uni\ crsily . . ..... . .. . . ... .. Tucson, Ariz. 
:\pril i &: 8 
Arizona talc. . . . . . . . . . . . . . ... ..... Tempe. Ariz . 
. \pril 10 (double header) 
Ari£ona tale (Flag) . . . . .. . ...... . Winslow. Ariz. 
April 15 & 16 
.\ri£Ona Uni\'Crsity . ....... . .... ..... .-\Jbuquerquc 
1\pril 22 & 211 
H ardin.Simmons .... . . . ... . ..... : .. Albuquerque 
April 29 & 30 
New Mexico Mines . ....... ...... . . Socorro. . M. 
May 4 & 5 
St. ~Iichacr~ ... . ... .•• .. . ....... . ama Fe, N. M. 
~la) 9& 10 
Tournament .... . .. .. .... •.. • . . ... Albuquerque 
HO\\a1d .\l:u tm rating bad. to first in the game against 
~t. Michael\ of Santa Fe. The Lobos took bolh of the 
•eason's opcncN again<t the 1. Mil..e Honcmen. 
,\I to~all. lentc1 fielder for the Lobos, prepares to sm~h 
the nail into left field. I hb auion was in the second game 
.1gaim1 ..,t , \lichacl\ on \larch 26. 
go If 
Starting tlu: \C<t'>(>ll \\iLh "dean ;sf>-0 win O\CT ~ew Mexico -\&:\I .u l .<I\ 
Cru<.<:~ o n Ma-. 25. Lhe Lolx> golf crew began a serious lhreat to .Border 
Con£c rcnce linl..s te:um. \ ten match schedule slated Cor the spring season 
included pl.1, agr1in\l \nLOna Unhersity, , \riLona tate, Texas T ed1 
and pallidpation in the 'C.\ .\ Toumamem at Ames, Iowa, in J une. 
According to early information Crom Coach Johnny Dear, Jim Frost and 
Pc1c1 Crigg'> would b:utle it out for first rank positions o n the team, wiLh 
C corge Capoun in the fig ht for second or third. Eugene Zylstra alld 
Eugene Sptingcr were &lawd for fourth or fi flh ranking$. Jn ad di 1io11 
.Elmc1 Hon)'ko, Al Manin, Le Roy Olson and Richard \Vhitehead put 
up a fight £01 co' eted team membership. 
C.rorgc Capoun Eugc111.• Sp11111:c1 
CO \Cll J OH:'\ N\ DE.\R 
t;ugenc /\ hte1 
The game schedule £or 1949 was as follows-
March 26 
New Mexico A&:M ..•...•............................ . Las Cruces 
April 2 
·open ......................................• .... .... .... 
April 9 
New Mexico A&:M ............................ . ..... Albuquerque 
April 16 
Texas T ecl1 ........................... . ........... Albuquerque 
April 22 
Arizona State ................... • . ................ .. ..... Tempe 
April 28 
Arizona University . ............... . ................ .. ... Tucson 
April 30 
Open .... . .................. ...... . ................. ...• 
May? 
Open ................................. . ................ . 
May 13-14 
Border Conference Meel. ...................... ... .. Albuquerque 
June 27-july 2 
NCAA ...... . .... . ................ . ............... . Ames, Iowa 
Jim Frost 
Elmer Bonyko .\I Martin LcRO)' Olson Richard Whitehead 
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tennis 
Masterful stroking, hard swinging J ohnny AJlen pointed 
the way to what aimed to be a successful season for the 
1949 spring edition of the Lobo Tennis team. 
Bolstered by returning lettermen including hard-fighting 
David Ong, court stylish Bob Kayne, heady Phil Daly, 
the deceptive left-handed stroking of Carl Webb, the 
booming service of Barnie Gillespie and the sure volleying 
Dick Tischhauser, the Lobo tennis team headed for 
a berth in the upper brackets of Border Conference 
standings. 
Coached by former Lobo netter Joe Palaia, the team 
ranged far afield to gain experience against BC schools 
who were their guests at the conference meet here in 
mid-May. They met defending champion Arizona in 
Tucson; Texas Tech in Albuquerque and Lubbock; 
Arizona State at Tempe and A&:M in home and road 
matches. 
This, in addition to creditable showing at the Southwest 
Tennis Tourney in El Paso, the Arizona Intercollegiate 
Invitational at Tucson, and frequent informal matd1es 
with big name men of the Southwest circuit, made for the 
best team UNM has seen for some time. 
Frr)lll row, left to 1ight: Carl \\'ebb; Dick Tischhauscr: Da\id Ong. Back row: Phil Dal); Barnie Gillespie: Johnnie .\llcn: Coach 
Joe Palaia. 
2 :5 1 
Top to bottom: In action, Carl Webb; Bob 
Kayne; Johnnie Allen. Playing doubles: David 
Ong an Phil Daly. 
The 1949 schedule was-
March 26 
New Mexico A&:M ... .. .. . . .. . .......... . Albuquerque 
April 2 
Texas Mines .. . .. .. . .... .. . .. .. .. . .. . ... Albuquerque 
April 8 
New Mexico A&:M . . . ..•.. . .. .. .. . . • ........ Las Cruces 
.\pril 9 
Texas Mines ...................... . ........... El Paso 
April 16 
Texas Tech ...... . ..... . .. . .. . ..... . ... . Albuquerque 
April 22 
Arizona State .... . ....... .. . .. .. . ... . . .. . Tempe, Ariz. 
April 23 
Arizona University .... . . .. . .. . . ... . ........... Tucson 
April 30 
Texas Tech .... . . .. . . .. . . .. .......... .. .. ... Lubbock 
May 13-14 
Border Conference Meet. ........ ... . . . .. Albuquerque 
boxing 
lllREC'I ORS 
nu,ing Coach.... . . . . . . . . . . . \\'illb Harne;,, 
Adminis1ra1h·c ..... . . ...... . .. ..... Joe C..omc1. 
Training ... . . . . . . . . . . . . .. . George Ste,·ens 
1•1omo1io11 • • •• •..• .• . .•••.•• . .• . J\nd}' Stewart 
l'ublicity ....... . .. . .. . ......... . Jim Santoro 
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Hoxing recei,ed iL~ biggesL spark I.his yea1 with Lhe lounchng ol Lhc 
Boxing AssociaLion in September. Almost eH:ry men':. organil:tlion on 
campus wa& represented in Llte <>ne hundred twenty-five member.1 who 
cruickly joined. Tbe group is composed of about two-thirds boxers and 
the rest are supervisory members. 
Outstanding boxers from the Air Force~. Am1y. Navy and Ma1inc Corp\ 
as well as fom1er high school boxing champions worked together to put 
on campus boxing shows. in rncipcration wilh I.he University Alhletic 
depanmen 1. 
Universit} of New ;\lexico boxers, coached b} 
\\'ilJis Barnes, entered their main competition of 
the eason on Saturda>. ;\larch 5, against visiting 
West Texas. The nine matches were split four 
and folll. umil the final fight when Johnn> Fer-
nandez out poimed llN \l' George Stevens. 
Disgrumlcd home fam protc ted the judging. 
L11e rules and the decision. Earlier in the season 
the team staged an imra-sc.hool match that had 
the fans cheering. 
Numbered among the outst.anding boxers were: 
Narciso Abe)ta, 120 lbs.; Gene Koury, 201 lbs.: 
Vince Fiorino, 2 12 lbs.; Paul Stein. 134 lbs.: 
Ton} Aguilar, 142 lbs.; Don 1\lulke). 163 lbi..: 
~lanny ~ rorelos, 168 lbs.; George Stevens, 116 
lbs.; Ron Corelli, 16 1 lbs. 
Top: UNM's Joe Comet moves off to a neutral comer 
after downing West Texas' Chet Rea\ CS. Joe went on 10 
win this match i' ith the Texas fighter in the competi· 
tion on :'>larch 5. Left: johnn,· Fernandez, Golden Glo\'c 
"eltenvcight champ from \\'est Texas, la )'S a stiff one 
on the jaw of Georgie Stevens of UNM. Right: Bo1111c· 
i11g on 1he can\'a.~ is-you g11essed it-\'ince Fiorino. 1lu1 
i1's onl)' an illusion: Vince rchounded and scored a 
technical l..nockout ag;iinst hi~ West Texas opponcn1 -
Rirh:ncl St11:111. 
Left to right: \!art\ Rubenstein, Hallie Bender, Don Hamood and 
Gig Krakow a.<mme po~ilions of defiance before the little plastic ball. 
ping pong 
badminton Pla\ing doubles, \tort) Sloane and Sherr) comen1ra1e on 
the bird (right foreground). 
Our War Memorial Chapel 
More Than 4,000 
Ex-Lobos In Service 
Our War Dead 
Total 151 
"OUR PRIVILEGE TO PERPETUATE THEIR MEMORIES" 
!'his bca11Lilul, Francisnin-sLyle Chapel will be the 
University of New \lexico Alumni Association's 'Var 
Memorial, commemorating Lhose 151 [alien Lobo 
brother. 
A campaign to raise Lhe ncccssa111 $05,000 to make 
Lhis drawing a realiLy is going full force. 
Today, Lobo tracks can he found all over the world 
-in every state. in every nation, in every cont inent. 
The Alumni Assotia1 ion i your campus agent. your 
rnnnecting link with the University and college friends 
aCter you leave the University. Through The Almnnus 
~Jaga1ine, you will be kept as well infonned of Unj-
versity happen ings as though you were stiU hexc as a 
studem. 
Every graduating senior, upon payment o( his di-
ploma fee. becomes a three-year member of the 
Association. Other students who, for one reason or 
another, are unable to return next fall, can join the 
Association by send ing a contribution to the War 
Memorial Chapel drive. Keep your Alumni Associa-
tion posted on address changes. 
The Alumni Association, which now boasts active 
chapters throughout the country is the University's 
silent partner, working continual ly with and for the 
Un iversity in its road of progress. 
BUY A SHARE JN YOUR ALUMNI ASSOCIATION 
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2~7 
Public Service Company 
of New Mexico 
Albuquerque Santa Fe 
Las Vegas DeDting Belen 
./ '" .. 
~~~-~· .3. • . c/f-[CLU/ue'U/ue ~ , : 
~ ·~+ 
{eatuiin9 
Johnny Laughlin 
at the 
Hammond Elect ric Organ 
Ploying your favorite music during 
the cocktail and ofter dinner hours 
in Lo Copito and from 7 to 9 in 
the Mural Room. 
DINNER 
where gracious 
hospitality and 
fine foods are 
I-Ii/ton traditions 
BAR and 
COCKTAIL LOUNGE 
For enterto1n1ng guests, a casual 
cocktail, or on ofter dinner liqueur 
visit Lo Copito . . . you'll thor-
ough)y enjoy its charm and at-
mosphere, its music by Johnny 
Loughlin. 
:!t ... +--A-~------------~------
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23 14 £. Central Al buq uerq ue 
Car 
Service 
a calendar of events at the 
Vniversity of Ne1" Mexico 
1luring tlie 1948-1949 
scliolastic year. 
Semester 1. 
11epte1n.ber 
A record breaking· 4600 plus st11dents start the year 
-highest enrollment in school history .... Fresh-
men are subjected to the first student counseling 
program unde1- Student Council and the service 
honoraries. . . . President Popejoy begins new du-
ties in the office with the carpets .... 1300 luckless 
students have to hrtve Activity Card pictures 1·e-
made. 
Cn their initial conference match the Lobos tromp 
Colorado g-6. . .. Governor Dewey comes and 
goes .... At the invitation of T exas U a Sweet-
Fountain 
Service 
REAL HOME MADE ICE CREAM 
CASTLE MALTS AND SHAKES 
SANDIA PEAK SUNDAES 
Lots of Parking Space at-
MILE HIGH SODAS 
SANDWICHES 
5523 Cad e~ 
OPPOSITE FINE ARTS BUILDING 
....__ ______ MR. AND MRS. WALTER FISHER, Owners -------~ 
• NEW AND USED TEXTBOOKS • ENGINEERING EQUIPMENT 
• SCHOOL SUPPLIES • GREETING CARDS 
• FOUNTAIN PENS • COSTUME JEWELRY 
• STATIONERY • GIFT ITEMS 
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Albuquerque's 
Oldest and Largest 
Bank 
-
OUR 25th 
Anniversary 
YEAR 
-
TOTAL RESOURCES 
Over $45,000,000.00 
-
ALBUQUERQUE 
NATIONAL 
BANK 
MEMBER FDIC 
Corner Central Avenue at Second Street 
heart of UN M is selected; Mimi Million wins the 
honor and makes the trip to Austin .... J im 
Morley grabs top bill in Rodey's "Hamlet.". 
Short month. 
oetober 
Andy Stewart, after untiring promotion, convinces 
the Body that it really wants a card section; despite 
dangers, no lives are lost. . . . The new bleachers 
are opened for students at the Aggie game .... It's 
murder: 61-0 .... R. Lloyd-Jones, Thunderbird 
editor, is chosen to head the Judiciary .... 
Counselors and sporting equipment make their 
appearance at Kirtland. 
Band leader Jan Savitt, scheduled to play for 
Homecoming dance, dies shortly before final ar-
rangements are made. . . . Fraternities pledge 267 
men, with Pikes grabbing off the biggest batch. . . . 
Will Osborne's band chosen for Homecoming .... 
"Beat the Wildcats" the theme. . . . Students be-
gin formation of local political clubs; all colors 
represented. 
.. 
The MIRAGE 
A DOG-GONE GOOD 
PLACE TO EAT 
AND DRINK 
A Step South of the U on Buena Vista 
NEW 
MEXICO'S 
.e~ 
~~ 
s~ 
Hinkefs 
ALBUQUERQUE 
'W2 \V. CENTR.\L 
,\LHUQl lERQUE 
FINE SHOES and HOSIIEIRY 
~07 West Central Ave. 
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SERVICE 
GAi.LES 1~ our Business MOTOll 
OLDS MOBILE • V R 0 L C l Olll l C 
Presentation ... 
Nlr. Lo11ie E. Ruffin, right, smiles with well de-
served pride as Dean Howard V. Mat/zany presents 
the first $200 installment of the Louie E. Ruffin 
Scholarship. Unsmiling, but /1ro11d as well, jack 
Willis is the recipient. 
• 
USP places all twelve class officers, in a clean 
Complim ents of 
sweep .... Presidents: Roberta Young, Seniors; 
George Byrnes, Juniors; Bob Cox, Sophomores; 
Bud Cushing, Freshmen .... Craig Summers be-
gins reorganization of !\fen's Chorus .... Beastly 
Wershing reappears in the Lobo. . . . Senator 
Glen Taylor comes and goes-after tell ing Ed 
Glaser all about submarines .... Independent 
l\fen living in town finally band together to form 
"The Townsmen." ... Eleanor Steber graces the 
boards at Carlisle .... Wrestling and boxing offi-
cially become part of the intra-mural program .... 
In the spirit of co-operation a Student Affairs com-
mittee is recognized by the Council, 'sanctioned 
by the administration .... "The New Mexico 
Hymn" becomes official Alma Mater after a Coun-
cil-inspired contest; Craig Summers the composer. 
Hardin-Simmons Cowboys split the Lobo britches, 
28-19 .... Practically the last Shmoo gives up 
the ghost. . . . Tickled pill-pink with their new 
qua.rters, Pharmacy students throw their annual 
Barbers Super Marl<ets 
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1015 WEST CENTRAL 
2180 EAST CENTRAL 
6 10 NORTH FOURTH 
309 SOUTH FOUR TH 
EVERYTHING FOR 
Schoo~ Office) Studen~ and Engineer 
University Book Store 
ARCHIE WESTFALL '32 
CAMPUS 
Always a busy spot 
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Smoker in the SUB .... Jack Willis wins the 
$800 Louie Ruffin Award. 
nocen1,ber 
PueBlah comes, lives out its little life, and goes. 
... Jean Xceron hung in the Gallery .... No 
damage .... Film Study Society begins operation 
with "The Wave." ... Dick Barrett, Rudy Sulli-
van, Peggy Piper, Tess Kersting chosen as the 
student half of the Affairs committee. 
Homecoming- Pat Jones wins the honor with at-
tendants Marjorie Richerson and Charlene Hook. 
. . . Taichert does the crowning. . . . Lambda 
Chi's float takes first place; so does the Town 
Club .... Pike's and A Chi O's share top honors 
for house decorations. . . . Still winning in the 
statistics, the Lobos drop another to Arizona, 14-6, 
throwing only a slight chill over festivities .... 
Lettermen hold their annual breakfast Saturday 
before the game .... The dance is a howling 
success, with Frank Bartlett leading the howling. 
. . . Sunday is a quiet day. 
ALWAYS ROOM TO PARK 
WHEN YOU BANK AT 
NEW MEXICO 
STATE BANK 
\IF.\rBER F. n. I. C:. 
Allmquerq11e's Frinulliesl Bank 
Central at Richmond 
After hanging between life and death, the Senate 
decides to live: class officers graciously vote the 
rest of us back in .... Bill Arntz is elected Senate 
leader; Paul Casabonne, VP; Janet Cole, Secretary. 
. .. Bartlett reports HC dance lost money. . . . 
AD Pi's get all dressed up for their Blue Diamond 
formal at K. C. hall .... Junior Pan-Hells&: IFC's 
are announced, with better pledge cooperation the 
goal. ... Schoolmasters' Club organized .... 
Kappa Sigs win the Baseball tourney with a quick 
three game rally. 
Lobo head: "Drake Romps over Lobos Saturday." 
. .. Phi Kappa Tau receives charter from national 
president .... Sadie Hawkin's Day arrives; we 
pick Cleo Wright for decor. . . . A Phi 0 hold 
their winter formal with a receiving line of digni-
taries .... Photography Club, newly formed, 
elects MIRAGE photographer Bert 'Valier shutter-
king, runs homecoming pix contest .... ·waller-
stein, Cunningham are joined by Paul Sanford in 
the "Letterip" contest; nobody wins-except the 
printers. They get paid for setting the stuff up . 
Given Bros. 
Shoe Co., Ltd. 
304 West Central 
- FOR BRANDS IN FOOTWEAR OF 
PROVEN INTEGRITY 
MEN WO\\IEN CHILDREN 
1or t/te eof/ege {jir/ . . . A Smart Suit From Our 
-
Nationally Advertised Lines 
Suits-
Second Floor 
"Where Albuquerque Shops With Confidence" 
STORE HOURS: 9:00 A. M. to 5:30 P. M. Phone 3-1795 lJOI West Central 
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November 16: Council debates Activity Ticket-
and debates, and debates .... SAl recital in Music 
Building, Barbara Griffin reading, and others .... 
Flying Club trys spot Landing comesc-can'L find 
Spot. . . . Hey! Spot! . . . Dr. R eiter escorts five 
Anthro students to Chihuahua to map possible 
fmure summer session: Ganler, Drake, \VetLlaufer, 
Marrs and Hill. ... G. Perry Steen Memorial 
fund cominues to grow .... The largest and most 
complete Student·Faculty DirectOt) makes its 
appearance. 
d eeembe r 
First public rumors of the Co·op Book Store 
appear early in the momh .... The Senate de-
bates Activity Ticket, and debates, and debates . 
. . . Paul Childers appointe<l head of Kirtland Stu· 
dents. . . . Another Field dance. . . . Beaut} 
Queen, selected by movie actor Gregory P eck, is 
Cleo Wright assisted by Barbara Hayes and Betty 
Bently .... Sigma Chi trophies s1olcn from tl1c 
lio1111e. 
Thank 
You-
We 
Have 
Enjoyed 
Working 
Wilh 
You 
On Your 
Portraits-
Presentation . . . 
C/ir;s1mas music wa.\ the J11/Jjecl of this gnll1eri11g 
i11 I he l1edecked ro11/111es of lh<' SUB lrnllrnvm. "'0, 
come all yt? faithful ... " 
• 
Twenty-six named w Who's \Vho lisl. ... "Ad· 
mirahle Crichwn" optns to sell -ouL~ al Rode,. 
1520 E. Cemral - Phone ()250 
with Leonard Drum, .Jack Vogel, Bill Wade and 
Alis Wager-Smith in top billing .... Book St0re 
pledges at five dollars a head go on sale .... Pi 
Phis journey to Lee Ranch for brunch. . . . Rich-
ard Lloyd-Jones and Bob Gran ick take top honors 
in Southwestern Debate meet: score is 29 wins to 
9 losses .... Hess and vVallace named to co-cap-
tain the Varsity Basketball team. . . . $20,000 
indicated as goal for Book Store-option dead line 
close .... Rudy Krall to play in big East-West 
game at Frisco. 
Sophomore class officers under Bob Cox set up 
Share-the-Ride travel bureau in SUB .... First 
boxing tourney gets underway with new Boxing 
Club and Coach "Willis Barnes boosting .... BSU 
members sing carols to shut ins-spread joy .... 
A E Pi, vanquishing older frats, wins Sigma Chi 
award for scholastic average. . . . Senate approves 
Activity Card raise, again .... Army demands 
return of Kirtland Field before new men's dorm 
can be completed. . . . P resident Popejoy effects 
compromise .... Virginia Mann and David Lucas 
injured in car crash .... Book Store option ex-
tended; a smell of dirty work at the crossroads. 
... Thunderbird appears in new format with 
Wal lerstein on page one. Wally and the T-Bird 
were destined to go places together. 
Joe Stell undergoes knee operation; football play 
for '49 still uncertain .... Kappas throw Christ-
mas party for twenty less fortunate .... Basketball 
season begins with promise .... And so, home for 
Christmas and New Year's and the long ride back. 
January 
Book store plan seems doomed; no one knows the 
answer, or if he does he isn't talking .... Commit-
tees appointed to study the problem further. . . . 
P re-registration gets undenV'ay almost before we 
have a good hold on January .. .. Varsity basket-
ball starts the year with five wins, three losses; 
main tains determined clutch on fourth place in 
Border Conference .... Nick Simon, T om Mom-
gomery and .J ix debate the Colliers' blast at organ-
THE SOUTHWEST'S FINEST RESTAURANT 
COURT 
CAFE 
and 
Court 
Bakery 
Elmer and 
Harold EllioH, 
Owners 
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GREAT THINGS ARE HAPPENING/ 
IN THE GREAT SOUTHWEST. 
No need now for you to be a "bashful, barefoot Beau" or a "Queen in Calico" 
with Penney's new Great Southwestern Shopping Center at yollr finger tips. 
Ultra-modern, fl uorescent lighting, air conditioned and with hundreds of new 
shopping conveniences. All of these, at no additional cost-pay cash-carry it, 
you save! 
THE NEWEST AND BEST, IN THE GREAT SOUTHWEST 
' 
YOU CAN AFFORD GOOD QUALITY 
Prese11tatio11 ... 
Paul Childers, smiling, reads Lobo editorial of greal 
significance with charming Norma Person and j erry 
Spe11sley. Poor Bobby-this was th<' isrne that 
lynched him. 
• ize~ Greeks, in the Lobo. . . . Or. Daryle Keefer 
is etect~ to A Phi 0 National Executive. 
For many years we have ca tered to the 
ladies of the Campus. 
lt is with pleasure we announce the 
Spring Showing of Costumes especial-
ly selected and most suited to your 
needs. 
!l05 West Central 
SASSER DRUG 
Quality Photo 
Work with 
One-Day Service 
YOUR REXALL STORE 
Au thorized Distributor for Famous Cosmetics 
FINE PERFUi'vIES - BOX CHOCOLATES 
Free 
Deliver-,, 
\IVE H AVE YOUR EVERY DAY NEED 
We Solicit Your 
Prescription and 
Sick Room Needs 
Come To See Us - Vl/e Appreciate Your Business 
2120 
East £ 1e1itral 
Across 
From Un.iversity 
on Central 
Plione 
4446 
21'0 
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HOGAN'S 
FHTH AND COPPER PHONE 3-0471 
The House of Quality for 
Good Things to Eat 
With crepe paper and a bang, Town Club and 
the Kappas welcome the kid in diapers with their 
respective New Year formals .... U Concert 
Series presents Morton Schoenfeld in Bach and 
Chopin .... Bobby Taichert inspires Lobo car-
toonist \Vong .... Final exam schedule appears 
with first "Putting it Mildly" by R obert Cox; two 
blows in one week .... Tenenbaum request for 
resignation of Publications Board faculty goes to 
Senate- Faculty hangs on by a bare six votes .... 
Senate debates Activity Ticket, and debates and 
debates. 
52-50, Lobos trounce \Vest Texas .... Adminis-
tration asks biggest budget to date from legislature: 
$890,500 .... Activity Ticket approved by Senate . 
. . . Boxing tourney ends with eight finalists .... 
Dubious characters attempt so-called fix on Hibben. 
... unsuccessfully .... J\fathany puts fix on 
discriminating frats .... successfull y .... Taich-
ert puts fix on Council; resigns .... \Vallerstein 
puts fix on USP via Lobo . ... University fixes 
new methods for registration. 
IMPERIAL 
•• • the nanie 
to ren1e-,nber 
FOR QUALITY in Laundry, Dry Cleaning 
and Cold Fur Storage 
+ "]lmpethtl il'ttundl'gco. 
THIRD AND SIL VER 
Ko 
CHINA 
GIFTS 
PAINTS 
SH.ADES 
R 
WALLPAPER 
FURNITURE 
RANCH SUPPLIES 
HARDWARE 
KORBER BLOCK 
200 NOR TH SECOND ST. PHONE 7711 
DODGE- PLYMOUTH 
Sales-Service 
B E 
R s 
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THE HOUSE OF GEMS FOR OVER A QUARTER OF A CENTURY 
IN ALBUQUERQUE 
QUALITY CHEKO ICE CREAM ASSOCIATION is a 
nation-wide group of progressive ice cream makers each 
famous for production of quality ice cream. Association 
members 0 LY can use the QUALITY CH EKD name and 
symbol appearing on this package and identifying the 
product as genuine QUALITY CHEKD ICE CREAM. 
AT YOUR LOCAL DEALER 
Semester II. 
lebruary 
Senate President Arntz moves to junk the '47 con-
stitution; appoints a committee-and Carolyn Koch 
- to rewrite .... Dr. Smith accepts student affairs 
post; Deans Mathany and Clauve relax. . . . 124 
scholars get their degrees, and Bill Hall brings his 
list up to date .... "A large oil company" shows 
interested students how it exploited the Near East 
- in technicolor. 
Pikes resign from USP with the comment that the 
1 700 members of the party are too "vicious and 
undemocratic" for them, and "radical-infested" be-
sides; ... Second term enrollment passes 4400. 
... Mesa Vista is evacuated by co-eds to make 
room for a delegation from Kirtland. . . . A make-
sh ift book exchange, set up by three class officers 
saves students several thousand dollars. . . . Local 
book sellers remain solvent. 
The Lobo pack comes from behind for a 41 to 38 
Standard Oil Company of Texas 
Book Exchange ... 
Class officers, wmsually active this year, sel-ufJ and 
o/Jerated a book exchange at mid-semester. Anita 
Sni/Jes is the young lady clerking in this instance. 
• 
win over Tempe's basketboys .... Noel Looney 
is new top man of the University police force-just 
A 
N 
G 
E 
BUILDERS 
SUPPLY 
INC. 
Phone 8826-8827 
500-506 N. First Street 
EASTSIDE 
Cleaners & Laundry 
RE'\VEAVERS 
EMERGENCY SERVICES 
2 hour Dry Clean ing 
8 hour Laundry 
1706 East Cemral Phone 2-1395 
SELIGMAN'S 
2309 West Central Ave. 
The Home of Hand·made Indian Jewelry-where the 
visitor can see Navaho Silversmiths create the most 
artistic, unusual and beautiful in Indian craftsmanship. 
Navajo and Chima}O blankets, Indian Pottery, a!ld nov-
elties add to the atmosphere and charm of this shop. 
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The Place ••• STROMBERGS 
to go for BRANDS 
yor• KNO'\V 
Hickey-Freeman 
.J. Capps Ltd. 
H art Schaffner &: ~I arx 
Arrow Shirts 
Van H eusen 
l\IcGregor 
Interwoven 
Lee, Knox, Stetson 
Jantzen 
for Men, Young l\Ien and Boys 
Upt0wn, · 
NO H HILL 
Albuquerque 
Downtown, 
CE:-:TRAL at 3rd 
01 
nEwmEKICO 
INC. 
Complete Kodak. Service 
4 1 o EAST CENTRAL A VE. 
Across from Public Library 
'' Vour f riend/11 florist since 1940" 
Personal Attention Given to Floral Designing 
~ Quality Flowers Artistically Arranged ~ 
LOWE RS>>>>G I FTS 
1910 E;. Central Ave . . .. Telephone 989.5 
~auitary 14aunhry 
and 
DRY CLEANERS 
• 
Send Your Cleaning with 
Your Laundry 
• 
We Serve the University 
• 
700 N . BROADWAY 
3-5671 
a badge, no uniform .... New Library stacks pro-
vide resting place for i 25,000 books .... Mortar 
Board begins its sponsorship of "Preparation for 
Marriage and Family Living." It only costs a buck 
to prepare- no lab offered. 
Hadley Hall explosion misses full classrooms by 45 
minutes; damages total nearly $100,000 .... 
Arntz asks the Student Senate for a vote of confi-
dence. . . . Senate committee asks Barlett to resign 
as Student Entertainment Chairman, but Frank is 
reluctant and says he'll cut it out .... AEPi leads 
frats in scholarship with i .3702 aggregate average . 
. . . English i classes switch to books edited by 
Dr. Arms. . . . Greek Combine reorganizes into 
"Campus Party." ... J. Rosenbaum resigns as 
vice-president of the Inter-Fraternity Council. 
The New Mexico Lobo enters the fight for a state 
pure food bill, but the Health Department lobby 
turns thumbs down and we continue to eat genuine 
canine hot dogs. . . . UN M debate team takes 
high honors in all meets of their barnstorm tour. 
Franciscan Hotel 
YOU'LL FIND 
The Kind of Room you like, the food you relish and a hospitable 
atmosphere that assures you an enjoyable visit in Albuquerque. 
• • 
PRIVATE ROOMS FOR MEETINGS, PARTIES, AND DINNERS 
For Reservations Phone 7782 
• • 
LOCATED ON FAMOUS HIGHWAY 66 
AT 6TH &: CENTRAL 
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e~~ 
Rhodes Super Marl~ets 
4 Stores conveniently located to do your shopping 
NOB HILL BUSI NESS CENTER 
BEL-AIR ADDITION 
Smartest Styles for 
The College Crowd 
2nd R: Copper 
2006 RIDGECREST D RIVE 
1403 NORTH GIRARD 
... Lobos are second in the Azalea tournament 
by winning ten out of twelve tangles .... Athletic 
Council approves a contract with the U. S. Mili-
tary Academy. T he Lobo football squad will get a 
crack at the Cadets in the '50 season. 
niarc li 
Bill Hall, in an Alumnus article, calls the 40 Stu-
dent Senators who voted to revamp the Publications 
Board a "group of Pinkies." Included were the 
editors of two student publications, two class presi-
dents, the president of Khatal i, the vice-president 
of the Inter-Fraternity Council and the representa-
tives of five hundred men at Kirtland Field .... 
The Campus Party takes three out of four vacated 
Council seats in a special election. 
UNM steals the show in the Intra-city Ski Meet with 
the varsity team finishing first and the Ski Club 
second. . . . On March 6, the first-n ighters see 
Rodey players in "Outward Bound." . .. Student 
Senate Fiesta Committee sends plans for the big day 
Congratulations and Good Wishes to the University of New Mexico 
Sportleigh Coats 
Justin McCart'}? 
Sportwear 
Helen Harper 
s,'X'ea ters 
J ol1n Kenle}? 
Blouses 
A 11d Other Well K11ow11 Brnnds 
MANDELL & DREYFUSS & CO. 
at 300 WEST CENTRAL 
We ha~e watched Albuquerque grow 
OLDTIMERS SINCE 1903 
~! e l-iave alwa}?S handled the better brands 
Monroe Suits 
Jackets and 
Sportshirts 
b'}? McGregor 
&B.V.D. 
Stetson Hats 
Le~i Strauss-
Pendelton 
Western Wear 
tlnd Other Well Known Brn11rl.1 
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BARGAIN 
TOWN 
e AUTO ACCESSORIES 
e SEAT COVERS 
e TOOLS 
•HARDWARE 
3 STORES-To Serve You 
3004 WEST CENTRAL 
DIAL 3-2507 
3732 NORTH FOURTH 
DIAL 3-8812 
207 ISLET A HI-WAY 
DIAL 3-8480 
Plan your home-to-be 
with the best in quality 
furniture and gracious 
home furnishings 
\l>rW<m\t:~ 
opposi\e the University 
to the Faculty Senate. Next year we re on our own. 
The Constitutional Revision Committee approves 
the first draft of the new governing document .... 
Hank Trewhitt resigns as Lobo Editor to become 
flying bureau chief for the Santa Fe New Mexican . 
. . . Ed Glaser takes over the "liberal, semi-weekly 
journal.". . . The engineers Greensheet edition 
of the Lobo appears in the traditional form, but 
with a front page editorial that clashes with the 
green ink .. .. Senate agrees not to approve all 
of the $4,300 stipend previously allotted to Com-
munity Concert Series. . . . $15 for each student 
who attends concerts is a little steep. 
Peggy and her girls get ready for 300 A. \V. S. dele-
gates as the National conclave of the Associated 
Women draws near. ... Sign-up for model legis-
lation gets under way with 100 experimental solons 
expected to participate; the Governor and Lieu-
tenant-Governor will open proceedings. . .. Can-
didates for the P ress Club's first Newsprint Bal l 
are chosen. 
NOB HILL DRUG 
3500 EAST CEt TRAL 
Sundries 
Fountain 
Drugs 
COSMETICS 
We feature only nationally 
advertised brands 
Compliments of 
Santa le 
JVational Rani<_ 
Our University is the only place where 
young men and women of our State 
can go for final guidance and help in 
fitting them for the overall scheme of 
life-they must be maintained. 
• 
BOX 167 
SANTA FE. NEW MEXICO 
Compliments of 
TAI CHERTS, IN U. 
• 
Santa Fe 
Los Alamos 
Gallup 
The Most Complete 
Book Sto•·e 
in the 
Southwest 
l\I odern Library 
T echnical 
Ans & Crafts 
Southwestern 
Rental Library 
0 
• • 
FicLion 
Non-Fiction 
Poetry 
Biography 
Dictionaries 
Santa Fe Book & Stationery Co. 
INC. 
Phone 57 Santa Fe, N. M. 
1870 -1949 
When Lltis Bank was founded iu 1870 lhcrc wa5 no 
town in New Mexico wilh as many as six lhousaml 
people, ;111d the population of the territory had not 
)Cl reached 100,000. Al that lime there was not a 
mile of railroad. no public school S)Stem, no insane 
:t•)lum, no pc11iten1iarv. 110 schools for lhe deaf, 
dumb or hlind, no university. no nomlal schools. no 
post office or incorporated 1own in what is now 
Easte1 n t-:e" i\Jei.iw. 
'fllE FlltST NATIONAL BANK 
OF SANTA FE 
Chai tcred in 1l:!7<>-
Thc Oldest 13anl.. in the Southwest 
MEMBER F. D. I . C. 
Santa Fe Los Alamos 
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Qualil\ men 's apparel that 
is different ... distincth e 
... and always in perfect 
taste .... 
OF SANTA FE 
YOU ARE GETTING AMERICA'S 
FINEST WHEN YOU SELECT .. . . 
fred MACKEY'S 
SMART CLOTHES FOR l\IEN 
As for ~ IARCH and APRIL we can only speculate: 
April 1 
Universit) InviLaLional High School Debate 
Tournament 
April 8 
Newsprint Ball 
April 9 
Model LegislaLUre opening session 
April 9 - 11 
National Inter-Collegiate Rodeo Meet 
April 12 
Publication Board Election 
April 13-16 
A. \ V. S. National Convention 
April l ;~- 1 8 
Easter Vacation 
April 27 
Student Body ElecLions 
Society Brand 
Robert Surrey 
Hollywood 
Timely 
Clotkes for 
)tteJt 
in A LBUQUERQUE and LOS A LA.MOS, .N. ~I. 
209 West Centra l- Albuquerque CommuniLy Center- Los Alamos 
GENUINE BUICK PARTS 
315 W. Silver Ave. 
May 3 
Honors Assembly 
May 13- 14 
Border Conference Tennis Meet 
Border Conference Track Meet 
Border Conference Golf Meet 
WELCOME! 
TO YOUR SHOP 
AC ROSS FROM YOUR 
CAMPUS 
2128 EAST CENTRAL AVENUE 
ALBUCUERUCE. NEW MEXICO 
ALBUQUERQUE, 1 . M. 
FACTORY TRAINED MECHANICS 
May 14 
Fiesta Day 
June 5 
Baccalaureate Service~ 
June 6 
Commencement F.xercises 
NEW 
MEXICO 
SCHOOL 
SUPPLY 
CO. 
SCHOOL SUPPLIES 
OFFICE SUPPLIES 
OFFICE FURNITURE 
.\THLETIC EQUIP.\IENT 
FISHING TACKLE 
PLAYGROU~D EQUIP.\.1ENT 
41'!-18 \V. Copper Ave. 
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f men at Skilled C~ar~SXICO 
NEW 1' 
\ VING CO. ENGR~ · talems 
combine theirfine 
LO produce 
printing plates 
d photo G . . a demands goo 
OOD prmuno hoto engrav-
G Good P . ENGRAVIN . o- od printing. 
I l out by o0 . 
. er is broug t . Eno-raving 
1110 1 , ~Iex1co o 
We at the Ne" I at our skill and 
rk tofeelt1 
Company l ·e ed contribute to 
. nee has help ·ob of 
expene . t of the fine J . 
. en1oymen fi d in this You 1 . ,,, i II n 
· you re prod ucuon 
~firage Yearbook. 
Value is not measured 
by price alone 
The value of the Steinway Grand 
must be measured in terms 
of the many, many years of 
inspiration ond enlightenment 
it brings to you and to 
your children. The matchless 
tone, presence and durability 
of this superb instrument 
make it the wisest piano 
investment. The Steinway, 
choice of cel ebrated 
musicians, is truly a piano 
wor th waiting for ! 
Steinway 
406 West Central 
"Albuquerque's Newest and Finest" 
~IPI, hew M~ .£«;Id eameJla 
Slo.p4 M~J. a.HJ. Blwu 
SPECIALIZING IN PORTRAITURES 
610 West Central Phone 2-3200 
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lobo 1949 football schedule 
Sept. 24 UNIVERSITY OF WYOMING 
Oct. I NEW MEXICO AGGIES* 
Oct. 8 RICE INSTITUTE 
Oct. 15 HARDIN-SIMMONS* 
Oct. 22 TEXAS MINES* 
Oct. 29 ARIZONA ST ATE, TEMPE* 
Nov. 5 ARIZONA UNIVERSITY* 
Nov. 12 COLORADO UNIVERSITY 
Nov. 19 TEXAS TECH*t 
Nov. 26 WEST TEXAS* 
(* Conference Games - t Homecoming) 
Compliments of 
Laundro-Lux 
Your Laundry 
Washed, Dried and Wrapped 
In One Hour 
Open 7 a. m.-6: 15 p. m. 
2802 E. Cen tral 
8:00 Albuquerque 
8:00 Las Cruces 
8: 15 Houston 
8:00 Abilene 
8:00 El Paso 
2:00 Albuquerque 
2:30 Tucson 
2:00 Albuquerque 
2:00 Albuquerque 
2:00 Albuquerque 
COMPLIMENTS OF 
RESTAURANT 
211 W. Central 
Open Weekdays-7 a. m. to l I p. m. 
there mere some c hanges niade 
Since the early part of the M1RAGE went to press 
a few vital changes have been made in people and 
positions around campus. Biggest shake-up came in 
the Student Council with the resignation of Presi-
dent Bob Taichert. Bill Fields, Floyd Sabin and 
Dave Kimball moved out of their respective class 
groups; Dave came back as President at a special 
election, with Bob Granick, Carolyn Hill and Scott 
Adler filling the other vacancies. 
UNIVERSITY 
FLOWER S~OP 
"For That Special Corsage" 
• 
WE TELEGRAPH FLOWERS 
• 
Bouquets and Cut Flowers 
• 
2000 East Central 
"At the stop light" 
Phone 2-5940 
P. 0 . Box 414 ,, 1511 E Central 
ALBUQUERQUE, N. M. 
Hank Trewhitt, Lobo editor, resigned; his place 
was filled by associate editor Ed Glaser, assisted by 
Betty McClendon. Another Lobo associate editor, 
Moon Mullins, resigned to work for the News 
Bureau. 
In the faculty Dr. Sherman Smith was appointed 
to the newly created post of "Dean of Students." 
Replacing Dr. Smith as head of the Chemistry de-
partment was Dr . .J. L. Riebsomer, also the Director 
of the Summer Session. 
. 
BAXTER~s STEAK HOUSE 
AND 
COCKY AIL LOUNGE 
Charcoal 
Broiled 
Steaks 
1921 W. Central Phone 2-5634 
U. S. GRADE "A" BEEF 
. 
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• 
Landmark 
1N TnE TnrnK oF Albuquerque's 
BuUf .2>~ <J+ 
The First National Bank Building is one o( Albuquerque's best 
known landmarks. Located in the heart of the shopping district, 
it is a guide to every stranger in learning how to find his way 
about. In financial matters too, Albuquerque's First National, 
with its complete banking services and knowledge of the state, 
is a guide to success and security for thousands oE individuals 
and business organizations in New Mexico. 
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Everything for the 
College Girl 
Woodruff & Julian 
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